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I .  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S u r v e y  
A .  P R O B L E M  S T A T E M E N T  
T h e  a l u m n i  s u r v e y  c o n d u c t e d  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k  b y  s e c o n d  y e a r  s t u d e n t s  h a d  t w o  p u r p o s e s .  O n e  p u r p o s e  w a s  
t o  f u l f i l l  t h e  r e s e a r c h  p r a c t i c u m  r e q u i r e m e n t s  o f  a  M a s t e r s  o f  S o c i a l  
W o r k  d e g r e e  b y  p r o v i d i n g  e x p e r i e n c e  i n  t h e  a r e a  o f  a p p l i e d  s u r v e y  r e s e a r c h .  
T h e  o t h e r  w a s  t o  p r o v i d e  a  d a t a  b a s e  f o r  f u t u r e  a l u m n i  r e s e a r c h  a t  t h e  
s c h o o l .  
S e l l t i z ,  e t  a l . ,  i n  t h e i r  b o o k ,  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  S o c i a l  R e l a t i o n s ,  
a s k  t h e  q u e s t i o n ,  " W h y  i s  i t  i m p o r t a n t  t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e s e a r c h  
p r o c e s s ?
1 1  
T h e y  a n s w e r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :  " R e s e a r c h  t e c h n i q u e s  
a r e  t h e  t o o l s  o f  t h e  t r a d e  . . . .  T h e  s t u d e n t  n e e d s  n o t  o n l y  t o  d e v e l o p  s k i l l  
i n  u s i n g  t h e m  b u t  a l s o  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l o g i c  b e h i n d  t h e m .
1 1  
F u r t h e r ,  
" T h e  p o s i t i o n s  f o r  w h i c h  s o c i a l  s c i e n c e  s t u d e n t s  a r e  l i k e l y  t o  b e  p r e p a r i n g  
t h e m s e l v e s  . . •  - - c o m m u n i t y  c o n s u l t a t i o n ,  s o c i a l  w o r k - - i n c r e a s i n g l y  c a l l  f o r  
t h e  a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  a n d  t o  u s e  r e s e a r c h  r e s u l t s :  t o  j u d g e  w h e t h e r  a  
s t u d y  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  o n e  c a n  h a v e  r e a s o n a b l e  c o n f i d e n c e  
i n  i t s  f i n d i n g s  a n d  w h e t h e r  i t s  f i n d i n g s  a r e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n  a t  h a n d "  ( 1 9 7 6 ,  p .  1 1 ) .  
W h i l e  p u b l i s h e d  r e s e a r c h  m a y  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
p r e s c r i b e d  s e q u e n c e  o f  p r o c e d u r e s ,  e a c h  s t e p  p r e s u p p o s i n g  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  p r e c e d i n g  o n e ,  S e l l t i z ,  e t  a l .  s u g g e s t  t h e  a c t u a l  r e s e a r c h  p r o c e s s  
a l m o s t  n e v e r  f o l l o w s  t h e  n e a t  s e q u e n t i a l  p a t t e r n  o f  a c t i v i t i e s  s u g g e s t e d  
i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  r e s e a r c h  r e p o r t s  a n d  t h e  m a n y  a d d i t i o n a l  a c t i v i t i e s  
r a r e l y  m e n t i o n e d  i n  t h e  p u b l i s h e d  s t u d i e s  ( 1 9 7 6 ,  p .  1 3 ) .  
T h i s  s u r v e y ,  t h e  p r o c e s s  o f  i t s  c r e a t i o n ,  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  
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i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a  a n d  t h i s  g r o u p ' s  u l t i m a t e  f i n d i n g s ,  h a s  p r o v i d e d  
t h e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  n e e d e d  b y  t h e  M S W  s t u d e n t  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
B e c a u s e  t h e  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  c o m m u n i t i e s  s e r v e d  b y  s o c i a l  
w o r k e r s  a r e  c o n t i n u a l l y  c h a n g i n g ,  a n d  b e c a u s e  t h e s e  c h a n g e s  r e q u i r e  a  
r e s p o n s e  o n  t h e  p a r t  o f  s o c i a l  w o r k  e d u c a t o r s ,  o u r  s u r v e y  h a s  f o c u s e d  o n  
t h e  s c h o o l ' s  c u r r i c u l u m  a n d  i t s  e f f e c t i v e n e s s  i n  p r e p a r i n g  t h e  M S W  
g r a d u a t e s  o f  P . S . U .  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  T h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s u r v e y  w i l l  b e  p r e s e n t e d  f o r m a l l y  t o  t h e  s c h o o l ' s  
c u r r i c u l u m  c o m m i t t e e ,  w h i c h  h a s  e x p r e s s e d  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i n  t h e  
s u r v e y .  
S t u d e n t s  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r a c t i c u m  h o p e  t o  p r o v i d e  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  s c h o o l  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o u r s e  c o n t e n t ,  
l e a r n i n g  f o r m a t  a n d  t h e  p r a c t i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  b y  
P . S . U .  M S W  g r a d u a t e s  o f  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  I n  a d d i t i o n ,  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t s  h a v e  p u r s u e d ,  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  f o r m a t ,  s p e c i f i c  a r e a s  o f  
p e r s o n a l  i n t e r e s t  s u c h  a s  i s s u e s  r e l a t e d  t o  
1 1
b u r n - o u t ,
1 1  
p r e j u d i c i a l  o r  
d i s c r i m i n a t o r y  a t t i t u d e s ,  a n d  m e t h o d s  u s e d  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  s o c i a l  w o r k .  
T h e  r e s e a r c h  a t t e m p t s  t o  d e s c r i b e  s u c h  a r e a s  a s :  t h e  s o c i a l  w o r k  
s e t t i n g ,  a c t i v i t i e s ,  s a l a r i e s ,  a n d  l e v e l s  o f  j o b  s a t i s f a c t i o n  e x p e r i e n c e d  
b y  P . S . U .  g r a d u a t e s  a s  p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  w o r k e r s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
w h a t  c a n  t h e  P . S . U .  M S W  g r a d u a t e  e x p e c t  t o  e n c o u n t e r  i n  t h e  r e a l  w o r l d  
v e r s u s  t h e  t h e o r e t i c a l  w o r l d  o f  t h e  s t u d e n t ?  D o  g r a d u a t e s  p o s s e s s  t h e  
s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  t o  f u l f i l l  t h e  e x p e c t a t i o n s  h e l d  b y  s o c i e t y  
a n d  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k e r s ?  
A  g o o d  f e e d b a c k  s y s t e m  i n s u r e s  a  c o n t i n u a l  a d j u s t m e n t  b e t w e e n  n e e d s  
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p r o v i d e r s  a n d  a c t u a l  n e e d s .  I t  i s  t h e  h o p e  o f  t h i s  r e s e a r c h  g r o u p  t o  
p r o v i d e  j u s t  t h a t  f e e d b a c k  i n  o r d e r  t o  a s s i s t  t h e  P . S . U .  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  i n  a d j u s t i n g  i t s  c u r r i c u l u m  t o  m e e t  t h e  p r e s e n t  n e e d s  o f  t h e  
c o r m J u n i t y  a n d  s t u d e n t s  i t  s e r v e s .  A s  a n  a d d i t i o n a l  o u t c o m e ,  t h i s  g r o u p  
w i l l  p r o v i d e  a  d a t a  b a s e  u p o n  w h i c h  f u t u r e  a l u m n i  s u r v e y s  m a y  b e  b a s e d .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  s e c t i o n  r e p o r t s  o n  t h e  s u r v e y  a s  a  w h o l e .  
S u b s e q u e n t  s e c t i o n s  r e p o r t  o n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  i n t e r e s t  e x p l o r e d  b y  
i n d i v i d u a l  g r o u p  m e m b e r s .  I n  e s s e n c e ,  s p e c i f i c  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  w e r e  
p u r s u e d  i n d i v i d u a l l y  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  o v e r a l l  s u r v e y .  
B .  L I T E R A T U R E  R E V I E W  
T h e  s t u d e n t  w h o  f u l l y  u n d e r s t a n d s  t h e  l o g i c  
a n d  s k i l l s  o f  s u r v e y  r e s e a r c h  w i l l  b e  e x -
c e l l e n t l y  e q u i p p e d  t o  l e a r n  a n d  t o  u s e  
o t h e r  s o c i a l  r e s e a r c h  m e t h o d s  ( B a b b i e ,  1 9 7 3 ,  
p .  4 5 ) .  
T h e r e  a r e  t h r e e  g e n e r a l  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h :  
e x p l o r a t o r y ,  d e s c r i p t i v e  a n d  e x p e r i m e n t a l .  T h e  a l u m n i  s u r v e y  i s  a  
q u e s t i o n n a i r e ,  w h i c h  i s  d e f i n e d  a s  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h .  T h e r e  a r e  c o r r m o n  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  w h i c h  m a k e  i t  d i f f e r e n t  f r o m  
e x p l o r a t o r y  o r  e x p e r i m e n t a l .  
T h e  q u e s t i o n s  u s e d  i n  d e s c r i p t i v e  s t u d y  p r e s u p p o s e  m o r e  p r i o r  
k n o w l e d g e  t h a n  q u e s t i o n s  p o s e d  f o r  e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h .  D e s c r i p t i v e  
s t u d i e s  d e f i n e  c l e a r l y  w h a t  i s  t o  b e  m e a s u r e d  a n d  h o w  t h e  o b j e c t i v e s  
a r e  m e a s u r e d .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  " g i v e n  p o p u l a t i o n "  o r  " g i v e n  c o n m u n i t y "  
i s  c l e a r l y  s p e c i f i e d .  A s  S e l l t i z ,  e t  a l .  p u r p o r t ,  " I n  c o l l e c t i n g  
e v i d e n c e  f o r  a  s t u d y  o f  t h i s  s o r t ,  w h a t  i s  n e e d e d  i s  n o t  s o  m u c h  f l e x -
i b i l i t y  a s  a  c l e a r  f o r m u l a t i o n  o f  w h a t  a n d  w h o  i s  t o  b e  m e a s u r e d  a n d  
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t e c h n i q u e s  f o r  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  m e a s u r e m e n t s "  ( 1 9 7 6 ,  p .  1 0 2 ) .  
D e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e s c r i b i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  c o r r m u n i t i e s ;  e . g . ,  a g e  d i s t r i b u t i o n ,  r a c i a l  b a c k g r o u n d  a n d  i n c o m e  
l e v e l s .  T h i s  k i n d  o f  s t u d y  e x p l o r e s  a  s p e c i f i e d  p o p u l a t i o n  t h a t  h o l d s  
c e r t a i n  v i e w s  o r  a t t i t u d e s .  D e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  i s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  
d i s c o v e r i n g  o r  t e s t i n g  w h e t h e r  c e r t a i n  v a r i a b l e s  a r e  a s s o c i a t e d .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  a l u m n i  s u r v e y  i s  c o l l e c t i n g  d a t a  f r o m  p e o p l e  w h o  h a v e  
o b t a i n e d  M S W ' s  f r o m  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  T h e  
s u r v e y  i s  a s k i n g  b o t h  f a c t u a l  q u e s t i o n s  a n d  q u e s t i o n s  a i m e d  a t  d i s c e r n i n g  
a t t i t u d e s ,  v a l u e s  a n d  b e l i e f s .  T h e  s u r v e y  a l s o  r e v i e w s  d e m o g r a p h i c  d a t a ,  
s u c h  a s  a g e  d i s t r i b u t i o n ,  r a c e  a n d  s e x .  " N o n e  o f  t h e s e  q u e s t i o n s ,  a s  t h e y  
h a v e  b e e n  p r e s e n t e d ,  i n v o l v e s  a  h y p o t h e s i s  t h a t  o n e  o f  t h e  v a r i a b l e s  l e a d s  
t o  o r  p r o d u c e s  t h e  o t h e r ;  q u e s t i o n s  e m b o d y i n g  s u c h  h y p o t h e s e s  p o s e  d i f f e r e n t  
r e q u i r e m e n t s  f o r  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s "  { p .  1 0 2 ) .  
G a i n i n g  a c c u r a t e  a n d  c o m p l e t e  i n f o n n a t i o n  a r e  c o n s i d e r a t i o n s  t h r o u g h -
o u t  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h .  T h e s e  f a c t o r s  a f f e c t  a l l  f a c e t s  o f  t h e  s t u d y ,  
i n c l u d i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s a m p l e ,  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
a n a l y z i n g  t h e  d a t a .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  u s i n g  q u e s t i o n n a i r e s  a s  a  m e a n s  
o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  t h e  i n v e s t i g a t o r s  a r e  r e l y i n g  o n  s e l f - r e p o r t  f r o m  
t h e  r e s p o n d e n t s ;  t h e  i n v e s t i g a t o r s  d o  n o t  o b s e r v e  t h e  a c t u a l  b e h a v i o r  o r  
a t t i t u d e s .  T h e  q u e s t i o n s  m a y  a l s o  a s k  t h e  r e s p o n d e n t  t o  r e c a l l  p a s t  
e v e n t s  o r  f e e  1  i  n g s ,  t h e r e b y  r e l y i n g  o n  m e m o r y .  " T h u s  t h e  i n v e s t i g a t o r  
c a n  o r d i n a r i l y  o b t a i n  o n l y  m a t e r i a l  t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  w i l l i n g  a n d  
a b l e  t o  r e p o r t "  { p .  2 9 2 ) .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  a d v a n t a g e s  f o r  u s i n g  a  s u r v e y  a s  a  m e a n s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r  c o m m o n  m e t h o d ,  t h e  i n t e r v i e w .  T h e  s u r v e y  
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f o r m a t  r e q u i r e s  m u c h  l e s s  t i m e  a n d  s k i l l  t o  a d m i n i s t e r ;  t h e r e f o r e  i s  
l e s s  c o s t l y .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  o r  s u r v e y  c a n  b e  m a i l e d  s i m u l t a n e o u s l y  
t o  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e o p l e ,  w h e r e a s  i n t e r v i e w s  a r e  u s u a l l y  i n d i v i d u a l l y  
a d m i n i s t e r e d .  
W h e n  a n s w e r i n g  a  w r i t t e n  q u e s t i o n n a i r e ,  r e s p o n d e n t s  m a y  f e e l  m o r e  
c o n f i d e n t  i n  t h e i r  a n o n y m i t y  a n d  t h e r e f o r e  m o r e  l i k e l y  t o  e x p r e s s  t h e i r  
o p i n i o n s ,  v i e w p o i n t s  a n d  b e l i e f s .  " I f  a  q u e s t i o n n a i r e  i s  p r e s e n t e d  a s  
a n o n y m o u s  a n d  t h e r e  i s  n o  a p p a r e n t  i d e n t i f y i n g  i n f o n n a t i o n ,  t h e  r e s p o n d e n t s  
m a y  f e e l  g r e a t e r  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e i r  r e p l i e s  w i l l  n o t  ( o r  c a n n o t )  b e  
i d e n t i f i e d  a s  c o m i n g  f r o m  t h e m ' '  ( p .  2 9 5 ) .  
I n  c h o o s i n g  t h e  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e  a s  a  m e a n s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  
f o r  t h e  a l u m n i  s u r v e y ,  d i s a d v a n t a g e s  w e r e  a l s o  c o n s i d e r e d .  R e t u r n  r a t e s  
f o r  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  l o w e r  t h a n  f o r  p e r s o n a l  o r  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s .  
R e t u r n  r a t e s  u s u a l l y  v a r y  f r o m  t e n  t o  f i f t y  p e r c e n t .  H o w e v e r ,  s e v e r a l  
f a c t o r s  a f f e c t  t h e  a c t u a l  r e t u r n  r a t e .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  v i s u a l  a t t r a c t i v e -
n e s s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  c l a r i t y  a n d  p r e c i s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n s ,  t h e  
l e n g t h  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r e s t  o f  t h e  q u e s t i o n s  
t o  t h e  p e r s o n  r e s p o n d i n g .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  a n d  c o n s i d e r a t i o n  w e r e  g i v e n  
t o  t h e s e  i s s u e s  w h e n  d e s i g n i n g  t h e  a l u m n i  s u r v e y .  
A  p e r s o n a l  o r  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  i s  m o r e  i r m n e d i a t e l y  s e n s i t i v e  t h a n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  I f  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t e n n s  o c c u r s ,  t h e  i n t e r v i e w e r  
m a y  r e s p o n d  w i t h  c o r r e c t i v e  f e e d b a c k .  T h i s  m e c h a n i s m  h i g h l i g h t s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c a r e f u l l y  o p e r a t i o n a l i z i n g  t h e  t e n n s  a n d  d e f i n i t i o n s  a s  
u s e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  " I n  a  q u e s t i o n n a i r e ,  i f  t h e  s u b j e c t  m i s -
i n t e r p r e t s  a  q u e s t i o n  o r  r e c o r d s  h i s  o r  h e r  r e s p o n s e s  i n  a  b a f f l i n g  
m a n n e r ,  t h e r e  i s  u s u a l l y  l i t t l e  t h a t  c a n  b e  d o n e  t o  r e m e d y  t h e  s i t u a t i o n "  
( p .  2 9 7 ) .  
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T h e  i n f o r m a t i o n  g l e a n e d  f r o m  t h e  a l u m n i  s u r v e y  i s  f r o m  t h e  q u e s t i o n s  
d e v e l o p e d .  T h e r e f o r e ,  b o t h  q u e s t i o n  c o n t e n t  a n d  s t r u c t u r e  a r e  e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t  e l e m e n t s  t o  c o n s i d e r .  T h e s e  e l e m e n t s  a f f e c t  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  
d a t a  c o l l e c t e d .  M a n y  q u e s t . i o n s  o n  t h e  a l u m n i  s u r v e y  a r e  d e s i g n e d  t o  
o b t a i n  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n ,  e . g . ,  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  i n c o m e  a n d  g e n d e r .  
R e s e a r c h  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  d e g r e e s  o f  e r r o r  e x i s t  i n  r e p o r t e d  f a c t s .  I t  
i s  v i t a l  t o  r e v i e w  s u c h  c o n s i d e r a t i o n s  a s ,  " h o w  d i d  t h e  r e s p o n d e n t  o b t a i n  
k n o w l e d g e  o f  t h e  f a c t - - t h r o u g h  d i r e c t  o b s e r v a t i o n ,  t h r o u g h  i n f e r e n c e ,  
t h r o u g h  h e r e s a y ,  a n d  s o  o n ?
1 1  
( p .  3 0 1 ) .  L i k e l y  a c c u r a c y  o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  
m e m o r y  n e e d s  t o  b e  r e v i e w e d ,  a s  w e l l  a s  m o t i v a t i o n  f o r  r e p o r t i n g  t h e  f a c t .  
Q u e s t i o n s  a l s o  w e r e  s t r u c t u r e d  t o  e l i c i t  w h a t  t h e  r e s p o n d e n t  b e l i e v e s  
t h e  f a c t s  t o  b e .  F o r  e x a m p l e ,  q u e s t i o n s  i n  t h e  a l u m n i  s u r v e y  p e r t a i n i n g  
t o  a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  s o c i a l  d i s t a n c e  a n d  a t t i t u d e s  t y p i f y  
t h i s  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  q u e s t i o n .  " I n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  a t t i t u d e s ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o b j e c t i v e  r e a l i t y  a n d  a  p e r s o n ' s  b e l i e f s  i s  f r e q u e n t l y  
o f  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t "  ( p .  3 0 3 ) .  
A  t h i r d  a n d  f i n a l  t y p e  o f  q u e s t i o n  w a s  a i m e d  a t  a s c e r t a i n i n g  
f e e l i n g s .  Q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  f e e l i n g s  o f  b u r n - o u t  a n d  e m p a t h y  o n  t h e  
a l u m n i  s u r v e y  a r e  q u e s t i o n s  o f  t h i s  t h i r d  t y p e .  
1 1
A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
e m o t i o n a l  r e a c t i o n s ,  i f  i t  i s  t o  p r o v i d e  a  f u l l  p i c t u r e ,  m u s t  u n c o v e r  
n o t  o n l y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  f e e l i n g s  b u t  a l s o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  
t h e  f e e l i n g s  a r e  l i k e l y  t o  b e  a r o u s e d "  ( p .  3 0 4 ) .  
N e a r l y  a l l  t h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  a l u m n i  s u r v e y  a r e  f i x e d - a l t e r n a t i v e  
q u e s t i o n s  a s  o p p o s e d  t o  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .  T h e  r e s p o n s e s  o n  a  f i x e d -
a l t e r n a t i v e  q u e s t i o n  a r e  l i m i t e d  t o  s t a t e d  a l t e r n a t i v e s .  
1 1
T h e s e  
a l t e r n a t i v e s  m a y  b e  s i m p l y  y e s  o r  n o ,  o r  t h e y  m a y  p r o v i d e  f o r  i n d i c a t i n g  
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v a r i o u s  d e g r e s s  o f  a p p r o v a l  o r  a g r e e m e n t ,  o r  t h e y  m a y  c o n s i s t  o f  a  s e r i e s  
o f  r e p l i e s  o f  w h i c h  t h e  r e s p o n d e n t s  p i c k  t h e  o n e  c l o s e s t  t o  t h e i r  o w n  
p o s i t i o n "  ( p .  3 1 0 ) .  O p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  a l l o w  t h e  r e s p o n d e n t  t o  a n s w e r  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  a  g i v e n  o p t i o n  a n d  d o  n o t  p r o v i d e  a  l i m i t e d  s t r u c t u r e  
f o r  t h e  r e s p o n s e .  T h e  m a i n  a d v a n t a g e  o f  f i x e d - a l t e r n a t i v e  q u e s t i o n s  i s  
s e e n  i n  t h e  l o w  c o s t  a n d  s i m p l i c i t y  o f  a d m i n i s t e r i n g  a n d  a n a l y z i n g  t h e  
d a t a .  " A  f i x e d - a l t e r n a t i v e  q u e s t i o n  m a y  h e l p  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  a n s w e r s  
a r e  g i v e n  i n  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
i n q u i r y  a n d  i n  a  f o r m  t h a t  i s  u s a b l e  i n  t h e  a n a l y s i s "  { p .  3 1 3 ) .  
T h e  a l u m n i  s u r v e y ,  i n  p a r t ,  i s  r e v i e w i n g  f e e l i n g s  a n d  a t t i t u d e s  
a b o u t  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  c u r r i c u l u m .  
P o s s i b l e  c h a n g e s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  f o r  f u t u r e  p a r t i c i p a n t !  i n  t h e  p r o g r a m  
t o  b e t t e r  m e e t  t h e  n e e d s  o f  b o t h  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  c o m n u n i t y .  A s  w i t h  
t h e  o t h e r  a r e a s  b e i n g  e x p l o r e d  i n  t h e  s u r v e y ,  o b j e c t i v e  r e s e a r c h  r e s u l t s  
a r e  m o r e  i m p a c t f u l  t h a n  s u b j e c t i v e  s u p p o s i t i o n s .  " S i n c e  t h e  s c i e n t i s t  
o p e r a t e s  i n  a c c o r d  w i t h  r a t i o n a l  a n d  o b j e c t i v e  p r o c e d u r e s ,  h i s  c o n -
c l u s i o n s  a r e  p r e s u m a b l y  o f  a  h i g h e r  q u a l i t y  t h a n  t h e  s u b j e c t i v e  i m p r e s s i o n s  
a n d  p r e j u d i c e s  o f  t h e  l a y m a n "  ( B a b b i e ,  p .  4 5 ) .  
C .  M E T H O D O L O G Y  
T h e  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b y  u s e  o f  a  m a i l  s u r v e y .  A  l i s t  o f  6 3 3  
f o r m e r  P . S . U .  S S W  s t u d e n t s  w a s  c o m p i l e d .  A l l  h a d  r e c e i v e d  m a s t e r s  
d e g r e e s  b e t w e e n  1 9 7 1  a n d  1 9 8 0 .  
I t  w a s  d e c i d e d  t o  l i m i t  o u r  i n q u i r y  t o  5 0 0  ( a n d  o n l y  t h e  p a s t  t e n  
g r a d u a t i n g  c l a s s e s )  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  p r i n t i n g  a n d  m a i l i n g  
e x p e n s e s  d e m a n d e d  s o m e  l i m i t a t i o n s .  S e c o n d ,  m a i l i n g  a d d r e s s e s  o f  a l u m n i  
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h a v e  n o t  b e e n  k e p t  c u r r e n t ,  s o  t h a t  m i s s i n g  a n d  i n a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  
w a s  a  c o n c e r n  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y .  A f t e r  e l i m i n a t i n g  g r a d u a t e s  f o r  w h o m  
t h e r e  w a s  n o  m a i l i n g  a d d r e s s ,  a  l i s t  o f  5 3 1  r e m a i n e d .  F r o m  t h a t  l i s t  5 0 0  
w e r e  c h o s e n  r a n d o m l y  a n d  w e r e  s e n t  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
O n e  h u n d r e d  f i f t e e n  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d ,  f o r  a  r e s p o n s e  r a t e  
o f  a b o u t  2 3 % .  B a b b i e  s u g g e s t s  t h a t  a  r e s p o n s e  r a t e  o f  5 0 %  i s  " a d e q u a t e  
f o r  a n a l y s i s . "  H i s  c a l c u l a t i o n  o f  r e s p o n s e  r a t e ,  h o w e v e r ,  o m i t s  a l l  t h o s e  
q u e s t i o n n a i r e s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  d e l i v e r e d  t o  t h e  s u b j e c t s  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 6 5 ) .  
T o  s a v e  m a i l i n g  e x p e n s e s ,  w e  d i d  n o t  r e q u e s t  a  r e t u r n  o f  u n d e l i v e r a b l e  
q u e s t i o n n a i r e s ;  t h e r e f o r e ,  w e  w e r e  u n a b l e  t o  o m i t  t h o s e  q u e s t i o n n a i r e s  
w h i c h  n e v e r  r e a c h e d  t h e  s e l e c t e d  a l u m n i .  W e  m i g h t  c o n c l u d e  t h e r e f o r e  
t h a t  o u r  r e s p o n s e  r a t e ,  i f  c a l c u l a t e d  a c c o r d i n g  t o  B a b b i e ' s  g u i d e ,  m i g h t  
h~ve b e e n  g r e a t e r .  N e v e r t h e l e s s ,  g e n e r a l i z a b i l i t y  i s  l i m i t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  s u r v e y  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  r e s p o n s e .  D u r i n g  a n a l y s i s ,  w e  
a t t e m p t e d  t o  r e m a i n  s e n s i t i v e  t o  t h e  f a c t  t h a t  s t a t e m e n t s  c o u l d  b e  m a d e  
w i t h  c e r t a i n t y  o n l y  a b o u t  t h e  1 1 5  r e s p o n d e n t s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  r e d e s i g n e d  f r o m  a n  e x i s t i n g  i n s t r u m e n t  
( U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  A l u m n i  S u r v e y ,  1 9 7 9 ) .  
I n  m a k i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s p e c i f i c a l l y  r e l e v a n t  t o  P . S . U .  S S W ,  t h r e e  
m a j o r  c o n t e n t  a r e a s  w e r e  i n c l u d e d .  T h e  f i r s t ,  e m p l o y m e n t  h i s t o r y ,  
i n q u i r e d  a b o u t  p o s t - M S W  w o r k  e x p e r i e n c e  ( c u r r e n t  a n d  f i r s t  j o b s ) .  Q u e s t i o n s  
i n c l u d e d  w e e k l y  n u m b e r  o f  h o u r s  w o r k e d ,  s e t t i n g ,  f u n d i n g  s o u r c e ,  s a l a r y ,  
a n d  a c t i v i t i e s .  
T h e  s e c o n d  c o n t e n t  a r e a  i n c l u d e d  i n q u i r i e s  a b o u t  c u r r i c u l u m  a t  P . S . U .  
S S W .  Q u e s t i o n s  f o c u s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  o n  h e l p f u l n e s s  o f  s p e c i f i c  c u r r i c u l u m  
a r e a s  ( m e a s u r e d  o n  a  f i n e - p o i n t  L i k e r t  s c a l e ) ;  l i s t i n g  t h e  t w o  m o s t  ( a n d  
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t w o  l e a s t )  h e l p f u l  c o u r s e s ;  r e c o n m e n d a t i o n s  a b o u t  a d d i t i o n s  t o  c u r r i c u l u m ;  
a n d  i n t e r e s t  i n  f u r t h e r  e d u c a t i o n .  
T h e  t h i r d  c o n t e n t  a r e a  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o c u s e d  o n  p e r s o n a l  a n d  
d e m o g r a p h i c  informatio~. I n  a d d i t i o n  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  a g e ,  s e x ,  a n d  
r a c e ,  q u e s t i o n s  a l s o  w e r e  i n c l u d e d  r e g a r d i n g  d a t e s  e n t e r e d  a n d  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  s c h o o l ,  t r a c k  ( d i r e c t  o r  p l a n n i n g ) ,  s p e c i a l i z a t i o n s ,  f i e l d  p l a c e -
m e n t s ,  w o r k  e x p e r i e n c e  p r i o r  t o  g r a d u a t e  s c h o o l  a t t e n d a n c e ,  a n d  p r e s e n t  
p r o f e s s i o n a l  a f f i l i a t i o n s .  
T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  s u r v e y  i n c l u d e d  q u e s t i o n s  r e l a t i v e  t o  e a c h  
g r o u p  m e m b e r ' s  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t  a r e a :  
- Q u e s t i o n s  # 4 5  t h r o u g h  # 4 7 :  S e l f - a s s e s s m e n t  o f  j o b  p e r f o n n a n c e  
a n d  u s e  o f  c l i n i c a l  i n t e r v e n t i v e  t e c h n i q u e s .  
Q u e s t i o n s  # 4 8  t h r o u g h  # 4 9 :  A w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  
r e s p o n d e n t ' s  a g e n c y - - i n  h i r i n g  p r a c t i c e s ,  s e r v i c e  d e l i v e r y ,  a n d  
p e r s o n a l l y .  
- Q u e s t i o n s  # 5 0  t h r o u g h  # 5 4 :  R a t i n g  o f  c a r e e r  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  
r e l a t i o n  t o  c u r r i c u l u m  t r a c k .  
- Q u e s t i o n s  # 5 5  t h r o u g h  # 5 9 :  A n  a s s e s s m e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  b u r n - o u t  
a n d  e m p a t h y .  
- Q u e s t i o n s  # 6 0  t h r o u g h  # 6 4 :  A n  a s s e s s m e n t  o f  s o c i a l  d i s t a n c e /  
p r e j u d i c e .  
- Q u e s t i o n s  # 6 5  t h r o u g h  # 7 0 :  A  s c a l e  o f  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i c y  
a t t i t u d e s .  
T h e  i n s t r u m e n t  w a s  p r e - t e s t e d  i n f o r m a l l y  b y  a s k i n g  1 0  o r  1 2  a c q u a i n t -
a n c e s  o f  g r o u p  m e m b e r s  ( w h o  h a d  r e c e i v e d  M S W ' s  f r o m  i n s t i t u t i o n s  o t h e r  
t h a n  P . S . U . }  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  
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w i t h  m i n o r  r e v i s i o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  r e a d a b l e  a n d  e a s i l y  u n d e r s t o o d ,  
t a k i n g  a b o u t  2 0  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r i n t e d  a s  a  b o o k l e t  w i t h  1 2  p a g e s ,  e a c h  
a p p r o x i m a t e l y  6  3 / 4  i n c h e s  b y  ~ i n c h e s .  T h e  o u t e r  c o v e r  w a s  d e s i g n e d  
i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  i n c l u d e  a  f o l d - o v e r  f l a p  ( u s e d  f o r  r e t u r n  m a i l i n g )  
w h i c h  i n c l u d e d  t h e  P . S . U .  a d d r e s s  a n d  t h e  p r e - p a i d  r e t u r n  p o s t a g e .  T h e  
m a i l i n g  a d d r e s s  t o  t h e  a l u m n u s  w a s  e a s i l y  r e m o v e d  t o  p r o v i d e  a n o n y m i t y .  
A  s h o r t  s t a t e m e n t  o n  t h e  i n s i d e  f r o n t  c o v e r  e x p l a i n e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
s u r v e y  a n d  t h e  i n t e n t i o n  t o  u s e  r e s p o n s e s  o n l y  c o n f i d e n t i a l l y  a n d  i n  
a g g r e g a t e .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  w i t h  t h e  u s e  o f  c o m p u t e r i z e d  d a t a  
a n a l y s i s  i n  m i n d .  F r o m  t h e  i n s t r u m e n t ,  a  c o d e  b o o k  w a s  m a d e ,  f r o m  w h i c h  
i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  w e r e  c o d e d  a n d  e v e n t u a l l y  k e y  p u n c h e d .  
S P S S  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .  G e n e r a l  
f r e q u e n c i e s  w e r e  c o m p u t e d  f o r  e a c h  q u e s t i o n .  T h e s e  s t a t i s t i c s  w e r e  u s e d  
t o  p r o v i d e  d e s c r i p t i v e  i n f o n n a t i o n  a b o u t  r e s p o n d e n t s .  T h e  g e n e r a l  
f r e q u e n c i e s  w e r e  u s e d  a l s o  b y  g r o u p  m e m b e r s  i n  t e s t i n g  h y p o t h e s e s  
r e l a t i v e  t o  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t  a r e a s .  C r o s s - t a b u l a r  a n a l y s i s  w a s  t h e  
p r i n c i p a l  m e t h o d  u s e d .  T h u s  t h e  a t t e m p t  w a s  t o  d i s c o v e r  a s s o c i a t i o n s  
o r  r e l a t i o n s h i p s ,  m o s t  o f t e n  b e t w e e n  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a n d  a  s i n g l e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  I n  u s i n g  c r o s s - t a b s ,  C h i - s q u a r e ,  p h i  c o e f f i c i e n t  a n d  
F i s h e r ' s  e x a c t  w e r e  u s e d  a s  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e .  I n  a l l  c a s e s ,  a  9 5 %  
c o n f i d e n c e  l e v e l  w a s  a c c e p t e d  a s  s i g n i f i c a n t .  
D .  A N A L Y S I S  O F  R E S U L T S  
A l u m n i  r e s p o n d i n g  t o  t h i s  s u r v e y  w e r e  q u i t e  s e l e c t i v e  i n  q u e s t i o n s  
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a n s w e r e d .  D u e  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  c e r t a i n  q u e s t i o n s  
w e r e  " s e l e c t e d  o u t
1 1
- - t h a t  i s ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  d i r e c t e d  t o  N O T  a n s w e r .  
W i t h  o n l y  a  f e w  e x c e p t i o n s ,  r e s p o n d e n t s  c o m p l i e d  w i t h  t h e s e  d i r e c t i o n s .  
O t h e r  q u e s t i o n s  w e r e  n o t  a n s w e r e d  b y  s o m e  r e s p o n d e n t s ,  a n d  t h e  r e a s o n s  
a r e  n o t  c l e a r .  I t  i s  s u r m i s e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  m a y  h a v e  b e e n  
p e r c e i v e d  a s  " t o o  l o n g " - - i n d e e d  s e v e r a l  c o m m e n t s  w e r e  w r i t t e n  i n  b y  
r e s p o n d e n t s  t o  t h i s  e f f e c t .  I n  o t h e r  c a s e s ,  s u c h  a s  t h e  s e l f  r a t i n g  
q u e s t i o n s ,  i t  m a y  b e  s u p p o s e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  c h o s e  n o t  t o  a n s w e r  d u e  
t o  f e e l i n g s  t h a t  t h e  r a t i n g s  d i d  n o t  a p p l y  t o  t h e m s e l v e s ,  o r  t h a t  t h e y  
d i d  n o t  s e e  a  p u r p o s e  t o  t h e  q u e s t i o n s - - s u c h  a  n o t a t i o n  w a s  a p p e n d e d  t o  
o n e  q u e s t i o n n a i r e .  I n  c e r t a i n  i n s t a n c e s ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  i t s e l f ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  q u e s t i o n ,  m a y  h a v e  
b e e n  a t  f a u l t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  w e r e  c a s e s  w h e r e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
w a s  a s k e d ,  b u t  t h e  q u e s t i o n  a p p e a r e d  i m m e d i a t e l y  a d j a c e n t  t o  a  p r e v i o u s  
q u e s t i o n  a n d  m a y  h a v e  b e e n  s e e n  a s  p a r t  o f  t h e  f o r m e r  q u e s t i o n .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  h e a v i l y  c o n c e n t r a t e d  i n  t h r e e  d e g r e e  y e a r s - - 1 9 7 6  
( 1 0 . 5 % ) ,  1 9 7 8  ( 1 1 . 4 % ) ,  a n d  1 9 8 0  ( 2 4 . 6 % ) .  N o  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  c a n  
b e  a t t a c h e d  t o  t h i s ,  o t h e r  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a i l i n g  l i s t s  f o r  t h e  
1 9 8 0  g r a d u a t e s  w e r e  p r o b a b l y  t h e  m o s t  c o r r e c t  a s  t h e y  w e r e  t h e  m o s t  
r e c e n t .  S i n c e  d e v e l o p i n g  a  v a l i d  m a i l i n g  l i s t  w a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  
o b s t a c l e s  i n  t h i s  s u r v e y ,  t h i s  u n u s u a l  g r o u p i n g  o f  r e s p o n s e  i s  m e r e l y  
t h a t - - u n u s u a l .  
R e s p o n d e n t s  h a d  e n t e r e d  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  f r o m  1 9 6 2  t h r o u g h  1 9 7 8 .  O n l y  8 %  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  a t t e n d e d  
P . S . U .  S S W  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s .  T h e  p a r t - t i m e r s  s p e n t  f r o m  t h r e e  t o  
s e v e n  y e a r s  c o m p l e t i n g  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s ,  w i t h  h a l f  i n d i c a t i n g  i t  t o o k  
t h r e e  y e a r s .  
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S i x t y - s i x  p e r c e n t  o f  o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  2 4  
a n d  3 5  w h e n  t h e y  r e c e i v e d  t h e i r  M S W ' s · ;  2 1 . 9 %  o f  t h a t  a m o u n t  w e r e  b e t w e e n  
t h e  a g e s  o f  2 7  a n d  2 9 .  T h o s e  4 1  o r  o v e r  a c c o u n t e d  f o r  1 8 . 4 %  o f  M S W  
r e c i p i e n t s .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  f e m a l e  ( 7 4 % )  a n d  w h i t e  ( 9 4 . 6 % ) .  
L i k e w i s e ,  a  l a r g e  m a j o r i t y  w e r e  m a r r i e d  ( 6 4 . 6 % ) .  O f  t h o s e  r e s p o n d i n g  t o  
t h e  q u e s t i o n s  a b o u t  c h i l d r e n ,  6 5 %  i n d i c a t e d  t h e y  h a d  o n e  c h i l d ,  w h i l e  4 6 %  
i n d i c a t e d  t h e y  h a d  t w o ,  a n d  2 3 %  i n d i c a t e d  t h r e e .  T h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
r e p o r t e d  r a n g e d  a s  h i g h  a s  t e n ,  a s  r e p o r t e d  b y  o n e  o f  o u r  a l u m n i .  A l t h o u g h  
t h e  m e d i a n  a g e  o f  o u r  r e s p o n d e n t s ,  a s  r e p o r t e d ,  w a s  3 5 . 5  y e a r s ,  s e v e r a l  
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  o v e r  6 0  a n d  r e t i r e d .  O u r  y o u n g e s t  r e s p o n d e n t  w a s  
a g e  2 5 .  
A l t h o u g h  P . S . U .  S S W  t e n d s  t o  d i s c o u r a g e  s t u d e n t s  i n  t h e  M S W  p r o g r a m  
f r o m  b e i n g  e m p l o y e d  d u r i n g  g r a d u a t e  s t u d i e s ,  n e a r l y  5 6 %  o f  o u r  a l u m n i  
r e p o r t e d  h a v i n g  b e e n  e m p l o y e d  d u r i n g  t h e i r  g r a d u a t e  e d u c a t i o n .  O f  t h e s e ,  
o n l y  6 . 1 %  r e p o r t e d  h a v i n g  b e e n  e m p l o y e d  f u l l - t i m e ,  w h i l e  n e a r l y  3 7 %  w e r e  
e m p l o y e d  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s .  A n o t h e r  1 9 %  i n d i c a t e d  t h e y  w o r k e d  s u m m e r ( s )  
o n l y  w h i l e  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
N i n e t y - f i v e  p e r c e n t  o f  o u r  a l u m n i  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  
s o c i a l  w o r k  e x p e r i e n c e  p r i o r  t o  e n t e r i n g  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  w i t h  
r e p o r t e d  e m p l o y m e n t  o f  f r o m  n o n e  t o  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s .  T h e  m e d i a n  
p e r i o d  o f  e m p l o y m e n t  p r i o r  t o  e n t e r i n g  g r a d u a t e  s c h o o l  w a s  n e a r l y  f o u r  
y e a r s .  I t  a p p e a r s  t h a t  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  o u r  a l u m n i  w e r e  w e l l  a c q u a i n t e d  
w i t h  s o c i a l  w o r k  b e f o r e  c o n t e m p l a t i n g  g r a d u a t e  s c h o o l .  
A s  e x p e c t e d ,  o u r  a l u m n i  w e r e  h e a v i l y  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  d i r e c t  
s e r v i c e  t r a c k  w h i l e  i n  g r a d u a t e  s c h o o l  ( 8 3 % ) .  T h e  r e m a i n i n g  1 7 %  w e r e  i n  
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t h e  p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  t r a c k ,  i n c l u d i n g  c o n r n u n i t y  o r g a n i z a t i o n .  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  h a s  h a d  s e v e r a l  s p e c i a l i z e d  
p r o g r a m s  w i t h i n  i t s  g r a d u a t e  p r o g r a m s ,  b u t  o u r  r e s p o n d e n t s  s h o w e d  s o m e  
c o n f u s i o n  i n  t h e i r  r e s p o n s e s ,  w i t h  o n e  i n d i c a t i n g  t h a t  h e  w a s  i n  a l l  
t h r e e  t r a c k s ,  a  r a t h e r  d o u b t f u l  p o s s i b i l i t y .  H o w e v e r ,  1 3 %  o f  o u r  
r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  i n  t h e  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  t r a c k ,  w i t h  
a n o t h e r  1 . 7 %  i n d i c a t i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  P r o g r a m  E v a l u a t i o n  t r a c k  a n d  
a  m e r e  . 9 %  r e p o r t i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  A l a s k a n  N a t i v e / N a t i v e  A m e r i c a n  
t r a c k .  F u r t h e r  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  d a t a  m a y  b e  o f  i n t e r e s t  t o  f u t u r e  
s t u d e n t s ,  w h o  m i g h t  w i s h  t o  c o m p a r e  t h e s e  r e s p o n s e s  t o  t h e  a c t u a l  n u m b e r s  
w h o  a r e  k n o w n  f r o m  s c h o o l  r e c o r d s  t o  h a v e  b e e n  i n  t h e s e  t r a c k s .  T h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h i s  r e s p o n s e  i s  t h a t  i t  i s  p r o b a b l y  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  a c t u a l  n u m b e r s ,  b u t  o n l y  o f  o u r  m a i l i n g  l i s t .  
O u r  g r a d u a t e s  r e s p o n d e d  n e a r l y  e n  m a s s e  t o  q u e r i e s  r e g a r d i n g  s a t i s f a c -
t i o n / l a c k  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  P . S . U .  S S W  g r a d u a t e  e d u c a t i o n ,  w i t h  
9 8 %  o f f e r i n g  a n  o p i n i o n .  S l i g h t l y  m o r e  t h a n  2 0 %  i n d i c a t e d  s o m e  d e g r e e  o f  
d i s s a t i s f a c t i o n ,  w h i l e  o v e r  4 5 %  s t a t e d  t h e y  w e r e  " s o m e w h a t  s a t i s f i e d . "  
N e a r l y  3 5 %  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  e i t h e r  q u i t e  o r  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
e d u c a t i o n  t h e y  r e c e i v e d  i n  g r a d u a t e  s c h o o l  a t  P . S . U .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h a t  w h i l e  s u c h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  g r a d u a t e s  i n d i c a t e d  s o m e  d e g r e e  
o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  P . S . U .  e d u c a t i o n ,  t h e y  w e r e  j u s t  a s  q u i c k  t o  c r i t i q u e  
c l a s s e s  a n d  c o u r s e w o r k  t h e y  h a d  t a k e n  a n d  p e r c e i v e d  a s  n o n - h e l p f u l .  
G r a d u a t e s  s a w  m o s t  h e l p f u l  c o u r s e s  v e r y  s i m i l a r l y ,  w i t h  l a r g e  
d r a m a t i c  g r o u p i n g s  s e e n .  D i r e c t  s e r v i c e  m e t h o d s  c o u r s e s  w e r e  s e l e c t e d  
b y  4 5 . 3 %  o f  o u r  g r a d u a t e s  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  h e l p f u l  c o u r s e s ,  w h i l e  f i e l d  
p l a c e m e n t s  w e r e  s e l e c t e d  b y  3 1 . 2 % .  O t h e r  c h o i c e s  w e r e  w e l l  s c a t t e r e d ,  
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w i t h  H u m a n  B e h a v i o r  a n d  S o c i a l  E n v i r o n m e n t  c o m i n g  i n  a s  p o o r  t h i r d s ,  a t  
1 2 . 5 % .  ( I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  s a m e  c o u r s e  g r o u p i n g ,  H u m a n  B e h a v i o r  
a n d  S o c i a l  E n v i r o n m e n t ,  w a s  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  l e a s t  h e l p f u l  c o u r s e  
a s  w e l l ,  w i t h  2 5 . 7 %  l i s t i n g  i t  t h e r e . }  G r a d u a t e s '  r e a s o n s  f o r  s e l e c t i n g  
a  c o u r s e  a s  m o s t  h e l p f u l  r a n g e d  f r o m  7 9 %  w h o  f e l t  i t  w a s  v a l u a b l e  f o r  t h e  
" k n o w l e d g e  g a i n e d "  t o  6 0 . 5 %  l i s t i n g  " s k i l l s  l e a r n e d "  a s  a  r e a s o n  f o r  t h e i r  
s e l e c t i o n .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  c h o i c e  c o u l d  b e  m a d e ,  
a n d  u s u a l l y  w a s .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  i n s t r u c t o r  w a s  l i s t e d  a s  a  r e a s o n  f o r  
t h e  c o u r s e  b e i n g  h e l p f u l  i n  5 1 %  o f  c a s e s .  A  l o w  o f  1 4 . 5 %  l i s t e d  o t h e r  
r e a s o n s .  
W h e n  a s k e d  t o  r e p l y  t o  t h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  l e a s t  h e l p f u l  c o u r s e s ,  
o u r  r e s p o n s e  r a t e  w e n t  d o w n .  L e s s  t h a n  7 5 %  o f  o u r  g r a d u a t e s  l i s t e d  e i t h e r  
o n e  o r  t w o  l e a s t  h e l p f u l  c o u r s e s .  S o m e  c o m m e n t s  w e r e  n o t e d  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  i t  h a d  b e e n  t o o  l o n g  t o  r e m e m b e r  c o u r s e  t i t l e s .  T h i s  m a y  h a v e  i n d e e d  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  l o w  r e s p o n s e  r a t e  o n  t h i s  q u e r y .  H o w e v e r ,  i n  t h e  
g r o u p  t h a t  d i d  r e s p o n d  w i t h  l e a s t  h e l p f u l  c h o i c e s ,  n o  d r a m a t i c  g r o u p i n g s  
w e r e  s e e n  a s  h a d  b e e n  t h e  c a s e  w i t h  t h e  m o s t  h e l p f u l  c o u r s e s .  L o t s  o f  
l e a s t  h e l p f u l  c l a s s e s  w e r e  s e e n - - s t a t i s t i c s ,  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c o r e  
c u r r i c u l u m ,  w a s  s e e n  a s  l e a s t  h e l p f u l  i n  3 7 . 9 %  o f  t h e  r e s p o n s e s ,  w h i l e  
2 5 . 7 %  l i s t e d  H u m a n  B e h a v i o r  a n d  S o c i a l  E n v i r o n m e n t  a s  a  l e a s t  h e l p f u l  
c o u r s e .  R e s p o n d e n t s  s a w  t h e  H i s t o r y  o f  S o c i a l  W o r k  a s  a  v e r y  " n o n -
h e l p f u l "  c o u r s e ,  w i t h  o v e r  2 0 %  l i s t i n g  i t  h e r e .  R e s e a r c h  c o u r s e s  f e l t  
t h e  s t i n g  o f  r e j e c t i o n ,  w i t h  o v e r  2 0 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  l i s t i n g  t h e m  a s  
n o n - h e l p f u l  c o u r s e s .  A g a i n ,  r e a s o n s  g i v e n  f o r  d e s i g n a t i n g  t h e s e  c l a s s e s  
t h e  d u b i o u s  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  l e a s t  h e l p f u l  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  
" k n o w l e d g e  n o t  g a i n e d " - - o v e r  3 5 %  l i s t e d  t h i s  r e a s o n .  " S k i l l s  n o t  g a i n e d "  
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w a s  g i v e n  a s  a  r e a s o n  i n  o v e r  2 9 %  o f  t h e  c a s e s ,  w h i l e  t h e  " e f f e c t  o f  t h e  
i n s t r u c t o r "  r a t e d  2 7 . 4 %  o f  t h e  v o t e s .  F r o m  o u r  r e s p o n d e n t s '  a n s w e r s ,  i t  
c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e y ,  a t  l e a s t ,  f e l t  t h a t  a  g o o d  i n s t r u c t o r  m a d e  a  g o o d  
c o u r s e  m u c h  b e t t e r ,  w h i l e  a  p o o r  i n s t r u c t o r  d i d  n o t  h a v e  a s  m u c h  e f f e c t  
o n  a  b a d  c o u r s e .  
G r a d u a t e s  r e s p o n d e d  a l m o s t  l e t h a r g i c a l l y  t o  t h e  i n q u i r y  r e g a r d i n g  
P . S . U .  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  c l a s s e s ,  w i t h  4 2 %  d e c l i n i n g  t o  r e s p o n d  a t  
a l l .  O f  t h o s e  w h o  d i d  r e s p o n d ,  2 5 . 5 %  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  s p e c i a l i z e d  
c l i n i c a l  c l a s s e s .  F a m i l y  t h e r a p y  w a s  l i s t e d  s e p a r a t e l y  b y  1 2 . 7 %  o f  t h o s e  
r e s p o n d i n g ,  w h i l e  a n  i d e n t i c a l  r a t e  w a s  r e c e i v e d  f o r  c l a s s e s  i n  s u p e r v i s i o n  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e s e  r e s p o n s e s  w e r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  e v o k e d  
f r o m  t h e  q u e s t i o n  a s k i n g  a b o u t  w h a t  c l a s s e s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  
c u r r i c u l u m ,  i n  w h i c h  1 1 . 5 %  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  s u p e r v i s i o n  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  c l a s s e s  w h i l e  a n  i d e n t i c a l  1 1 . 5 %  a s k e d  f o r  m o r e  c l i n i c a l  
e x p e r i e n c e .  A  v a g u e l y  d e f i n e d  r e q u e s t  f o r  " m o r e  p r a c t i c a l  s k i  l l s
1 1  
t o  b e  
a d d e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m  w a s  n o t e d  b y  1 7 . 7 %  o f  t h o s e  r e s p o n d i n g .  
A  l e s s  t h a n  e n t h u s i a s t i c  r e s p o n s e  w a s  e v o k e d  b y  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  
d o c t o r a l  p r o g r a m s ,  w i t h  o n l y  1 6 %  i n d i c a t i n g  t h e y  w e r e  v e r y  i n t e r e s t e d ,  
w h i l e  2 3 %  w e r e  o n l y  s o m e w h a t  i n t e r e s t e d .  N e a r l y  6 2 %  i n d i c a t e d  l i t t l e  o r  
n o  i n t e r e s t  i n  a  d o c t o r a l  p r o g r a m .  E v e n  t h o u g h  t h e  q u e s t i o n  t h a t  f o l l o w e d  
a s k e d  o n l y  t h o s e  w h o  d i d  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  d o c t o r a l  p r o g r a m s  t o  r e s p o n d ,  
i n  f a c t  n e a r l y  9 4 %  o f  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s  d i d  s o ,  r a t h e r  o b v i o u s l y  
s k e w i n g  t h e  r e s u l t s .  C o n s e q u e n t l y ,  6 6 %  i n d i c a t e d  a  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  
h a v i n g  a  D S W  p r o g r a m  a t  P . S . U . ,  w h i l e  6 2 %  h a d  a l r e a d y  i n d i c a t e d  n o  
i n t e r e s t  i n  a  p r o g r a m  p e r  s e .  T h u s ,  w e  c a n  p r o b a b l y  a s s u m e  t h a t  4 %  o f  
t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  a  D S W  p r o g r a m  w o u l d  n o t  b e  i n t e r e s t e d  i n  o n e  a t  P . S . U .  
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O n e  r e s p o n d e n t  d i d  e x p a n d  o n  h i s  r e p l y ,  n o t i n g ,  " I  a m  i n t e r e s t e d  i n  a  
p r o g r a m  o t h e r  t h a n  a t  P . S . U .  o n l y  b e c a u s e  I  f e e l  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  o u g h t  
t o  a t t e n d  d i f f e r e n t  s c h o o l s  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  h i g h e r  e d u c a t i o n . "  T h o s e  
r e s p o n d e n t s  i n d i c a t i n g  v e r y  i n t e r e s t e d  o r  q u i t e  i n t e r e s t e d  a g a i n  t o t a l e d  
n e a r l y  2 4 %  o f  t h o s e  r e s p o n d i n g ,  w h i l e  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  2 2 %  i n d i c a t e d  
t h e y  w e r e  s o m e w h a t  i n t e r e s t e d  i n  a  P . S . U .  p r o g r a m .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
i n t e r p r e t  t h i s  d a t a .  I t  a p p e a r s  t h a t  s o m e  g r a d u a t e s  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  
i n  a  d o c t o r a l  p r o g r a m  o n l y  i f  i t  w e r e  a t  P . S . U . - - p e r h a p s  d u e  t o  i t s  
a c c e s s i b i l i t y - - w h i l e  o t h e r s  w o u l d  n o t  b e  i n t e r e s t e d  i n  a  d o c t o r a l  p r o g r a m  
n o  m a t t e r  w h a t  t h e  l o c a t i o n .  A g a i n ,  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o n f u s i o n  i n  a n s w e r i n g  t h i s  s e t  o f  q u e s t i o n s .  
A  n i n e t y - s i x  p e r c e n t  r e s p o n s e  r a t e  w a s  o b s e r v e d  w h e n  q u e s t i o n s  w e r e  
a s k e d  a b o u t  a  d e s i r e  f o r  f u r t h e r  s e r v i c e s  f r o m  t h e  S c h o o l .  E v e n  t h o s e  w h o  
d i d  n o t  d e s i r e  s e r v i c e s  f e l t  i m p e l l e d  t o  s a y  w h y - - s u c h  a s ,  " I  a m  n o t  i n  t h e  
a r e a  a n y  l o n g e r . "  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h i s  i s  a n  a r e a  i n  w h i c h  g r a d u a t e s  
f e e l  q u i t e  i n t e r e s t e d .  N e a r l y  t w o - t h i r d s  o f  t h o s e  r e s p o n d i n g  a s k e d  f o r  
w o r k s h o p s ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  r e q u e s t ,  f o r  j o b  p l a c e m e n t  s e r v i c e s ,  d r o p p e d  
t o  3 9 % - - s t i l l  a  v e r y  r e s p e c t a b l e  l e v e l .  A  r e q u e s t  f o r  s u m m e r  i n s t i t u t e s  
r a n  a  v e r y  c l o s e  r a c e  w i t h  j o b  p l a c e m e n t  r e q u e s t s ,  w i t h  3 8 %  r e q u e s t i n g  
t h i s  s e r v i c e .  G r a d u a t e s  a l s o  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  c e r t i f i c a t i o n  p r o g r a m s ,  
w i t h  3 5 %  a s k i n g  f o r  c l i n i c a l  p r a c t i c e  c e r t i f i c a t i o n  p r o g r a m s  a n d  2 3 . 5 %  
a s k i n g  f o r  p r o g r a m s  i n  s o c i a l  m a n a g e m e n t  c e r t i f i c a t i o n .  O t h e r  s e r v i c e s  
r e q u e s t e d  f r o m  P . S . U .  i n c l u d e d  s u c h  a m e n i t i e s  a s  u s e  o f  t h e  r e c r e a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  a n d ,  i n t e r e s t i n g l y ,  u s e  o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s .  
W i t h  a  9 6 . 5 %  r e s p o n s e  r a t e ,  P . S . U .  S S W  g r a d u a t e s  i n d i c a t e d  o n l y  6 6 %  
w e r e  m e m b e r s  o f  a t  l e a s t  o n e  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  O n e  m i g h t  d r a w  
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a n y  n u m b e r  o f  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h i s  i n t e r e s t i n g  r e s p o n s e ,  n o n e  o f  t h e m  
b a c k e d  b y  p a r t i c u l a r l y  g o o d  d a t a .  O n e  s u p p o s i t i o n  m i g h t  b e  t h a t  s o c i a l  
w o r k e r s  c a n n o t  a f f o r d  t o  b e l o n g  t o  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s !  A n o t h e r  
m i g h t  b e  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  c o h e s i v e ,  a n d  t h u s  d o e s  
n o t ,  a t  t h i s  p o i n t ,  r e q u i r e  a n y  n o t i c e a b l e  a l l e g i a n c e  t o  p r o f e s s i o n a l  
g r o u p s .  Y e t  a n o t h e r  c o n c l u s i o n  m i g h t  b e  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  d o  n o t  f e e l  
t h a t  c u r r e n t  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  o f f e r  e n o u g h  t o  e n t i c e  t h e m .  
O n l y  7 5 %  o f  o u r  g r a d u a t e s  r e s p o n d e d  t o  i n q u i r i e s  a b o u t  c u r r e n t  
e a r n i n g s ,  w i t h  s a l a r i e s  r e p o r t e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  r a n g e  o f  l e s s  t h a n  
$ 7 , 0 0 0  t o  m o r e  t h a n  $ 3 0 , 0 0 0 .  A  c o n c e n t r a t i o n  o f  2 3 . 6 %  w a s  r e p o r t e d  i n  t h e  
$ 2 0 , 0 0 0  t o  $ 2 5 , 0 0 0  r a n g e ,  w i t h  5 1 . 9 %  o f  o u r  g r a d u a t e s  r e p o r t i n g  t h e  $ 1 4 , 0 0 0  
t o  $ 2 0 , 0 0 0  r a n g e .  A g a i n ,  d u e  p r o b a b l y  t o  o u r  m u c h  m a l i g n e d  m a i l i n g  l i s t ,  
7 1 . 3 %  o f  t h o s e  r e s p o n d i n g  t o  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  j o b  l o c a t i o n  i n d i c a t e d  i t  
w a s  i n  e i t h e r  t h e  P o r t l a n d  m e t r o  a r e a  o r  w e s t e r n  O r e g o n .  I t  s h o u l d  a l s o  
b e  n o t e d  t h a t  n o  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
E .  S U M M A R Y  
I n  s u m ,  o u r  " a v e r a g e "  r e s p o n d e n t  w a s  3 5 . 5  y e a r s  o l d ,  f e m a l e  a n d  w h i t e ,  
m a r r i e d  w i t h  a t  l e a s t  o n e  c h i l d .  S h e  g r a d u a t e d  i n  t h e  l a t e  s e v e n t i e s ,  
a n d  h a d  a b o u t  f o u r  y e a r s  o f  s o c i a l  w o r k  e x p e r i e n c e  p r i o r  t o  e n t e r i n g  
g r a d u a t e  s c h o o l .  S h e  w o r k s  i n  t h e  P o r t l a n d  m e t r o  a r e a ,  a n d  e a r n s  a r o u n d  
$ 1 8 , 0 0 0  a  y e a r  f u l l  t i m e .  S h e  p r e f e r s  t o  w o r k  f u l l  t i m e .  S h e  f e e l s  t h a t  
h e r  e d u c a t i o n  a t  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  w a s  
n o t  t o t a l l y  s a t i s f a c t o r y ,  b u t  w a s  s u f f i c i e n t .  S h e  t h i n k s  t h a t  t h e r e  o u g h t  
t o  b e  m o r e  c l a s s e s  i n  c l i n i c a l  s o c i a l  w o r k  i n c l u d e d  i n  t h e  c u r r i c u l u m ,  
a n d  t h a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  o u g h t  t o  o f f e r  t h e  s a m e  
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s o r t  o f  t h i n g s  t o  h e l p  t h o s e  w h o  g r a d u a t e d  w i t h o u t  t h e m .  S h e  i s  r e a l l y  
n o t  a l l  t h a t  i n t e r e s t e d  i n  g o i n g  o n  f o r  a  g r a d u a t e  d e g r e e  b e y o n d  h e r  M S W ,  
b u t  d o e s  w i s h  t h a t  P . S . U .  w o u l d  o f f e r  s o m e  s e r v i c e s  t o  i t s  g r a d u a t e s ,  s u c h  
a s  w o r k s h o p s ,  s u m m e r  i n s t i t u t e s ,  a n d  c e r t i f i c a t i o n  p r o g r a m s .  S h e  t h i n k s  
t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  t h a t  s h e  s t u d i e d  w h i l e  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  
w e r e  d i r e c t  s e r v i c e  m e t h o d s  c o u r s e s ,  a n d  f e e l s  t h e  f i e l d  p l a c e m e n t s  w e r e  
v e r y  v a l u a b l e .  G e n e r a l l y ,  s h e  d o e s  n o t  t h i n k  t h a t  h e r  s t a t i s t i c s  c o u r s e s  
o r  h e r  r e s e a r c h  c o u r s e s  w e r e  o f  m u c h  u s e  t o  h e r .  S h e  r a t e s  t h e  i m p a c t  
o f  g o o d  t e a c h e r s  i n  g o o d  c o u r s e s  m u c h  h i g h e r  t h a n  s h e  r a t e s  t h e  i m p a c t  
o f  
1 1
b a d
1 1  
t e a c h e r s  i n  c o u r s e s  s h e  s a w  a s  n o t  u s e f u l  t o  h e r .  S h e  g e n e r a l l y  
b e l o n g s  t o  a t  l e a s t  o n e  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  S h e  p r o b a b l y  g o t  h e r  
d e g r e e  w h e n  s h e  w a s  n o t  q u i t e  t h i r t y  a n d  w e n t  t o  w o r k  s h o r t l y  t h e r e a f t e r .  
S h e  r a t e s  h e r s e l f  p r e t t y  h i g h l y  o n  a  j o b  p e r f o r m a n c e  s c a l e ,  s e e i n g  h e r s e l f  
a s  a b o v e  a v e r a g e  i n  m o s t  e v e r y t h i n g  e x c e p t  k n o w l e d g e  o f  t h e o r y .  
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I I .  D e s c r i p t i o n  o f  A l u m n i  
A .  P R O B L E M  S T A T E M E N T  
J o b  t i t l e  a n d  s e t t i n g  g i v e  u s  a  g e n e r a l  i d e a  o f  w h a t  s o c i a l  w o r k e r s  
a r e  d o i n g .  Q u e s t i o n s  6  a n d  1 4  w e r e  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  m o r e  s p e c i f i c  
i n f o n n a t i o n  a b o u t  t h e  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  e n g a g e d  a n d  
t h e  r e l a t i v e  a m o u n t  o f  t i m e  t h e s e  a c t i v i t i e s  c o n s u m e .  T h e s e  q u e s t i o n s  
a r e  i d e n t i c a l  i n  f o r m a t ;  b u t  Q u e s t i o n  6  p e r t a i n s  t o  c u r r e n t  e m p l o y m e n t ,  
w h i l e  Q u e s t i o n  1 4  r e f e r s  t o  t h e  f i r s t  s o c i a l  w o r k  j o b  f o r  t h o s e  w h o s e  
c u r r e n t  e m p l o y m e n t  i s  n o t  t h e i r  f i r s t  s o c i a l  w o r k  p o s i t i o n .  
B .  M E T H O D O L O G Y  
A  l i s t  o f  s e v e n t e e n  a c t i v i t i e s  w a s  d r a w n  u p  f r o m  p r e v i o u s  s u r v e y s  
a n d  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  s e v e r a l  s o c i a l  w o r k e r s .  T h e r e  i s  a l s o  a n  " o t h e r "  
c a t e g o r y  f o r  w r i t i n g  i n  a c t i v i t i e s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  
l i s t .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c h o o s e  t h e  f i v e  a c t i v i t i e s  w h i c h  o c c u p y  
m o s t  o f  t h e i r  t i m e  a n d  r a n k  o r d e r  t h e m  f r o m  1  { m o s t )  t o  5  { l e a s t ) .  
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a n  o v e r a l l  r a t i n g  o f  w h i c h  a c t i v i t i e s  c o n s u m e d  
t h e  m o s t  t i m e ,  v a l u e s  w e r e  a s s i g n e d  t o  e a c h  r a n k .  T h e  h i g h e s t  r a n k  ( 1 )  
i s  g i v e n  t h e  h i g h e s t  v a l u e  ( 5 ) .  I n  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  t h e n ,  r a n k  2  =  4 ,  
r a n k  3  =  3 ,  r a n k  4  =  2 ,  a n d  r a n k  5  =  1 .  N u m e r i c a l  v a l u e s  w e r e  t h e n  
c o m p i l e d  b y  c o m p u t i n g  t h e  s u r r u n a t i o n  o f  f r e q u e n c y  m u l t i p l i e d  b y  r a n k  f o r  
e a c h  a c t i v i t y .  F o r  e x a m p l e ,  i n  Q u e s t i o n  6 ,  D i r e c t  S e r v i c e  t o  I n d i v i d u a l s  
r e c e i v e d  4 5  # 1  r a n k i n g s ,  1 3  # 2 ,  2  # 3 ,  3  # 4 ,  a n d  1  # 5  r a n k i n g .  T h e  s u m m a t i o n  
v a l u e  w a s  o b t a i n e d  a s  f o l l o w s :  4 5  x  5  +  1 3  x  4  +  2  x  3  +  3  x  2  +  1  x  1  =  
2 9 0 .  
P e r c e n t a g e s  w e r e  a l s o  c a l c u l a t e d  w i t h i n  e a c h  r a n k .  P e r c e n t a g e s  
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r e f e r  t o  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  g i v i n g  a  p a r t i c u l a r  a c t i v i t y  a  
p a r t i c u l a r  r a n k  b a s e d  o n  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w i t h i n  t h a t  r a n k .  
F o r  e x a m p l e ,  4 9 . 5 % ,  o r  4 5  r e s p o n d e n t s ,  r a n k e d  D i r e c t  S e r v i c e  t o  I n d i v i d u a l s  
a s  t h e i r  m o s t  t i m e  c o n s u m i n g  a c t i v i t y  ( # 1 )  b a s e d  o n  t h e  9 1  r e s p o n d e n t s  
w h o  g a v e  a n y  a c t i v i t y  a  # 1  r a n k i n g .  
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  t o  t h e  s u r v e y  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  i n  Q u e s t i o n s  6  a n d  1 4  w e r e  d u e  t o  a l u m n i  w h o  
w e r e  n o t  e m p l o y e d ,  n o t  e m p l o y e d  i n  s o c i a l  w o r k ,  o r  w h o  s i m p l y  f a i l e d  t o  
a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s .  T h e  r e s p o n s e s  t o  Q u e s t i o n  1 4  r e p r e s e n t  a  s m a l l e r  
s a m p l e  b e c a u s e  s e v e r a l  r e s p o n d e n t s  a r e  s t i l l  e m p l o y e d  a t  t h e i r  f i r s t  
s o c i a l  w o r k  j o b .  
C .  A N A L Y S I S  O F  R E S U L T S  
F o r  b o t h  c u r r e n t  a n d  f i r s t  j o b s ,  D i r e c t  S e r v i c e  t o  I n d i v i d u a l s  
r e c e i v e d  t h e  h i g h e s t  s u m m a t i o n  v a l u e  ( 2 9 0  a n d  1 5 2  r e s p e c t i v e l y )  a n d  t h e  
h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  # 1  r a n k i n g s  [ 4 9 . 5 %  ( 4 5  o f  9 1 )  a n d  3 8 . 9 %  ( 2 1  o f  5 4 I J .  
D i r e c t  S e r v i c e  t o  F a m i l i e s  w a s  t h e  s e c o n d  m o s t  t i m e  c o n s u m i n g  
a c t i v i t y  i n  b o t h  j o b  c a t e g o r i e s .  S u n r n a t i o n  v a l u e s  e q u a l  1 5 8  f o r  c u r r e n t  
j o b  a n d  1 1 0  f o r  t h e  f i r s t  j o b .  T h i s  c o r r e s p o n d s  t o  1 2 . 1 %  ( 1 1  o f  9 1 )  a n d  
1 4 . 8 %  ( 8  o f  5 4 )  o f  t h e  # 1  r a n k i n g s ,  r e s p e c t i v e l y .  
S u p e r v i s i n g  S t a f f  M e m b e r s  w a s  r a n k e d  t h i r d  f o r  c u r r e n t  e m p l o y m e n t  
( S . V .  =  1 1 3 )  t i e d  w i t h  C o n s u l t i n g  w i t h  S t a f f  M e m b e r s  ( S . V .  =  1 1 3 ) .  
A l t h o u g h  S u p e r v i s i n g  S t a f f  M e m b e r s  r e c e i v e d  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  # 1  
r a n k i n g s ,  1 2 . 1 %  ( 1 1  o f  9 1 )  v e r s u s  3 . 3 %  ( 3  o f  9 1 ) ,  C o n s u l t i n g  w i t h  S t a f f  
M e m b e r s  r e c e i v e d  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  f o r  s e c o n d ,  t h i r d ,  f o u r t h ,  a n d  f i f t h .  
A s  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d ,  S u p e r v i s i n g  S t a f f  M e m b e r s  r e c e i v e d  a  
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m u c h  l o w e r  r a t i n g  f o r  f i r s t  j o b s  ( S . V .  =  1 9 ,  r a n k e d  1 2 t h ) .  I n s t e a d ,  
C o n s u l t i n g  w i t h  S t a f f  M e m b e r s  w a s  r a n k e d  t h i r d  ( S . V .  =  8 7 ) .  
A t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  s c a l e ,  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  c o n s u m e d  
r e l a t i v e l y  l e s s  t i m e  f o r  c u r r e n t  e m p l o y m e n t  w e r e  M e e t i n g  w i t h  P u b l i c  
O f f i c i a l s  ( S . V .  =  0 ) ,  F u n d  R a i s i n g  ( S . V .  =  8 )  a n d  M e e t i n g  w i t h  C o m m u n i t y  
G r o u p s  ( S . V .  =  1 2 ) .  
F o r  f i r s t  j o b s  t h e  l o w e s t  r a n k i n g s  w e n t  t o  F u n d  R a i s i n g  ( S . V .  =  0 ) ,  
B u d g e t i n g - F i n a n c i a l  P l a n n i n g  ( S . V .  =  1 1 )  a n d  M e e t i n g  w i t h  P u b l i c  O f f i c i a l s  
( S . V .  =  1 7 ) .  
F o r  m o r e  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  s e e  T a b l e  I I - A  w h i c h  c o m p a r e s  t h e  
r a n k i n g  o f  a c t i v i t i e s  i n  Q u e s t i o n s  6  a n d  1 4  a c c o r d i n g  t o  s u m m a t i o n  v a l u e .  
T h e  r a n k i n g s  s h o w  a  c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  
S t a f f  M e m b e r s ,  w h i c h  w a s  d i s c u s s e d  a b o v e .  
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T A B L E  I I - A  
S o c i a l  W o r k  A c t i v i t i e s  R a n k e d  b l  S u m m a t i o n  V a l u e s  
S u f l l T l a t i o n  
S u r r m a t i o n  
A c t i v i t y  
V a l u e  Q . # 6  
R a n k  V a l u e  Q . # 1 4  
R a n k  
D i r e c t  S e r v i c e  - I n d i v i d u a l s  2 9 0  
1  
1 5 2  
1  
D i r e c t  S e r v i c e  - F a m i l i e s  1 5 8  
2  
1 1 0  2  
S u p e r v i s i n g  S t a f f  M e m b e r s  
1 1 3  
3 *  1 9  
1 2  
C o n s u l t i n g  S t a f f  M e m b e r s  
1 1 3  3 *  I I  
8 7  3  
A t t e n d i n g  S t a f f  M e e t i n g s  
1 0 4  
4  
1 1  
4 2  7 *  
D i r e c t  S e r v i c e  - G r o u p s  
9 1  
5  
1 1  
5 6  5  
W r i t i n g  ( R e p o r t s ,  A r t i c l e s ,  e t c . )  
7 5  
6  
1 1  
7 1  4  
A c t i n g  a s  C l i e n t  A d v o c a t e  
7 1  7  
1 1  
4 2  7 *  
C o n s u l t i n g  O t h e r  A g e n c i e s  
6 0  8  
1 1  
4 9  6  
D e v e l o p i n g  N e w  P r o g r a m s  
5 1  9  
1 1  
2 5  
9  
S t a f f  D e v e l o p m e n t  - T r a i n i n g  
4 6  
1 0  
1 1  
2 4  1 0 *  
O t h e r  
3 1  
1 1  1 8  
1 3  
P l a n n i n g  a n d  D o i n g  R e s e a r c h  
2 8  
1 2  2 3  
1 1  
D i r e c t  S e r v i c e  t o  C a r e  G i v e r s  
2 6  
1 3  3 5  
8  
B u d g e t i n g  F i n a n c i a l  P l a n n i n g  
2 1  
1 4  
1 1  1 5  
M e e t i n g  w i t h  C o r r m u n i t y  G r o u p s  
1 2  1 5  
I I  
2 4  
1 0 *  
F u n d  R a i s i n g  
8  
1 6  
I I  
0  
1 6  
M e e t i n g  P u b l i c  O f f i c i a l s  
0  
1 7  
I I  
1 7  
1 4  
* T i e  
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D .  S U M M A R Y  
S o c i a l  w o r k e r s  s p e n d  m o s t  o f  t h e i r  t i m e  p r o v i d i n g  d i r e c t  s e r v i c e s  t o  
i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s .  T h e y  a l s o  s p e n d  m u c h  o f  t h e i r  t i m e  s u p e r v i s i n g  
a n d  c o n s u l t i n g  s t a f f  m e m b e r s .  
R e l a t i v e l y  l e s s  t i m e  i s  s p e n t  o n  f u n d  r a i s i n g ,  b u d g e t i n g - f i n a n c i a l  
p l a n n i n g  a n d  m e e t i n g  w i t h  p u b l i c  o f f i c i a l s  a n d  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
T h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  o c c u p y  a  s o c i a l  w o r k e r ' s  t i m e  o n  h i s / h e r  f i r s t  
j o b  c o r r e s p o n d  c l o s e l y  t o  w h a t  s o c i a l  w o r k e r s  w i l l  b e  d o i n g  a t  a  l a t e r  j o b .  
T h e  o n e  c l e a r  e x c e p t i o n  i s  s u p e r v i s i n g  s t a f f  m e m b e r s ,  w h i c h  i n c r e a s e s  f o r  
l a t e r  j o b s .  
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I I I .  A l u m n i  E v a l u a t i o n  o f  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  C u r r i c u l u m  
A .  P R O B L E M  S T A T E M E N T  
" T h e  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l u m  f o r  s o c i a l  w o r k  d r a w s  b r o a d l y  a n d  s e l e c t i v e l y  
f r o m  t h e  h u m a n i t i e s ,  f r o m  o t h e r  p r o f e s s i o n s  a n d  s c i e n t i f i c  d i s c i p l i n e s ,  a s  
w e l l  a s  f r o m  t h e  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  d e v e l o p e d  b y  s o c i a l  w o r k "  ( C . S . W . E . ,  
1 9 7 1 ,  p .  5 6 ) .  
T h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  M a s t e r s  o f  S o c i a l  W o r k  c u r r i c u l u m  
c o n s i s t s  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s  w o r k ,  p r a c t i c a l  f i e l d  e x p e r i e n c e  a n d  
r e s e a r c h .  Q u e s t i o n s  1 7  t h r o u g h  2 0  w e r e  d e s i g n e d  t o  o b t a i n  i n f o n n a t i o n  o n  
w h a t  c o u r s e  m a t e r i a l  h a s  p r o v e n  t o  b e  m o s t  h e l p f u l  a n d  w h a t  c o u r s e  
m a t e r i a l  h a s  p r o v e n  l e a s t  h e l p f u l .  
B .  M E T H O D O L O G Y  
Q u e s t i o n  1 7  l i s t s  v a r i o u s  c o u r s e s  a n d  c u r r i c u l u m  a r e a s  a n d  a s k s  
r e s p o n d e n t s  t o  r a t e  t h e m  a c c o r d i n g  t o  h e l p f u l n e s s  f r o m  1  ( m o s t  h e l p f u l )  
t o  5  ( l e a s t  h e l p f u l ) .  C a t e g o r i e s  o f  c o u r s e  m a t e r i a l s  w e r e  o b t a i n e d  b y  
r e v i e w i n g  c o u r s e  c a t a l o g s  a n d  c o n s u l t i n g  w i t h  s e n i o r  f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  
w e r e  f a m i l i a r  w i t h  c h a n g e s  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  
S i n c e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t h a t  e v e r y  r e s p o n d e n t  w o u l d  h a v e  t a k e n  e v e r y  
c o u r s e  l i s t e d ,  t w o  d i f f e r e n t  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  t o  r a t e  h e l p f u l n e s s .  
A s  i n  Q u e s t i o n s  6  a n d  1 4  o f  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  a  s u r r m a t i o n  
v a l u e  w a s  d e r i v e d  a s  a n  o v e r a l l  m e a s u r e  o f  h e l p f u l n e s s  t o  a l l  r e s p o n d e n t s .  
T h e  s u m m a t i o n  v a l u e  w a s  t h e n  d i v i d e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  s a m p l e  s i z e  t o  
d e r i v e  a n  a v e r a g e  h e l p f u l n e s s  s c o r e ,  w i t h  5  r e p r e s e n t i n g  t h e  h i g h e s t  
s c o r e  o b t a i n a b l e .  T h i s  h e l p s  t o  g i v e  a  m o r e  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  
w i t h  r e g a r d  t o  a  c o u r s e  s u c h  a s  I n t e r v i e w i n g  S k i l l s .  I t  w a s  r a n k e d  
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1 2 t h  o v e r a l l  b u t  r e c e i v e d  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  4 .  T h e r e f o r e ,  t h e  s m a l l e r  
n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  t o o k  t h i s  c o u r s e  r a t e d  i t  v e r y  h i g h l y .  
Q u e s t i o n s  1 8  a n d  1 9 ,  r e s p e c t i v e l y ,  i d e n t i f y  t h e  t w o  m o s t  h e l p f u l  
a n d  t w o  l e a s t  h e l p f u l  c o u r s e s .  T h e y  a l s o  a s k  w h y  t h e s e  c o u r s e s  p r o v e d  
h e l p f u l  o r  n o t .  
H a v i n g  c h o s e n  t h e i r  m o s t  a n d  l e a s t  h e l p f u l  c o u r s e s ,  r e s p o n d e n t s  
w e r e  a s k e d  t o  c a t e g o r i z e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  s e l e c t i o n  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  k n o w l e d g e  g a i n e d ,  s k i l l ( s )  l e a r n e d ,  p e r s o n a l  e f f e c t  o f  i n s t r u c t o r  o r  
" o t h e r . "  B e c a u s e  o f  t h e  m a n y  v a r i a b l e s  o v e r  t h e  t e n  y e a r s  c o v e r e d  b y  
t h e  s u r v e y ,  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  l i n k  " w h y "  w i t h  p a r t i c u l a r  c u r r i c u l u m  
a r e a s .  I n s t e a d ,  w e  s o u g h t  a  g e n e r a l  i d e a  o f  w h y  c o u r s e s  w e r e  h e l p f u l  
o r  n o t  i n  t e n n s  o f  t h e  k e y  a r e a s  l i s t e d  a b o v e .  
Q u e s t i o n  2 0  w a s  d e s i g n e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
s o c i a l  w o r k e r s .  W e  a s k e d  w h a t  c o u r s e  m a t e r i a l  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
a d d e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m .  
C .  A N A L Y S I S  O F  R E S U L T S  
T h e  r e s u l t s  o f  Q u e s t i o n  1 7  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c o u r s e s  w h i c h  w e r e  
m o s t  h e l p f u l  t o  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  F i e l d  P l a c e m e n t  
( S u m m a t i o n  V a l u e =  4 8 9 ,  A v e r a g e  S c o r e =  4 . 4 ) ,  D i r e c t  S e r v i c e  C o r e  P r a c t i c e  
( S . V .  =  3 6 7 ,  A . S .  =  3 . 6 )  a n d  H u m a n  B e h a v i o r  a n d  S o c i a l  E n v i r o n m e n t  ( S . V .  =  
3 3 1 ,  A . S .  =  3 . 3 ) .  C o u r s e s  i n  G e n e r a l  r a n k e d  4 t h  ( S . V .  =  3 2 6 ,  A . S .  =  
3 . 3 ) ,  f o l l o w e d  b y  R e s e a r c h  P r a c t i c u m  ( S . V .  =  3 1 8 ,  A . S .  =  3 . 1 )  a n d  S o c i a l  
P o l i c y  ( S . V .  =  3 0 4 ,  A . S .  =  3 . 0 ) .  
T h o s e  c o u r s e s  w h i c h  w e r e  e v a l u a t e d  a s  l e a s t  h e l p f u l  w e r e  S t a t i s t i c s  
. ( S . V .  =  2 2 7 ,  A . S .  =  2 . 3 ) ,  H i s t o r y  o f  S o c i a l  W o r k  ( S . V .  =  2 5 0 ,  A . S .  =  2 . 3 )  
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a n d  C o r e  R e s e a r c h  C o u r s e s  ( S . V .  =  2 6 0 ,  A . S .  =  2 . 6 } .  
A l l  o f  t h e  a b o v e  c o u r s e s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  
o f  r e s p o n d e n t s  ( 9 8  t o  1 1 2 } .  T h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  
a  s i g n i f i c a n t l y  s m a l l e r  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  { 4 2  t o  7 5 ) .  
S o c i a l  P l a n n i n g / M a n a g e m e n t  C o r e  C o u r s e s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  s e v e n t y -
f i v e  r e s p o n d e n t s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  s u r r m a t i o n  v a l u e  o f  2 2 1  a n d  a n  
a v e r a g e  s c o r e  o f  3 . 0 .  
O t h e r  C o u r s e s  T a k e n  a s  P a r t  o f  t h e  M S W  P r o g r a m  w e r e  e v a l u a t e d  b y  
s i x t y - t w o  r e s p o n d e n t s .  T h e  s u m m a t i o n  v a l u e  e q u a l e d  2 7 5  w i t h  a n  a v e r a g e  
s c o r e  o f  4 . 4 .  
T h e s i s  w a s  e v a l u a t e d  b y  f i f t y - t w o  r e s p o n d e n t s  w i t h  a  s u r r m a t i o n  
v a l u e  o f  1 5 5  a n d  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  3 . 0 .  
A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  I n t e r v i e w i n g  S k i l l s  w a s  e v a l u a t e d  b y  a  s m a l l e r  
n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  ( 4 2 } ,  b u t  w a s  h i g h l y  r a t e d  b y  t h o s e  r e s p o n d e n t s  
( S . V .  =  1 6 7 ,  A . S .  =  4 . 0 } .  
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T A B L E  I I I - A  
C o u r s e s  R a n k e d  f o r  H e l p f u l n e s s  b y  S u r r m a t i o n  V a l u e  a n d  A v e r a g e  S c o r e  
S u r r m a t i o n  A v e r a g e  
C o u r s e  
R a n k  
V a l u e  S c o r e  
F i e l d  P l a c e m e n t  
1  
4 8 9  4 . 4  
D i r e c t  S e r v i c e  C o r e  
2  
3 6 7  
3 . 6  
H . B . S . E .  
3  3 3 1  3 . 3  
C o u r s e s  i n  G e n e r a l  
4  
3 2 6  
3 . 3  
R e s e a r c h  P r a c t i c u m  
5  
3 1 8  
3 .  1  
S o c i a l  P o l i c y  
6  
3 0 4  3 . 0  
O t h e r  M S W  C o u r s e s  
7  2 7 5  
4 . 4  
C o r e  R e s e a r c h  
8  
2 6 0  
2 . 6  
H i s t o r y  o f  S o c i a l  W o r k  
9  
2 5 0  
2 . 3  
S t a  t i  s t i e s  
1 0  
2 2 7  
2 . 3  
S o c i a l  P l a n n i n g  
1 1  2 2 1  
3 . 0  
I n t e r v i e w i n g  S k i l l s  
1 2  
1 6 7  
4 . 0  
T h e s i s  
1 3  
1 5 5  
3 . 0  
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T a b l e  I I I - A  l i s t s  t h e  c o u r s e s  w i t h  t h e i r  s u r r m a t i o n  v a l u e s ,  a v e r a g e  
s c o r e s  a n d  r a n k s  a c c o r d i n g  t o  b o t h  o f  t h e s e  m e a s u r e s .  
T h e  f i n d i n g s  o f  Q u e s t i o n  1 7  w e r e  g e n e r a l l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  r e s u l t s  
o f  Q u e s t i o n s  1 8  a n d  1 9 ,  b u t  t h e r e  w e r e  s o m e  e x c e p t i o n s .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  o f  1 1 5  r e s p o n d e n t s  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l i s t  t w o  m o s t  
h e l p f u l  a n d  t w o  l e a s t  h e l p f u l  c o u r s e s ,  a  t o t a l  o f  2 0 1  m o s t  h e l p f u l  c o u r s e s  
w e r e  l i s t e d  c o m p a r e d  t o  1 6 0  l e a s t  h e l p f u l  c o u r s e s .  A  w i d e  v a r i e t y  o f  
c o u r s e s  w e r e  l i s t e d  a s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  1 1 1 - B .  
F i e l d  P l a c e m e n t  a n d  D i r e c t  S e r v i c e  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  
o f  r e s p o n s e s  f o r  m o s t  h e l p f u l  c o u r s e  w i t h  3 2  a n d  4 6  r e s p e c t i v e l y .  F i e l d  
P l a c e m e n t  a l s o  r e c e i v e d  f i v e  v o t e s  f o r  l e a s t  h e l p f u l  c o u r s e  w h i l e  D i r e c t  
S e r v i c e  r e c e i v e d  1 7 .  T h e  r a t i o  o f  m o s t  h e l p f u l  t o  l e a s t  h e l p f u l  r a t i n g s  
f o r  s o m e  o t h e r  c o u r s e s  w a s  a s  f o l l o w s :  F a m i l y  T h e r a p y  7 - 0 ,  C o n s u l t a t i o n  
6 - 0 ,  M e d i c a l  S o c i a l  W o r k  5 - 0 ,  P s y c h o p a t h o l o g y  5 - 0 ,  I n t e r v i e w i n g  S k i l l s  
5 - 1 ,  S u p e r v i s i o n - A d m i n i s t r a t i o n  5 - 5 ,  R e s e a r c h  P r a c t i c u m  6 - 3 ,  S o c i a l  
P l a n n i n g / M a n a g e m e n t  1 3 - 9 ,  S o c i a l  P o l i c y  1 2 - 1 1 ,  H u m a n  B e h a v i o r  a n d  S o c i a l  
E n v i r o n m e n t  1 9 - 2 0 ,  C o r e  R e s e a r c h  8 - 1 7 ,  T h e s i s  2 - 9 ,  S o c i a l  W o r k  H i s t o r y  
0 - 2 0 ,  S t a t i s t i c s  0 - 3 1 .  
T h e s i s  w a s  r a t e d  m u c h  m o r e  n e g a t i v e l y  i n  Q u e s t i o n  1 9  t h a n  i n  
Q u e s t i o n  1 7 .  T h e  l a r g e r  s a m p l e  s i z e  f o r  Q u e s t i o n  1 7  w o u l d  s e e m  t o  g i v e  
m o r e  c r e d e n c e  t o  t h e  p r e v i o u s  r e s u l t s .  T h e  d a t a  o f  Q u e s t i o n s  1 8  a n d  1 9  
c a n  m o r e  e a s i l y  b e  i n f l u e n c e d  b y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w i t h  a  
p a r t i c u l a r l y  g o o d  o r  b a d  e x p e r i e n c e  i n  a n y  o n e  c o u r s e  a r e a .  
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T A B L E  I  I I - B  
M o s t  H e l p f u l  a n d  L e a s t  H e l p f u l  C o u r s e s  
N u m b e r  o f  R e s Q o n d e n t s  R a t i n g  C o u r s e  
C o u r s e  
M o s t  H e l p f u l  
L e a s t  H e l p f u l  
F i e l d  P l a c e m e n t  
3 2  5  
D i r e c t  S e r v i c e  C o r e  P r a c t i c e  
4 6  
1 7  
S o c i a l  P l a n n i n g / M a n a g e m e n t  
1 3  
9  
S o c i a l  W o r k  H i s t o r y  
0  
2 0  
R e s e a r c h  P r a c t i c u m  
6  
3  
S o c i a l  P o l i c y  
1 2  1 1  
I n t e r v i e w i n g  S k i l l s  
5  1  
H . B . S . E .  
1 9  2 0  
T h e s i s  
2  
9  
C o r e  R e s e a r c h  
8  
1 7  
P s y c h o p a t h o l o g y  
5  
0  
C o n m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  
4  1  
S t a t i s t i c s  
0  3 1  
C o n s u l t a t i o n  
6  0  
F a m i l y  T h e r a p y  
7  
0  
G e s t a l t  T h e r a p y  
2  0  
B e h a v i o r  M o d i f i c a t i o n  
0  
1  
G r o u p  T h e r a p y  
3  3  
M e d i c a l  S o c i a l  W o r k  
5  0  
M i n o r i t i e s  C o u r s e s  
1  
3  
S u p e r v i s i o n - A d m i n i s t r a t i o n  
5  
1  
C o u r s e s  O u t s i d e  S S W  
4  
1  
O t h e r  C o u r s e s  i n  S S W  
1 6  
7  
T o t a l  
2 0 1  
1 6 0  
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H a v i n g  i d e n t i f i e d  a  c o u r s e  a s  m o s t  h e l p f u l  o r  l e a s t  h e l p f u l  w e  
t h e n  a s k e d  r e s p o n d e n t s  t o  i n d i c a t e  w h y .  T h e  r e s u l t s  a r e  i n d i c a t e d  b e l o w :  
K n o w l e d g e  g a i n e d  
S k i l l ( s )  l e a r n e d  
P e r s o n a l  e f f e c t  o f  i n s t r u c t o r  
O t h e r  
T A B L E  I I  I - C  
W h y  M o s t  H e l p f u l  
3 9 %  (  1 8 2 )  
2 8 %  ( 1 3 2 )  
2 5 %  ( 1 1 7 )  
7 %  (  3 3 )  
W h y  L e a s t  H e l p f u l  
2 9 %  ( 8 1 )  
2 4 %  ( 6 7 )  
2 3 %  ( 6 3 )  
2 4 %  ( 6 6 )  
K n o w l e d g e  g a i n e d  w a s  c i t e d  m o s t  o f t e n  i n  b o t h  c a t e g o r i e s .  H o w e v e r ,  
s k i l l ( s )  l e a r n e d  a n d  p e r s o n a l  e f f e c t  o f  t h e  i n s t r u c t o r  a r e  a l s o  w e l l  
r e p r e s e n t e d .  M a n y  r e s p o n d e n t s  l i s t e d  m o r e  t h a n  o n e  r e a s o n  w h y  a  c o u r s e  
w a s  h e l p f u l  o r  n o t .  W e  h a v e  n o t  a t t e m p t e d  t o  a s s e s s  h o w  t h e s e  f a c t o r s  
i n t e r a c t e d .  
T h e  r e s p o n d e n t s  t o  Q u e s t i o n  2 0  ( s e e  T a b l e  I I I - D )  l i s t e d  c o u r s e s  
t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a d d e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m  o r  g i v e n  a d d i t i o n a l  
e m p h a s i s .  T h r e e  r e l a t e d  a r e a s  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s .  
P r a c t i c a l  D i r e c t  S e r v i c e  S k i l l s ,  S p e c i a l i z e d  C l i n i c a l  S k i l l s  a n d  G e n e r a l  
C l i n i c a l  S k i l l s  r e c e i v e d  3 8 . 6 %  o f  t h e  r e s p o n s e s .  T h e  e m p h a s i s  w a s  o n  
p r a c t i c a l  a n d  c o n c r e t e  s k i l l s .  T h e s e  w o r d s  w e r e  r e p e a t e d  s e v e r a l  t i m e s .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  m a n y  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e i r  e d u c a t i o n  
e m p h a s i z e d  t h e  t h e o r e t i c a l  o v e r  t h e  p r a c t i c a l .  
S u p e r v i s i o n - A d m i n i s t r a t i o n  r e c e i v e d  1 1 · . 5 %  o f  t h e  r e s p o n s e s ,  
f o l l o w e d  b y  D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y  ( 8 . 3 % )  a n d  F a m i l y  T h e r a p y  ( 6 . 3 % ) .  
T h e  " o t h e r "  c a t e g o r y  c o n t a i n e d  2 8 %  o f  t h e  r e s p o n s e s .  T h e s e  i n c l u d e d  
r u r a l  p r o b l e m s ,  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g ,  p l a y  t h e r a p y ,  d e a l i n g  w i t h  b u r n -
o u t ,  a d d i t i o n a l  u s e  o f  v i d e o  t e c h n i q u e s  a n d  m a n y  o t h e r  a r e a s .  T h e s e  
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r e s p o n s e s  i n d i c a t e  a  d e s i r e  f o r  a  m u c h  w i d e r  r a n g e  o f  e l e c t i v e  c o u r s e s .  
T A B L E  I I I - D  
C o u r s e s  S u g g e s t e d  a s  A d d i t i o n s  t o  C u r r i c u l u m  
C o u r s e  
O t h e r  
D i r e c t  S e r v i c e  P r a c t i c a l  S k i l l s  
G e n e r a l  C l i n i c a l  S k i l l s  
S u p e r v i s i o n - A d m i n i s t r a t i o n  
S p e c i a l i z e d  C l i n i c a l  S k i l l s  
D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y  
F a m i l y  T h e r a p y  
M i n o r i t i e s  C o u r s e s  
M e d i c a l  S o c i a l  W o r k  
D .  S U M M A R Y  
F r e q u e n c y  
2 7  
1 7  
1 1  
1 1  
9  
8  
6  
4  
3  
P e r c e n t  
2 8 . 1  
1 7 . 7  
1 1 . 5  
1 1 . 5  
9 . 4  
8 . 3  
6 . 3  
4 . 2  
3 .  l  
R e s p o n d e n t s  r a t e d  F i e l d  P l a c e m e n t  a n d  D i r e c t  S e r v i c e  C o r e  P r a c t i c e  
c o u r s e s  a s  t h e  t w o  m o s t  h e l p f u l  c o u r s e s .  S t a t i s t i c s  a n d  H i s t o r y  o f  
S o c i a l  W o r k  w e r e  r a t e d  a s  t h e  t w o  l e a s t  h e l p f u l .  
K n o w l e d g e  g a i n e d  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  d e c i d i n g  
w h e t h e r  o r  n o t  a  c o u r s e  h a s  b e e n  h e l p f u l .  H o w e v e r ,  s k i l l ( s )  l e a r n e d  a n d  
p e r s o n a l  e f f e c t  o f  t h e  i n s t r u c t o r  a l s o  a p p e a r  t o  b e  i m p o r t a n t  f a c t o r s .  
G r a d u a t e s  o f  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s c h o o l  g i v e  m o r e  e m p h a s i s  t o  p r a c t i c a l  c l i n i c a l  
s k i l l s .  T h e y  h a v e  a l s o  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  a  m u c h  w i d e r  r a n g e  o f  
e l e c t i v e  c o u r s e s .  
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I V .  A s s e s s m e n t  o f  D i r e c t  S e r v i c e  A l u m n i  I n t e r v e n t i o n  T e c h n i q u e s  
A .  P R O B L E M  S T A T E M E N T  
Q u e s t i o n  4 6  p e r t a i n s  o n l y  t o  a l u m n i  e n g a g e d  i n  c l i n i c a l  p r a c t i c e .  
T h e r e  a r e  m a n y  a p p r o a c h e s  t o  c l i n i c a l  p r a c t i c e  w i t h  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  
a n d  m e t h o d s  o f  i n t e r v e n t i o n .  W h i c h  o f  t h e  m a n y  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  
a r e  c u r r e n t l y  i n  u s e  b y  s o c i a l  w o r k e r s ?  D o  s o c i a l  w o r k e r s  r e l y  o n  o n e  
p a r t i c u l a r  o r i e n t a t i o n  o r  d o  t h e y  t e n d  t o  b e  m o r e  e c l e c t i c ?  
Q u e s t i o n  4 7  i n q u i r e s  a b o u t  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  w h i c h  a r e  t h o u g h t  
t o  d e s e r v e  a d d i t i o n a l  e m p h a s i s  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  
B .  M E T H O D O L O G Y  
A  l i s t  o f  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  w a s  c o m p i l e d  f r o m  F r a n c e s  J .  
T u r n e r ' s  S o c i a l  W o r k  T r e a t m e n t :  I n t e r l o c k i n g  T h e o r e t i c a l  A p p r o a c h e s  
( 1 9 7 9 ) .  T h e r e  w e r e  a d d i t i o n s ,  s u c h  a s  N e u r o l i n g u i s t i c  P r o g r a m m i n g ,  w h i c h  
a r e  n o t  i n c l u d e d  b y  T u r n e r ,  a n d  u n f o r t u n a t e l y  o n e  m a j o r  i n t e r v e n t i o n  
t e c h n i q u e  w a s  o m i t t e d .  T r a n s a c t i o n a l  A n a l y s i s  w a s  i n a d v e r t e n t l y  d e l e t e d  
d u r i n g  o n e  o f  t h e  m a n y  t r a n s c r i p t i o n s  o f  t h e  l i s t  o f  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s .  
T w e n t y - t h r e e  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  a r e  l i s t e d  a l o n g  w i t h  a n  " o t h e r "  
c a t e g o r y  w h i c h  a l l o w s  r e s p o n d e n t s  t o  w r i t e  i n  a n y  t e c h n i q u e  n o t  i n c l u d e d .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e y  a l w a y s ,  o f t e n ,  s o m e t i m e s ,  
s e l d o m ,  o r  n e v e r  u s e d  e a c h  o f  t h e  l i s t e d  t e c h n i q u e s .  A s  d i s c u s s e d  
p r e v i o u s l y  f o r  S e c t i o n s  I I  a n d  I I I ,  a  s u m m a t i o n  v a l u e  w a s  c o m p u t e d  f o r  
e a c h  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e .  
T h e  r e s u l t s  o f  Q u e s t i o n  4 7  w e r e  c o m p i l e d  i n  a  f r e q u e n c y  t a b l e  
i n d i c a t i n g  w h i c h  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  a r e  t h o u g h t  t o  b e  m o s t  d e s e r v i n g  
o f  a d d i t i o n a l  e m p h a s i s .  
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C .  A N A L Y S I S  O F  R E S U L T S  
L o o k i n g  a t  t h e  s u r r m a t i o n  v a l u e s ,  w e  f i n d  t h e  P r o b l e m  S o l v i n g  M o d e l  
a t  t h e  t o p  o f  t h e  l i s t  w i t h  a  v a l u e  o f  2 4 0 .  C r i s i s  I n t e r v e n t i o n  i s  
n e x t  ( 2 1 2 ) ,  f o l l o w e d  c l o s e l y  b y  t h e  P s y c h o s o c i a l  M o d e l  ( 2 1 1 ) .  C l u s t e r e d  
i n  t h e  r a n g e  o f  S . V .  =  1 9 3  t o  1 8 3  a r e :  F a m i l y  T h e r a p y ,  G e n e r a l  S y s t e m s  
A p p r o a c h ,  C l i e n t  C e n t e r e d  T h e r a p y ,  T a s k  C e n t e r e d  M o d e l  a n d  C o g n i t i v e  
A p p r o a c h e s .  
T h i s  s u r v e y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  
a r e  t h e  l e a s t  p o p u l a r  a m o n g  s o c i a l  w o r k e r s :  R a d i c a l  T h e r a p y  ( S . V .  =  7 9 ) ,  
A n a l y t i c a l  T h e r a p y  ( S . V .  =  8 4 ) ,  E n c o u n t e r  T h e r a p y  ( S . V .  =  8 4 ) ,  a n d  
P r o v o c a t i v e  T h e r a p y  ( S . V .  =  8 8 ) .  
A  c o m p l e t e  l i s t i n g  o f  t h e  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s ,  r a n k e d  a c c o r d i n g  
t o  s u m m a t i o n  v a l u e ,  c a n  b e  f o u n d  i n  T a b l e  I V - A .  
E x a m i n i n g  t h e  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  " a l w a y s "  
c a t e g o r y  w a s  t h e  l e a s t  u s e d .  E v e n  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  a l w a y s  u s e d  a  p a r t i c u l a r  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e  i n v a r i a b l y  l i s t e d  
o t h e r  t e c h n i q u e s  w h i c h  t h e y  a l s o  u s e d .  M o s t  o f  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  f o u n d  
i n  t h e  " s o m e t i m e s "  c a t e g o r y .  T h u s ,  m o s t  s o c i a l  w o r k e r s  s o m e t i m e s  u s e  
o n e  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e  a n d  s o m e t i m e s  u s e  a n o t h e r ,  i n d i c a t i n g  a  
t e n d e n c y  t o  t r y  t o  f i t  t h e  t e c h n i q u e  t o  t h e  s i t u a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  
o t h e r  w a y  a r o u n d .  
T h i s  e c l e c t i c i s m  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e s p o n s e s  t o  Q u e s t i o n  
4 7 .  M a n y  d i f f e r e n t  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  r e c e i v e d  a  f e w  v o t e s  a s  
b e i n g  m o s t  d e s e r v i n g  o f  a d d i t i o n a l  e m p h a s i s  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  C r i s i s  
I n t e r v e n t i o n  r e c e i v e d  t h e  m o s t  r e s p o n s e s  ( 5 ) .  A l l  o t h e r s  r e c e i v e d  1 ,  
2 ,  o r  3  r e s p o n s e s .  T h e  " o t h e r "  c a t e g o r y  c o n t a i n e d  3 3 %  o f  t h e  r e s p o n s e s .  
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T A B L E  I V - A  
I n t e r v e n t i o n  T e c h n i q u e  R a n k e d  A c c o r d i n g  t o  S u m m a t i o n  V a l u e  
I n t e r v e n t i o n  
S u m m a t i o n  
T e c h n i g u e  
V a l u e  
R a n k  
O t h e r  
4 6  
2 3  
R a d i c a l  
7 9  
2 2  
E n c o u n t e r  
8 4  
2 1  
P r o v o c a t i v e  
8 8  
2 0  
N . L . P .  
1 0 5  
1 9  
A d l e r i a n  
1 1 5  
1 8  
E x i s t e n t i a l  
1 1 7  
1 7  
F u n c t i o n a l  
1 3 9  
1 6  
G e s t a l t  
1 4 5  
1 5  
P s y c h o a n a l y s i s  
1 4 6  
1 4  
E g o  P s y c h .  
1 4 8  
1 3  
R .  E . T .  
1 5 3  
1 2  
R o l e  
1 6 6  
1 1  
R e a l i t y  
1 6 9  1 0  
B e h a v i o r  M o d i f i c a t i o n  
1 7 2  
9  
C o g n i t i v e  
1 8 3  
8  
T a s k  C e n t e r e d  
1 8 5  7  
C l i e n t  C e n t e r e d  
1 8 7  
6  
G e n e r a l  S y s t e m s  
1 8 9  
5  
F a m i l y  1 9 3  
4  
P s y c h o s o c i a l  
2 1 1  3  
C r i s i s  I n t e r v e n t i o n  2 1 2  
2  
P r o b l e m  S o l v i n g  2 4 0  1  
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S e v e r a l  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  ( H y p n o s i s ,  O b j e c t  R e l a t i o n s  T h e o r y ,  T r a n s -
a c t i o n a l  A n a l y s i s ,  S o c i a l  A c t i o n ,  e t c . )  r e c e i v e d  o n e  o r  t w o  r e s p o n s e s  
e a c h .  T a b l e  I V - B  l i s t s  t h e  r e s p o n s e s  t o  Q u e s t i o n  4 7 .  
D .  S U M M A R Y  
T h e  P r o b l e m  S o l v i n g  M o d e l  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  i n t e r v e n t i o n  
t e c h n i q u e s  a m o n g  s o c i a l  w o r k e r s .  H o w e v e r ,  t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  s o c i a l  
w o r k e r s  t e n d  t o  b e  e c l e c t i c  i n  t h e i r  u s e  o f  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s .  T h e y  
r e s i s t  u s i n g  t h e  s a m e  t e c h n i q u e  f o r  e v e r y  s i t u a t i o n ,  b u t  c h o o s e  a m o n g  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s .  
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T A B L E  I V - B  
I n t e r v e n t i o n  T e c h n i q u e s  D e s e r v i n g  A d d i t i o n a l  E m p h a s i s  
I n t e r v e n t i o n  T e c h n i q u e  
O t h e r  
C r i s i s  I n t e r v e n t i o n  
P r o b l e m  S o l v i n g  M o d e l  
C o g n i t i v e  A p p r o a c h  
G e n e r a l  S y s t e m s  A p p r o a c h  
G e s t a l t  T h e r a p y  
N e u r o l i n g u i s t i c  P r o g r a r r r n i n g  
P s y c h o a n a l y t i c  T h e r a p y  
P s y c h o s o c i a l  M o d e l  
A d l e r i a n  T h e r a p y  
A n a l y t i c a l  T h e r a p y  
B e h a v i o r  M o d i f i c a t i o n  
C l i e n t  C e n t e r e d  T h e r a p y  
E x i s t e n t i a l  T h e r a p y  
F a m i l y  T h e r a p y  
F u n c t i o n a l  M o d e l  
R a d i c a l  T h e r a p y  
R a t i o n a l  E m o t i v e  T h e r a p y  
R o l e  T h e o r y  A p p r o a c h  
F r e q u e n c y  
1 5  
5  
3  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
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V .  T h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  P r o g r a m  T r a c k  a n d  C a r e e r  S u c c e s s  
A .  P R O B L E M  S T A T E M E N T  
A t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  a s  a t  m a n y  
u n i v e r s i t i e s ,  i n c o m i n g  s t u d e n t s  a r e  s e p a r a t e d  i n t o  t w o  p r o g r a m  t r a c k s :  
D i r e c t  S e r v i c e ,  i n  w h i c h  i n s t r u c t i o n  i s  r e c e i v e d  o n  h o w  t o  h e l p  c l i e n t s  
d i r e c t l y  t h r o u g h  c o u n s e l i n g  a n d  c a s e  m a n a g e m e n t ;  a n d  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e -
m e n t ,  i n  w h i c h  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  m a n a g i n g  a n d  p l a n n i n g  f o r  s o c i a l  s e r v i c e  
a g e n c i e s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t r a c k s ,  t h e  
P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  t r a c k  c l e a r l y  p r o v i d e s  m o r e  i n f o r m a t i o n  a n d  
e x p e r i e n c e  o n  f u n c t i o n i n g  a t  t h e  s u p e r v i s o r y  o r  m a n a g e r i a l  l e v e l  w i t h i n  
a  h u m a n  s e r v i c e  a g e n c y .  
E v i d e n c e  g a t h e r e d  f r o m  s p a r s e  r e s e a r c h  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  r e g a r d l e s s  
o f  t h e  t r a c k  f r o m  w h i c h  o n e  g r a d u a t e s  t h e  m a j o r i t y  o f  a l l  M S W ' s  e m p l o y e d  
i n  t h e  f i e l d  a r e  s p e n d i n g  m o s t  o f  t h e i r  t i m e  s u p e r v i s i n g  o t h e r s  a n d  
m a n a g i n g  p r o g r a m s  s o o n  a f t e r  g r a d u a t i o n .  A s  n o t e d  i n  t h e  E n c y c l o p e d i a  
o f  S o c i a l  W o r k ,  " D i r e c t  S e r v i c e  n o w  a p p e a r s  t o  b e  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  
a l l  s o c i a l  w o r k e r s '  a c t i v i t i e s "  ( 1 7 t h  e d i t i o n ,  p .  1 0 7 2 ) .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  m o s t  o f  t h o s e  s t u d e n t s  i n  t h e  D i r e c t  S e r v i c e  
t r a c k  a r e  b e i n g  m i s t r a i n e d .  W h i l e  t h e y  w i l l  k n o w  h o w  t o  i n t e r v i e w  c l i e n t s ,  
t h e y  w i l l  b e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  e m p l o y e e  e v a l u a t i o n  f o r m s .  T h e y  w i l l  h a v e  
l e a r n e d  h o w  t o  m a n a g e  a  c a s e  b u t  w i l l  b e  f o r c e d  t o  b a l a n c e  a  b u d g e t  
i n s t e a d .  
T h e r e  a r e  t h r e e  h y p o t h e s e s ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n .  T h e  
f i r s t  i s  t h a t  t h e  l o n g e r  a n  M S W  i s  p r a c t i c i n g ,  t h e  m o r e  l i k e l y  h e  o r  s h e  
i s  t o  e n d  u p  i n  a  s u p e r v i s o r y  o r  m a n a g e r i a l  p o s i t i o n .  T h e  s e c o n d  h y p o -
t h e s i s  i s  t h a t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  p r o g r a m  t r a c k ,  t h e  j o b - r e l a t e d  t a s k s  
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t h a t  e a c h  M S W  p e r f o r m s  w i l l  b e  s i m i l a r .  A n d  t h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  i s  
t h a t  M S W ' s  g r a d u a t i n g  i n  t h e  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  t r a c k  w i l l  e x p e r i e n c e  
g r e a t e r  c a r e e r  s u c c e s s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m o r e  a p p r o p r i a t e  a n d  a p p l i c a b l e  
t r a i n i n g  t h a t  t h e y  r e c e i v e d  i n  t h e  M S W  p r o g r a m .  
E a c h  h y p o t h e s i s  p r o p o s e s  o n e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t w o  v a r i a b l e s .  
I n  e a c h  c a s e  a  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  a s s o c i a t i o n  c a n  b e  
d e r i v e d .  
B .  L I T E R A T U R E  R E V I E W  A N D  M E T H O D O L O G Y  
I n  o r d e r  t o  p u r s u e  t h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  a  C a r e e r  S u c c e s s  I n d e x  w a s  
d e v e l o p e d .  B e s i d e s  i n c l u d i n g  t h e  o b j e c t i v e  d a t a  o f  c u r r e n t  s a l a r y  
( Q u e s t i o n  # 7 ) ,  i t  w o u l d  a l s o  i n c l u d e  t h e  r e s p o n s e s  t o  f i v e  q u e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  j o b  s a t i s f a c t i o n  ( Q u e s t i o n s  # 5 0 - # 5 4 ) .  T h e  f i v e  a r e a s  a d d r e s s e d  
b y  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  o n  a t t i t u d i n a l  m e a s u r e s  
o f  j o b  s a t i s f a c t i o n .  B r a y f i e l d ,  W e l l s  a n d  S t r a t e  i n  1 9 5 7  d i s c e r n e d  f i v e  
f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  j o b  s a t i s f a c t i o n :  1 )  s u p e r v i s i o n ,  2 )  f i n a n c i a l  
r e w a r d s ,  3 )  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  4 )  c o n f i d e n c e  i n  m a n a g e m e n t ,  a n d  5 )  s e l f -
d e v e l o p m e n t .  T h r o u g h  a  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  m a n y  d i f f e r e n t  q u e s t i o n s  
r e l a t i n g  t o  j o b  s a t i s f a c t i o n  t h a t  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  a  v a r i e t y  o f  s a m p l e  
g r o u p s ,  t h e s e  f i v e  a r e a s  w e r e  f o u n d  t o  b e  t h e  p r i m a r y  f a c t o r s  ( 1 9 5 7 ) .  
W h e r r y  u s e d  f a c t o r  a n a l y s i s  a s  a  m e a n s  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  d i m e n s i o n s  
o f  j o b  m o r a l e .  B y  t a k i n g  t h e  d a t a  f r o m  s e v e r a l  o t h e r  s t u d i e s  o n  m o r a l e  
i n v e n t o r i e s  a n d  a n a l y z i n g  t h e m ,  h e  d e d u c e d  o n e  g e n e r a l  f a c t o r  a n d  f i v e  
g r o u p  f a c t o r s  t h a t  r e l a t e d  t o  j o b  s a t i s f a c t i o n .  S i m i l a r  t o  B r a y f i e l d ,  
W e l l s  a n d  S t r a t e ' s  f a c t o r s ,  t h e s e  w e r e :  1 )  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  2 )  f i n a n c i a l  
r e w a r d ,  3 )  s u p e r v i s i o n ,  4 )  m a n a g e m e n t ,  a n d  5 )  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t .  
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S u p e r v i s i o n  a n d  t h e  g e n e r a l  a t t i t u d e  f a c t o r s  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  t h e  
g r e a t e s t  i n v a r i a n c e  v a l u e  ( . 9 0 )  f o l l o w e d  b y  f i n a n c i a l  r e w a r d  ( . 8 2 ) ,  
w o r k i n g  c o n d i t i o n s  ( . 7 0 ) ,  m a n a g e m e n t  ( . 5 7 )  a n d  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  
( . 4 7 )  ( 1 9 5 8 ) .  
L o c k e  e t  a l .  a d m i n i s t e r e d  j o b  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s  t o  1 3 3  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  e m p l o y e e s  f r o m  t w o  c o m p a n i e s .  C o m p a r i n g  t h e  v a l i d i t i e s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  a r e a s ,  s a l a r y ,  p r o m o t i o n s ,  a n d  s u p e r v i s i o n  w e r e  s h o w n  t o  h a v e  
t h e  g r e a t e s t  v a l i d i t y  w i t h  w o r k  a n d  p e o p l e  b e i n g  w e a k e r  b u t  s t i l l  a t  a n  
a c c e p t a b l e  l e v e l .  A l t h o u g h  t h e  c a t e g o r i e s  a r e  l a b e l e d  d i f f e r e n t l y  t h a n  
B r a y f i e l d ,  W e l l s  a n d  S t r a t e ' s  o r  W h e r r y ' s ,  t h e y  a r e  s t i l l  v e r y  s i m i l a r  
a n d  p r o b a b l y  r e f l e c t  t h e  s a m e  d i m e n s i o n s .  I n  g e n e r a l ,  L o c k e  e t  a l .  
p r e s e n t e d  t h e  t h e s i s  t h a t  j o b  s a t i s f a c t i o n  i s  a  d e p e n d e n t  r a t h e r  t h a n  
a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  { 1 9 6 4 ) .  
F i n a l l y ,  L a r s e n  a n d  O w e n s  a s s u m e d  t h a t  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a n  
" i m p o r t a n c e  i n d i c e , "  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  v a l u e s ,  t h e  i n d e x  
c o u l d  b e  m a d e  m o r e  a c c u r a t e .  T h i s  i n d i c e  i s  i n t e n d e d  t o  w e i g h t  t h e  
f a c t o r s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  t o  t h e  e m p l o y e e s .  T h e y  
c o n s t r u c t e d  t h e i r  s c a l e  w h i l e  w o r k i n g  w i t h  t h e  p e r s o n n e l  o f  a  G r e a t  L a k e s  
s h i p p i n g  c o n c e r n ,  a n d  d e r i v e d  t h e  s a m e  f i v e  f a c t o r s  a s  B r a y f i e l d ,  W e l l s  
a n d  S t r a t e ,  a n d  W h e r r y ,  b u t  t i t l e d  t h e m  1 )  g e n e r a l  m o r a l e ,  2 )  c o m p a n y  
a n d  m a n a g e m e n t ,  3 )  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  4 )  s u p e r v i s i o n  a n d  5 )  f i n a n c i a l  
r e w a r d s .  T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  i n c l u s i o n  o f  a n  i m p o r t a n c e  s c a l e  i n  c o n -
j u n c t i o n  w i t h  a  s a t i s f a c t i o n  s c a l e ,  i t e m  b y  i t e m ,  f a i l e d  t o  m a k e  t h e  
e x p e c t e d  c o n t r i b u t i o n  { 1 9 6 5 ) .  
T h i s  o v e r a l l  c o n s e n s u s  o n  t h e  f i v e  m a j o r  f a c t o r s  a f f e c t i n g  j o b  
s a t i s f a c t i o n  m a d e  i t  e a s y  t o  c h o o s e  t h e  a r e a s  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h i s  
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s u r v e y  s h o u l d  c o v e r .  T h e y  a r e :  1 )  S u p e r v i s i o n ,  t h e  a m o u n t  o f  s a t i s f a c t i o n  
t h e  e m p l o y e e  h a s  w i t h  t h e  c o n s i d e r a t i o n  h e  o r  s h e  r e c e i v e s  f r o m  
s u p e r v i s o r s  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h a t  s u p e r v i s i o n ;  2 )  F i n a n c i a l  R e w a r d ,  
h o w  c o n r n e n s u r a t e  t h e  e m p l o y e e  f e e l s  t h a t  t h e  p a y  a n d  b e n e f i t s  a r e  t o  
t h e  j o b  p e r f o n n e d ;  3 )  W o r k i n g  C o n d i t i o n s ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  w o r k  l o a d  
a n d  s e t t i n g ;  4 )  M a n a g e m e n t ,  h o w  c o n f i d e n t  t h e  e m p l o y e e  i s  i n  t h e  f a i r n e s s ,  
e f f i c i e n c y  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  p e r s o n n e l ;  a n d  
5 )  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t ,  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  p e r c e i v e d  j o b  i m p o r t a n c e  a n d  
a d v a n c e m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  
C .  A N A L Y S I S  O F  R E S U L T S  
O f  t h e  t o t a l  s u r v e y  s a m p l e ,  9 1  a l u m n i  w e r e  c u r r e n t l y  e m p l o y e d  i n  
s o c i a l  w o r k .  F o r t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h i s  t o t a l  w e r e  i n  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s ,  
s u c h  a s  d i r e c t o r s ,  s u p e r v i s o r s ,  t e a c h e r s ,  p r o g r a m  c o o r d i n a t o r s  o r  p r o g r a m  
e v a l u a t o r s .  T h e  o t h e r  f i f t y - n i n e  p e r c e n t  w e r e  i n  d i r e c t  s e r v i c e  j o b s ,  s u c h  
a s  m e d i c a l  s o c i a l  w o r k ,  c l i n i c a l  s o c i a l  w o r k  a n d  c a s e  m a n a g e m e n t .  T h e  
r a t i o ,  a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  o f  a l u m n i  i n  s u p e r v i s o r y  o r  m a n a g e r i a l  
p o s i t i o n s ,  a l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d u e  t o  t h e  l o w  n u m b e r  
o f  r e s p o n d e n t s ,  w a s  h i g h e s t  f o r  t h o s e  g r a d u a t i n g  i n  t h e  P l a n n i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  t r a c k  o f  t h e  s o c i a l  w o r k  p r o g r a m  a t  8 2 %  ( 9  o f  1 1 )  a n d  l o w e s t  
f o r  g r a d u a t e s  o f  t h e  D i r e c t  S e r v i c e  t r a c k  a t  3 5 %  ( 2 8  o f  7 9 )  ( s e e  T a b l e  
V - A ) .  
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T A B L E  V - A  
P e r c e n t a g e  o f  A l u m n i  i n  S u p e r v i s o r y  o r  
M a n a g e r i a l  P o s i t i o n s  b y  P r o g r a m  T r a c k  
D i r e c t  S e r v i c e  
( n  =  7 9 )  
1 8  ( 2 3 % )  
P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  
( n  =  1 1 )  
6  ( 5 5 % )  
T h e  n u m b e r  o f  a l u m n i  f u n c t i o n i n g  a s  s u p e r v i s o r s  o r  m a n a g e r s  w a s  
f o u n d  t o  i n c r e a s e  a s  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  s i n c e  t h e y  h a d  e a r n e d  t h e i r  
d e g r e e  i n c r e a s e d .  O f  t h e  f o r t y - t h r e e  a l u m n i  w h o  g r a d u a t e d  i n  1 9 7 6  o r  
b e f o r e ,  2 2  o r  5 1 %  w e r e  i n  s u p e r v i s o r y  o r  m a n a g e r i a l  p o s i t i o n s ,  a s  c o m p a r e d  
t o  1 5  o r  3 1 %  o f  t h o s e  w h o  g r a d u a t e d  i n  1 9 7 7  o r  m o r e  r e c e n t l y  ( s e e  C h a r t  
V - A ) .  T h i s  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  
( c h i  s q u a r e  s c o r e  o f  1 0 4 . 3 4  w i t h  1 0 8  d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  s i g n i f i c a n c e  =  
. 0 1 8 ) .  T h u s  w e  r e j e c t  t h e  f i r s t  n u l l  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  
s t u d y  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  p r a c t i c i n g  
s o c i a l  w o r k  a f t e r  g r a d u a t i o n  a n d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  h o l d i n g  a  s u p e r v i s o r y  
o r  m a n a g e r i a l  p o s i t i o n .  
T h i s  s u p p o r t s  t o  a  g r e a t  d e g r e e  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  m a n y  M S W  s t u d e n t s  
a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w i l l  n o t  e n d  u p  i n  t h e  a r e a  o f  s o c i a l  w o r k  
t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  t r a i n e d  f o r .  O v e r  a  t h i r d  o f  t h e  D i r e c t  S e r v i c e  
s t u d e n t s  d i d  n o t  e n d  u p  i n  d i r e c t  s e r v i c e  j o b s  a n d  f r o m  t h e  d a t a  w e  c a n  
s e e  t h a t  t h i s  t r e n d  i n c r e a s e s  t h e  l o n g e r  t h e  g r a d u a t e s  a r e  i n  t h e  f i e l d .  
C o n s i d e r i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  s a m p l e  w a s  b i a s e d  t o w a r d  m o r e  r e c e n t  
g r a d u a t e s ,  t h i s  d i s c r e p a n c y  i s  l i k e l y  t o  b e  g r e a t e r  f o r  t h e  c o m p l e t e  
p o p u l a t i o n  o f  g r a d u a t e s  t h a n  i n d i c a t e d  h e r e .  
F u r t h e r  a n a l y s i s  w a s  m a d e  o f  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  a l u m n i  
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C H A R T  V - A  
P e r c e n t a g e  o f  A l u m n i  i n  S u p e r v i s o r y -
M a n a g e m e n  t  P o s i t i o n s  b y  Y e a r  o f  D e g r e e  
o  ·  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  - I  
1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  
n = l  n = 7  n = 6  n = 6  n = 6  n = 5  n = 2  n = 1 0  n = 6  n = l l  n = 6  n = 2 5  
Y e a r  D e g r e e  W a s  A w a r d e d  
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w h i l e  a t  t h e i r  s o c i a l  w o r k  j o b s .  N o t e  t h a t  T a b l e  I I - A  o n  " m a j o r  j o b  
a c t i v i t i e s "  i n  S e c t i o n ·  I I  u s e s  t h e  f i v e  a c t i v i t i e s  r e q u i r i n g  t h e  m o s t  
t i m e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  a c t i v i t y  w h i l e  i n  t h i s  s e c t i o n  
o n l y  t h e  f i r s t  t h r e e  a c t i v i t i e s  l i s t e d  a s  m o s t  t i m e  c o n s u m i n g  a r e  u s e d  t o  
e s t a b l i s h  t h a t  h i e r a r c h y .  T h e r e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  s o m e  m i n o r  d i s c r e p a n c i e s  
.  
b e t w e e n  s e c t i o n s  a n d  c h a r t s  a s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  
j o b  a c t i v i t i e s .  W h e n  a s k e d  t o  l i s t  t h o s e  t h r e e  a c t i v i t i e s  o c c u p y i n g  t h e  
m o s t  o f  t h e i r  t i m e ,  d i r e c t  s e r v i c e  t o  c l i e n t s  a n d  d i r e c t  s e r v i c e  t o  
f a m i l i e s  w e r e  t h e  t w o  a c t i v i t i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  c h o s e n  b y  t h e  t o t a l  
s a m p l e  ( c i t e d  b y  6 9 %  a n d  4 1 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  r e s p e c t i v e l y ) .  " S u p e r -
v i s i n g  s t a f f  m e m b e r s "  ( 2 9 % )  a n d  " c o n s u l t i n g  s t a f f  m e m b e r s "  ( 2 7 % )  w e r e  t h e  
t h i r d  a n d  f o u r t h  m o s t  c o m m o n  a c t i v i t i e s .  
W h e n  c o m p a r e d  a c r o s s  t h e  p r o g r a m  t r a c k s  t h e r e  w e r e  n o  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  j o b  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  b y  t h e  
a l u m n i .  C o n s e q u e n t l y ,  w e  f a i l  t o  r e j e c t  t h e  s e c o n d  n u l l  h y p o t h e s i s .  
H o w e v e r ,  s o m e  i n t e r e s t i n g  t e n d e n c i e s  w e r e  n o t e d .  W h i l e  d i r e c t  s e r v i c e  
t o  c l i e n t s  a n d  f a m i l i e s  a r e  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r a d u a t e s  o f  
t h e  D i r e c t  S e r v i c e  t r a c k ,  t h e y  r a n k  o n l y  t h i r d  ( 4 0 % )  a n d  t e n t h  ( 1 0 % )  
f o r  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  t r a c k  ( s e e  C h a r t  V - B ) .  
I n s t e a d ,  t h o s e  a l u m n i  r e c o r d e d  " d e v e l o p i n g  n e w  p r o g r a m s "  a n d  " p l a n n i n g  
a n d  d o i n g  r e s e a r c h "  a s  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  ( b o t h  c i t e d  b y  5 0 %  o f  t h e  
P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  r e s p o n d e n t s ) .  
A n o t h e r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t r a c k s  i s  t h e  i n v o l v e m e n t  i n  
" b u d g e t i n g  a n d  f i n a n c i a l  p l a n n i n g . "  O n l y  3 %  o f  t h e  D i r e c t  S e r v i c e  
g r a d u a t e s  l i s t e d  t h a t  a s  o n e  o f  t h e i r  t h r e e  m a j o r  a c t i v i t i e s  w h i l e  3 0 %  
o f  t h e  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  g r a d u a t e s  d i d  s o .  
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I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  " s u p e r v i s i n g  s t a f f  m e m b e r s "  i s  a  
c o m n o n  a c t i v i t y  f o r  g r a d u a t e s  o f  b o t h  t r a c k s .  F u l l y  2 7 %  o f  t h e  D i r e c t  
S e r v i c e  g r a d u a t e s  a n d  4 0 %  o f  t h e  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  g r a d u a t e s  c i t e d  
t h a t  a s  a  m a j o r  a c t i v i t y .  I n  a d d i t i o n ,  3 1 %  o f  t h e  D i r e c t  S e r v i c e  
g r a d u a t e s  l i s t e d  " c o n s u l t i n g  s t a f f  m e m b e r s "  a s  o n e  o f  t h e i r  t o p  t h r e e  
a c t i v i t i e s .  
T h e s e  f i g u r e s  p o i n t  o u t  s e v e r a l  t h i n g s .  F i r s t ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  
t h e r e  i s  s o m e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t a s k s  t h a t  D i r e c t  S e r v i c e  g r a d u a t e s  a n d  
P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  g r a d u a t e s  a r e  b e i n g  a s k e d  t o  p e r f o r m  o n  t h e  j o b .  
D i r e c t  S e r v i c e  M S W ' s  a r e  m u c h  m o r e  i n v o l v e d  i n  d i r e c t  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  
w h i l e  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  M S W ' s  a r e  c o n c e n t r a t i n g  m o r e  o n  s e t t i n g  u p  
n e w  p r o g r a m s  a n d  r e s e a r c h i n g  t h o s e  a l r e a d y  i n  e f f e c t .  M o n e t a r y  m a t t e r s  
a r e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  t h e  d o m a i n  o f  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  g r a d u a t e s .  
S e c o n d l y ,  b o t h  t r a c k s  h a v e  q u i t e  a  b i t  i n  c o m m o n .  B o t h  s e e m  t o  b e  
s p e n d i n g  c o n s i d e r a b l e  t i m e  c o n s u l t i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  s t a f f  m e m b e r s .  
A l t h o u g h  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  t h a n  D i r e c t  S e r v i c e  g r a d u a t e s ,  m a n y  P l a n n i n g  
a n d  M a n a g e m e n t  g r a d u a t e s  p e r f o r m  d i r e c t  s e r v i c e  f u n c t i o n s .  
A s  a  m e a s u r e  o f  c a r e e r  s u c c e s s ,  a n  i n d e x  w a s  d e v i s e d  w h i c h  c o m b i n e d  
s a l a r y  e a r n e d  i n  t h e  c u r r e n t  s o c i a l  w o r k  j o b  w i t h  j o b  s a t i s f a c t i o n  
a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a :  
C a r e e r  S a t i s f a c t i o n  =  2  ( S A L A R Y C )  +  ( S A T S U P E R  +  S A T S A L R Y  
S A T C N D T N  +  S A T M N G M  +  S A T S L F D V )  
w h e r e  S A L A R Y C  i s  a n  o r d i n a l  c a t e g o r y  f o r  c u r r e n t  j o b  s a l a r y  ( s e e  Q u e s t i o n  
# 7  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e )  a n d  S A T S U P E R ,  S A T S A L R Y ,  S A T C N D T N ,  S A T M N G M ,  a n d  
S A T S L F D V  a r e  t h e  f i v e  L i k e r t  m e a s u r e s  o f  j o b  s a t i s f a c t i o n  ( s e e  Q u e s t i o n s  
# 5 0 - # 5 4  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  n o t e  t h a t  t h e  L i k e r t  s c a l e  v a l u e s  w e r e  
r e v e r s e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  c o r r e s p o n d  t o  t h e  
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I  
D i r e c t  S e r v i c e  
t o  C a r e  G i v e r s  
M e e t i n g  w i t h  
C o m m u n i t y  G r o u p s  
C o n s u l  t i n g  w i t h  
O t h e r  A g e n c i e s  
P l a n n i n g  a n d  
D o i n g  R e s e a r c h  
W r i t i n g  R e p o r t s  
a n d  A r t i c l e s  
D e v e l o p i n g  
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S A L A R Y C  v a l u e s ) .  
I n  T a b l e  V - B ,  t h i s  i n d e x  w a s  c o n d e n s e d  s o  t h a t  a  s c o r e  o f  3 4  o r  
h i g h e r  w a s  r e g i s t e r e d  a s  a  s u c c e s s f u l  c a r e e r  a n d  3 3  o r  l e s s  a s  a n  u n -
s u c c e s s f u l  c a r e e r ,  t h e  d i v i s i o n  b e i n g  a t  t h i s  p o i n t  s i n c e  3 3  w a s  t h e  
m e d i a n  s c o r e .  W h e n  t h e  r e s u l t i n g  f i g u r e s  w e r e  c o m p a r e d  a c r o s s  t r a c k s ,  
t h e  r e s u l t s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  ( c h i  s q u a r e  s c o r e  o f  . 0 0 7 ,  w i t h  a  
s i g n i f i c a n c e  o f  . 9 3 2 ) .  G r a d u a t e s  o f  b o t h  t r a c k s  w e r e  a l m o s t  a s  l i k e l y  
t o  b e  s u c c e s s f u l  a s  u n s u c c e s s f u l ,  w i t h  4 3 %  o f  t h e  D i r e c t  S e r v i c e  t r a c k  
g r a d u a t e s  r e g i s t e r i n g  a s  s u c c e s s f u l  a s  c o m p a r e d  t o  5 0 %  o f  t h e  P l a n n i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  t r a c k  g r a d u a t e s .  
T A B L E  V - B  
P e r c e n t a g e  o f  M S W  G r a d u a t e s  w i t h  
S u c c e s s f u l  C a r e e r s  C o m p a r e d  b y  P r o g r a m  T r a c k  
D i r e c t  S e r v i c e  
( n  =  7 0 )  
4 3 %  
P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  
( n  =  1 0 )  
5 0 %  
T h e r e f o r e ,  t h e  t h i r d  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  p r o g r a m  t r a c k  g r a d u a t e d  i n  a n d  t h e  a m o u n t  o f  c a r e e r  s u c c e s s  c a n n o t  
b e  r e j e c t e d .  
D .  S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
I t  m u s t  b e  n o t e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  t h a t  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  P l a n n i n g  
a n d  M a n a g e m e n t  g r a d u a t e s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  h a s  p r o h i b i t e d  
t h e  s t a t i s t i c a l  p r o o f  t h a t  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  s t u d y  b u t  s o m e  
t r e n d s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d .  
G r a d u a t e s  o f  b o t h  t r a c k s  a r e  e q u a l l y  a s  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  c a r e e r  
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s u c c e s s .  O v e r  t i m e ,  a l l  M S W ' s  t e n d  t o  e n d  u p  i n  s u p e r v i s o r y  o r  m a n a g e m e n t  
p o s i t i o n s ,  w i t h  g r a d u a t e s  o f  t h e  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  t r a c k  g e t t i n g  
t h e r e  p o s s i b l y  a  b i t  m o r e  q u i c k l y .  
T h e  j o b  r e l a t e d  t a s k s  t h a t  M S W ' s  a r e  a s k e d  t o  p e r f o r m  d o  v a r y  
s l i g h t l y  b e t w e e n  t h e  t r a c k s  b u t  s t a f f  s u p e r v i s i o n  a c t i v i t i e s  a r e  c o m m o n  
t o  b o t h .  D i r e c t  s e r v i c e  t o  i n d i v i d u a l s  a l s o  o c c u r s  f r e q u e n t l y  f o r  
g r a d u a t e s  o f  b o t h  t r a c k s ,  a l t h o u g h  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  f o r  P l a n n i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  a l u m n i .  
I t  w o u l d  s e e m  t h e n  t h a t  t h e  t r a i n i n g  i n  b o t h  t r a c k s  o f  t h e  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  M a s t e r s  o f  S o c i a l  W o r k  p r o g r a m  a r e  d e f i c i e n t  i n  s o m e  
a r e a s .  S i n c e  s t a f f  s u p e r v i s i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n  a r e  s u c h  i m p o r t a n t  
a c t i v i t i e s  f o r  g r a d u a t e s  o f  b o t h  t r a c k s ,  t r a i n i n g  i n  t h i s  a r e a  s h o u l d  b e  a  
h i g h  p r i o r i t y .  P r e s e n t l y ,  t h i s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  t h e  c a s e ,  w i t h  
P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  o n l y  a  m i n i m u m  a m o u n t  o f  
s u p e r v i s o r y  t r a i n i n g  a n d  D i r e c t  S e r v i c e  s t u d e n t s  e v e n  l e s s .  C o u r s e  w o r k  
i n  t h i s  a r e a  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s  i n  t h e  M S W  p r o g r a m .  
T h e r e  i s  a  d e f i n i t e  l a c k  o f  s u p p o r t  i n  t h i s  s t u d y  f o r  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  g r a d u a t e s  w o u l d  e x p e r i e n c e  g r e a t e r  c a r e e r  
s u c c e s s  t h a n  D i r e c t  S e r v i c e  g r a d u a t e s .  O n e  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  
s t u d e n t s  i n  b o t h  t r a c k s  a r e  l a c k i n g  c o u r s e  c o n t e n t  t h a t  t h e y  n e e d ,  r a t h e r  
t h a n  j u s t  t h e  D i r e c t  S e r v i c e  s t u d e n t s  a s  o r i g i n a l l y  p r e m i s e d .  S o m e  
m e a s u r e  o f  c o u n s e l i n g  o r  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  t r a i n i n g  w o u l d  s e e m  a d v i s a b l e  
f o r  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  s t u d e n t s  a s  t h i s  i s  o n e  o f  t h e i r  m a j o r  j o b  
r e q u i r e m e n t s .  T h i s  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  m i s s i n g  i n  t h e  p r e s e n t  p r o g r a m .  
A s  i t  c u r r e n t l y  s t a n d s ,  m o s t  o f  t h e  t r a i n i n g  i n  t h e s e  a r e a s  i s  p r o b a b l y  
t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  f i e l d  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n  b u t  
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p r e c e d i n g  a d v a n c e m e n t  i n t o  s u p e r v i s o r y  p o s i t i o n s .  
D i r e c t  S e r v i c e  s t u d e n t s ,  c o n v e r s e l y ,  a r e  w e l l  v e r s e d  i n  i n t e r -
p e r s o n a l  s k i l l s  b u t  a r e  l a c k i n g  i n  t h e  p r a c t i c a l  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  
r u n  a n  a g e n c y  a n d  t o  m a n a g e  s u b o r d i n a t e  s t a f f .  S o m e  e x p o s u r e  t o  t h e  
P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  c o u r s e s  a l r e a d y  a  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  w o u l d  
a p p e a r  t o  b e  t h e  s i m p l e s t  s o l u t i o n  t o  t h i s  d e f i c i e n c y .  
P o s s i b l y  t h e  b e s t  a v e n u e  t o  p r o v i d i n g  t h i s  t r a i n i n g  b e f o r e  g r a d u a t i o n  
w o u l d  b e  t h e  t r a n s f e r  o f  s o m e  c o u r s e s  t h a t  a r e  p r e s e n t l y  i n  t h e  c o r e  
p r o g r a m  f o r  o n l y  o n e  t r a c k  t o  a  d u a l  t r a c k  s t a t u s .  O p e n  t h e  c o u r s e  o n  
s t a f f  s u p e r v i s i o n  t o  a l l  M S W  s t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  j u s t  t o  P l a n n i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  s t u d e n t s .  O p e n  t h e  i n t r o d u c t o r y  I n t e r v i e w i n g  S k i l l s  c o u r s e  
t o  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  D i r e c t  S e r v i c e  s t u d e n t s .  
T h i s  w o u l d  o f f e r  a l l  M S W  s t u d e n t s ,  a s  o n e  r e s p o n d e n t  s u g g e s t e d ,  a n  
e d u c a t i o n  i n  " p r a c t i c a l  m a n a g e m e n t . "  
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V I .  A l u m n i  A w a r e n e s s  o f  D i s c r i m i n a t i o n  i n  H i r i n g ,  
S e r v i c e  D e l i v e r y  a n d  P e r s o n a l  E x p e r i e n c e  
A .  P R O B L E M  S T A T E M E N T  
S i n c e  t h e  s o c i a l  r e f o r m  m o v e m e n t  o f  t h e  1 9 6 0 ' s ,  t h e  t e r m  " d i s -
c r i m i n a t i o n "  h a s  b e e n  h i g h l y  v i s i b l e .  T h e  u s e  o f  t h i s  t e r m  h a s  d r a w n  
s o c i a l  a t t e n t i o n  t o  p r e j u d i c i a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  p o o r ,  t h e n  t o  n o n - w h i t e s ,  
a n d  n o w  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  i s  d i r e c t i n g  s o c i e t y ' s  a t t e n t i o n  t o w a r d s  
d i s c r i m i n a t i o n  b e c a u s e  o f  s e x .  P r e s s u r e  h a s  b e e n  p l a c e d  u p o n  e m p l o y e r s  
a n d  l e g i s l a t o r s  t o  i n c l u d e  a n t i - d i s c r i m i n a t o r y  s t a t e m e n t s  i n  p o l i c y .  
L e g i s l a t i o n  i s  b e i n g  l o b b i e d  f o r ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  a d o p t e d ,  w h i c h  i n s u r e s  
i n d i v i d u a l  r i g h t s  t o  s o m e  p e o p l e  o f  m i n o r i t y  s t a t u s .  T h e  N a t i o n a l  A s s o c i a -
t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  c o n c e r n  h a s  i n c l u d e d  i n  i t s  
c o d e  o f  e t h i c s  t h e  f o l l o w i n g  p l e d g e :  
T h e  s o c i a l  w o r k e r  s h o u l d  n o t  p r a c t i c e ,  c o n d o n e ,  f a c i l i t a t e ,  
o r  c o l l a b o r a t e  w i t h  a n y  f o r m  o f  d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  b a s i s  
o f  r a c e ,  c o l o r ,  s e x ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  a g e ,  r e l i g i o n ,  
n a t i o n a l  o r i g i n ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  p o l i t i c a l  b e l i e f ,  m e n t a l  
o r  p h y s i c a l  h a n d i c a p s ,  o r  a n y  o t h e r  p r e f e r e n c e  o r  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c ,  c o n d i t i o n ,  o r  s t a t u s .  
N A S W ' s  c o d e  o f  e t h i c s  i s  a n  e x p a n d e d  d e f i n i t i o n  o f  d i s c r i m i n a t i o n  g o i n g  
b e y o n d  p r e j u d i c i a l  t r e a t m e n t  b e c a u s e  o f  r a c e ,  s e x ,  o r  a g e  t o  i n c l u d e  
p r e j u d i c i a l  t r e a t m e n t  b a s e d  o n  a n y  p e r s o n a l  d i f f e r e n c e .  S u c h  a n  
o p t i m i s t i c  p l e d g e  b y  s o c i a l  w o r k e r s  h o p e f u l l y  w o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  
s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  m a n i f e s t i n g  i t s e l f  b y  n o n - d i s c r i m i n a t o r y  
s e r v i c e s  d e l i v e r y ,  p o l i c i e s ,  a n d  e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s .  Y e t ,  t h e r e  i s  
a l m o s t  n o  e m p i r i c a l  d a t a  w h i c h  s h o w s  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  v i s i b i l i t y  o f  
t h e  t e r m  " d i s c r i m i n a t i o n "  h a s  h a d  m u c h  e f f e c t  o n  t h e  a c t u a l  p r a c t i c e  o f  
p r e j u d i c e  i n  s o c i a l  w o r k .  C o u n c i l  o f  s o c i a l  w o r k  e d u c a t i o n  h a s  i n c l u d e d  
a m o n g  i t s  c r i t e r i a  f o r  c e r t i f i c a t i o n  t h a t  s o c i a l  w o r k  s c h o o l s '  c u r r i c u l a  
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i n c l u d e  m i n o r i t y  s t u d i e s .  S o c i a l  w o r k  s c h o o l s  a r e  u r g e d  t o  r e c r u i t  
m i n o r i t y  s t u d e n t s ;  N A S W  p l e d g e s  n o n - d i s c r i m i n a t i o n  i n  s e r v i c e  t o  c l i e n t s .  
C l e a r l y  t h e r e  i s  a  m o v e  w i t h i n  t h e  f i e l d  t o  m a k e  s o c i a l  w o r k e r s  m o r e  a w a r e  
o f  d i s c r i m i n a t i o n .  Y e t ,  a r e  s o c i a l  w o r k e r s  e v e n  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t o r y  
p r a c t i c e s  i n  t h e i r  a g e n c i e s ?  
W e  p r o p o s e  t h r o u g h  o u r  q u e s t i o n s  t o  l o o k  a t  " a w a r e n e s s  o f  d i s -
c r i m i n a t i o n "  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  s e v e r a l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s - - s e x ,  a g e ,  
a n d  c u r r i c u l u m  t r a c k .  W o m e n ' s  l i b e r a t i o n  a n d  r e c e n t  G r e y  P a n t h e r s  h a v e  
h e i g h t e n e d  t h e  v i s i b i l i t y  o f  d i s c r i m i n a t i o n  b e c a u s e  o f  s e x  a n d  a g e .  W e  
w i s h  t o  s e e  i f  t h e r e  i s  a n y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s e x  o r  a g e  o f  t h e  
r e s p o n d e n t  a n d  h i s / h e r  a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  W e  h y p o t h e s i z e  t h a t  
w o m e n  w i l l  b e  m o r e  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  t h a n  m e n ,  a n d  t h a t  o l d e r  p e o p l e  
w i l l  b e  m o r e  a w a r e  t h a n  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s .  W e  a l s o  h y p o t h e s i z e  t h a t  
s t u d e n t s  w h o  w e r e  i n  t h e  d i r e c t  s e r v i c e  t r a c k  w i l l  b e  m o r e  a w a r e  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  t h a n  t h o s e  i n  t h e  p l a n n i n g  t r a c k .  
B .  L I T E R A T U R E  R E V I E W  
O u r  s o l i c i t i n g  t h e  r e s p o n d e n t s '  " a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n "  i s  
b a s e d  o n  a n  a s s u m p t i o n  t h a t  d i s c r i m i n a t i o n  e x i s t s  i n  m o s t  a g e n c i e s  t o  
s o m e  d e g r e e .  A  r e v i e w  o f  s i g n i f i c a n t  l i t e r a t u r e  i n  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  
j o u r n a l s  s u p p l i e s  s e v e r a l  s t u d i e s  w h i c h  s u p p o r t  t h i s  t h e s i s .  B e l o n  a n d  
G o u l d ' s  s t u d y  l o o k e d  a t  s a l a r y  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  i n  
s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  i n d e e d  s a l a r i e s  a r e  i n -
e q u i t a o l e ,  f o r  a l t h o u g h  w o m e n  o u t n u m b e r  m e n  i n  t h e  f i e l d ,  m e n  r e c e i v e  
p r o p o r t i o n a l l y  h i g h e r  s a l a r i e s  ( 1 9 7 7 ) .  K n a p m a n ' s  s t u d y  o f  f a m i l y  a g e n c i e s  
c o n c u r s  w i t h  B e l o n  a n d  G o u l d ,  r e p o r t i n g  t h a t  s a l a r y  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  
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m e n  a n d  w o m e n  i s  c l e a r l y  d i s c r i m i n a t o r y .  F i g u e i r a - M c D o n o u g h  p u b l i s h e d  
a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  d i s c r i m i n a t i o n  i n  s o c i a l  
w o r k .  S h e  n o t e s  t h e  e v i d e n t  d e a r t h  o f  e m p i r i c a l  i n f o n n a t i o n  a n d  e m p h a s i z e s  
t h e  n e e d  f o r  t h e  i s s u e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  t o  b e  p u t  o n  t h e  a g e n d a  f o r  
s o c i a l  r e s e a r c h e r s .  H e r  s t u d y  d o e s  c o n c l u d e  t h a t  a v a i l a b l e  d a t a  f r o m  t h e  
1 9 6 0 ' s  a n d  ' 7 0 ' s  s h o w  a  s l i g h t  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s i t u a t i o n  o f  B l a c k s  i n  
h u m a n  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  n o  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s i t u a t i o n  o f  w o m e n  
( 1 9 7 9 ) .  K a s s c h a u  i n  a  s t u d y  o f  L o s  A n g e l e s  r e s i d e n t s  w h o  w e r e  B l a c k ,  
M e x i c a n - A m e r i c a n ,  a n d  w h i t e  f o u n d  t h a t  a n  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  
p e o p l e  a g e s  4 5 - 7 4  r e p o r t e d  e x p e r i e n c e s  w i t h  r a c e  a n d  a g e  d i s c r i m i n a t i o n  
i n  f i n d i n g  a n d  s t a y i n g  o n  a  j o b .  W e  w e r e  u n a b l e  t o  f i n d  l i t e r a t u r e  w h i c h  
l o o k s  s p e c i f i c a l l y  a t  d i s c r i m i n a t i o n  f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  r a c e / e t h n i c i t y ,  
s e x ,  o r  a g e  ( 1 9 7 7 ) .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  l i t e r a t u r e  e x i s t s  o n  d i s -
c r i m i n a t o r y  p r a c t i c e s  b e c a u s e  o f  s e x .  P e r h a p s  t h e  l a c k  o f  i n f o n n a t i o n  
a b o u t  p r e j u d i c i a l  t r e a t m e n t  i n  o t h e r  a r e a s  i s  d u e  t o  t h e  o n l y  r e c e n t  
s o c i a l  c o n c e r n  g e n e r a t e d  b y  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s  f i n a l l y  s p e a k i n g  o u t  
f o r  t h e i r  r i g h t s .  T h e  b u l k  o f  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  l i t e r a t u r e  i n  j o u r n a l s  
d e a l s  w i t h  p r o p o s a l s  o f  m o d e l s  f o r  w o r k i n g  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  T h e  
v o l u m e  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  a n  a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  o n  
t h e  p a r t  o f  m a n y  p u b l i s h e d  s o c i a l  w o r k e r s ,  b u t  w e  a r e  u n a b l e  t o  f i n d  
s t u d i e s  l o o k i n g  a t  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h e  n o n - a c a d e m i c i a n s  w h o  a r e  p r a c t i c i n g  
i n  t h e  f i e l d .  
C .  M E T H O D O L O G Y  
T h e  p r o c e d u r e  f o r  m e a s u r i n g  " a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n "  c o u l d  n o t  
t u r n  t o  p r e v i o u s  s t u d i e s  f o r  r e l i a b l e  i n s t r u m e n t s  s i n c e  n o n e  c o u l d  b e  
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f o u n d .  T h e r e  a r e  a v a i l a b l e  m e a s u r e s  f o r  " p r e j u d i c e , "  b u t  t h e s e  
i n s t r u m e n t s  e x a m i n e  t h e  p r e j u d i c e  o f  t h e  r e s p o n d e n t .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  
w e  d i d  n o t  w a n t  t o  m e a s u r e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l  b e l i e f s ,  b u t  r a t h e r  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  p r e j u d i c e - i n - a c t i o n  ( d i s c r i m i n a t i o n )  
w h i c h  s u r r o u n d s  h i m / h e r .  L i m i t e d  b y  s p a c e  a n d  l a c k  o f  a  t e s t e d  i n s t r u m e n t ,  
w e  c h o s e  t h e  s i m p l e s t  a p p r o a c h  o f  a s k i n g  d i r e c t l y  i f  t h e  r e s p o n d e n t  
w a s  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  a g e n c y .  W e  c h o s e  t o  b r e a k  d o w n  
" a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n "  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  a w a r e n e s s  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  ( 1 )  i n  h i r i n g ,  ( 2 )  i n  s e r v i c e  t o  c l i e n t s ,  a n d  ( 3 )  d i s -
c r i m i n a t o r y  t r e a t m e n t  t h r o u g h  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  I f  r e s p o n d e n t s  
w e r e  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n ,  t h e y  w e r e  g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  r a t i n g  t h e  
d e g r e e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  t h e y  h a d  o b s e r v e d  o r  e x p e r i e n c e d  b y  u s i n g  a  
t h r e e - p o i n t  s c a l e :  o f t e n ,  s o m e t i m e s ,  o r  r a r e l y .  R e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  
u n a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  c o u l d  r e c o r d  t h i s  b y  r e s p o n d i n g  w i t h  t h e  n u m b e r  
c o r r e s p o n d i n g  t o  " n o t  a w a r e . "  F i n a l l y  a  f i f t h  r e s p o n s e  o f  " n o t  
a p p l i c a b l e "  w a s  o f f e r e d .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r e p o r t  t h e  d e g r e e  
o f  d i s c r i m i n a t i o n  o f  w h i c h  t h e y  m i g h t  b e  a w a r e  i n  e i g h t  c a t e g o r i e s :  
s e x ,  a g e ,  r a c e / e t h n i c i t y ,  s e x u a l  p r e f e r e n c e ,  r e l i g i o n ,  i n c o m e  s t a t u s ,  
h a n d i c a p p e d  s t a t u s ,  a n d  p o l i t i c a l  i d e a l o g y .  T h e s e  e i g h t  c r i t e r i a  w e r e  
t a k e n  f r o m  t h e  N A S W ' s  c o d e  o f  e t h i c s .  
D .  A N A L Y S I S  O F  R E S U L T S  
T h e  r e s p o n s e  r a t e  f o r  t h e  q u e s t i o n s  o n  d i s c r i m i n a t i o n  w a s  v e r y  l o w .  
E a c h  r e s p o n d e n t  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a n s w e r  t w e n t y - f o u r  p o s s i b l e  
q u e s t i o n s  o n  d i s c r i m i n a t i o n  ( e i g h t  t y p e s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  m u l t i p l i e d  
b y  t h r e e  a r e a s  o f  d i s c r i m i n a t i o n ) .  O f  t h e  1 1 5  p e o p l e  r e s p o n d i n g  t o  t h e  
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q u e s t i o n n a i r e ,  a b o u t  o n e - h a l f  e i t h e r  m a r k e d  t h e  s e c t i o n  o n  d i s c r i m i n a t i o n  
/  
" n o t  a p p l i c a b l e , "  o r  l e f t  t h e  e n t i r e  s e c t i o n  b l a n k .  A n a l y s i s  o f  g r a d u a t e s '  
" a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n "  i s  t h e r e f o r e  d r a w n  f r o m  o n l y  f i f t y  t o  
s i x t y  r e s p o n s e s .  I n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r s  f o r  o u r  a n a l y s i s ,  
w e  c o l l a p s e d  t h e  d a t a  f r o m  t w e n t y - f o u r  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  d i s -
c r i m i n a t i o n - - t h a t  i n  h i r i n g ,  i n  s e r v i c e  d e l i v e r y ,  a n d  t h r o u g h  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e .  B y  a s s i g n i n g  a  v a l u e  o f  
1 1
3
1 1  
t o  " v e r y  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n , "  
1 1
2
1 1  
t o  " s o m e w h a t  a w a r e , "  
1 1
1
1 1  
t o  " r a r e l y , "  a n d  
1 1
0
1 1  
t o  " n o t  a w a r e , "  e a c h  o f  
t h e s e  t h r e e  c a t e g o r i e s  c o u l d  h a v e  a  p o s s i b l e  s c o r e  o f  
1 1
2 4 .
1 1  
E a c h  o f  t h e  
e i g h t  t y p e s  o f  d i s c r i m i n a t i o n - - b e c a u s e  o f  s e x ,  a g e ,  r a c e / e t h n i c i t y ,  
s e x u a l  p r e f e r e n c e ,  r e l i g i o n ,  i n c o m e  s t a t u s ,  h a n d i c a p p e d  s t a t u s ,  a n d  
p o l i t i c a l  i d e a l o g y - - c o u l d  r e c e i v e  a  p o s s i b l e  v a l u e  o f  
1 1
3
1 1  
f o r  " a w a r e n e s s  
o f  d i s c r i m i n a t i o n "  o f t e n .  " T h r e e "  m u l t i p l i e d  b y  t h e  e i g h t  t y p e s  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  r e n d e r s  t h e  p o s s i b l e  s u r r m a r i z e d  v a l u e  o f  
1 1
2 4
1 1  
f o r  a w a r e n e s s  
o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  h i r i n g ,  s e r v i c e  d e l i v e r y ,  a n d  t h r o u g h  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e .  
T h e  c o l l a p s e d  v a r i a b l e  s u m m a r i z i n g  " a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  
h i r i n g "  w a s  r e s p o n d e d  t o  b y  s i x t y  p e o p l e  ( 5 2 %  o f  t h e  t o t a l  r e s p o n d e n t s ) .  
O f  t h o s e  w h o  r e s p o n d e d ,  f o r t y - f i v e  w e r e  n o t  a w a r e  o f  a n y  d i s c r i m i n a t i o n .  
T h e  f i f t e e n  r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  a w a r e  h a d  s c o r e s  r a n g i n g  f r o m  
1 1
1
1 1  
t o  
" 1 4 . "  " A w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  s e r v i c e  d e l i v e r y "  s h o w e d  t h e  s a m e  
p a t t e r n  o f  r e s p o n s e .  F i f t y  p e r c e n t  d i d  n o t  r e s p o n d ;  s e v e n t y - n i n e  p e r c e n t  
o f  t h o s e  w h o  d i d  r e s p o n d  w e r e  u n a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  s e r v i c e  
d e l i v e r y .  O n e  p e r s o n  r e c e i v e d  a  s u m m a r i z e d  s c o r e  o f  
1 1
1 0 ,
1 1  
w h i c h  w a s  t h e  
h i g h e s t  v a l u e  r e c o r d e d .  T h e  v a r i a b l e  s u m m a r i z i n g  " a w a r e n e s s  o f  p e r s o n a l  
d i s c r i m i n a t i o n "  h a d  a n  e v e n  l o w e r  r e s p o n s e  r a t e  t h a n  t h e  p r e c e d i n g  t w o  
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v a r i a b l e s .  S i x t y - f o u r  p e o p l e ,  o r  f i f t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  q u e s t i o n n a i r e  
r e s p o n d e n t s ,  d i d  n o t  a n s w e r  t h i s  s e c t i o n .  E i g h t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h o s e  
w h o  r e s p o n d e d  w e r e  u n a w a r e  o f  p e r s o n a l  d i s c r i m i n a t i o n .  
T h e  d a t a  w a s  a l s o  c o l l a p s e d  i n t o  t h e  e i g h t  c a t e g o r i e s  o f  a g e ,  
s e x ,  r a c e / e t h n i c i t y ,  s e x u a l  p r e f e r e n c e ,  r e l i g i o n ,  i n c o m e  s t a t u s ,  a n d  
p o l i t i c a l  i d e a l o g y ;  t h e s e  v a r i a b l e s  c o m b i n e d  t h e  r e s p o n d e n t ' s  a w a r e n e s s  
a c r o s s  t h e  a r e a  o f  h i r i n g ,  s e r v i c e  d e l i v e r y ,  a n d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  
A  r e s p o n d e n t  w h o  w a s  o f t e n  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e s e  t h r e e  a r e a s  
c o u l d  r e c e i v e  a  p o s s i b l e  s c o r e  o f  
1 1
9
1 1  
f o r  e a c h  o f  t h e s e  e i g h t  v a r i a b l e s .  
F o u r t e e n  r e s p o n d e n t s  w e r e  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  b e c a u s e  o f  s e x .  N i n e  
p e o p l e  w e r e  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  b e c a u s e  o f  s e x u a l  p r e f e r e n c e ,  r a c e ,  
a n d  a g e .  N o  o n e  r e c e i v e d  a  s c o r e  o f  
1 1
9 .
1 1  
T o  t e s t  o u r  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  l o o k i n g  a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
" a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n "  a n d  t h e  s e x ,  a g e ,  a n d  c u r r i c u l u m  t r a c k  o f  
t h e  r e s p o n d e n t ,  w e  u s e d  t h e  s t a t i s t i c a l  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
C h i  S q u a r e .  W e  s e t  u p  n i n e  t w o - w a y  t a b l e s  u s i n g  t h e  t h r e e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  o f  a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  h i r i n g ,  s e r v i c e  d e l i v e r y ,  
a n d  t h r o u g h  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  s e x ,  
a g e ,  a n d  c u r r i c u l u m  t r a c k .  N o n e  o f  t h e s e  n i n e  c o r r e l a t i o n s  t e s t e d  t o  
b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
W h e n  i n t e r p r e t i n g  t h e  d a t a ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  i n  m i n d  t h e  
v e r y  s m a l l  s a m p l e  s i z e  o f  t h i s  s t u d y ,  a n d  t h e  e v e n  s m a l l e r  n u m b e r  o f  
r e s p o n d e n t s  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n s  o n  d i s c r i m i n a t i o n .  S u c h  s m a l l  
n u m b e r s  s e v e r e l y  i n h i b i t e d  t h e  s c o p e  o f  t h e  s t u d y .  C o r r e l a t i o n s  w h i c h  
o n e  m i g h t  w i s h  t o  m a k e  b e t w e e n  " a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n "  a n d  t h e  
r a c e / e t h n i c i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  w e r e  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  
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n i n e t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  C a u c a s i a n .  O u r  c r o s s -
t a b u l a t i o n s  c a n  n e i t h e r  p r o v e  n o r  d i s p r o v e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  
b e c a u s e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  n u m b e r s  i n  e a c h  c e l l  a r e  j u s t  t o o  s m a l l .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  c r o s s - t a b u l a t i o n  e x a m i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  " a w a r e n e s s  
o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  h i r i n g "  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  r e s p o n d e n t  h a d  a  t o t a l  
n u m b e r  o f  o n l y  f i f t y - n i n e  r e s p o n d e n t s .  O f  t h o s e  w h o  h a d  n o  a w a r e n e s s  o f  
d i s c r i m i n a t i o n ,  t h i r t y - t w o  w e r e  f e m a l e  a n d  t w e l v e  w e r e  m a l e .  O f  t h o s e  
w h o  we~e a w a r e ,  e l e v e n  w e r e  f e m a l e  a n d  f o u r  w e r e  m a l e .  T h e s e  n u m b e r s  
a r e  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  s h o w  a n y  s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e x  
a n d  a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  A l l  o t h e r  e i g h t  c r o s s - t a b u l a t i o n s  h a d  
t h i s  s a m e  d r a w b a c k .  
T h e  d a t a  d o e s  d r a m a t i c a l l y  s h o w ,  h o w e v e r ,  t h a t  m o s t  s o c i a l  w o r k e r s  
a r e  n o t  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  h i r i n g ,  s e r v i c e  d e l i v e r y ,  o r  t h r o u g h  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  O f  t h o s e  w h o  r e s p o n d e d ,  a b o u t  e i g h t y  p e r c e n t  w e r e  
u n a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  T h e  o n e s  w h o  d i d  n o t  r e s p o n d  e i t h e r  s k i p p e d  
t h e  q u e s t i o n s  o r  m a r k e d  t h e m  " n o t  a p p l i c a b l e . "  I n  e i t h e r  i n s t a n c e ,  a  
r e s p o n d e n t  w h o  d i d  n o t  a n s w e r  t h i s  s e c t i o n  w a s  b y  o m i s s i o n  s h o w i n g  a  
l a c k  o f  a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  C o u n t i n g  n o n - r e s p o n s e s  a s  " l a c k  o f  
a w a r e n e s s , "  t h e n  o n l y  t e n  t o  f i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
r e s p o n d e n t s  w e r e  e v e n  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  T h o s e  w h o  w e r e  a w a r e  
s t i l l  r e c o r d e d  t h a t  t h e  i n s t a n c e s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  w e r e  r a r e .  
E .  S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
A r e  w e  t o  c o n c l u d e  t h e n  t h a t  d i s c r i m i n a t i o n  i n  s o c i a l  s e r v i c e  
a g e n c i e s  s t a f f e d  b y  P . S . U .  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  g r a d u a t e s  i s  a l m o s t  
n o n - e x i s t e n t ?  I f  w e  a s s u m e  t h a t  t h e s e  g r a d u a t e s  a r e  a w a r e  o f  d i s -
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c r i m i n a t i o n ,  t h e n  b y  r e p o r t  o f  t h o s e  g r a d u a t e s  s a m p l e d ,  t h e r e  e x i s t s  
v e r y  l i t t l e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  f i e l d .  Y e t ,  t h e  l i t e r a t u r e ,  p e r s o n a l  
o b s e r v a t i o n ,  a n d  c o n J T i o n  s e n s e  a l l  q u e s t i o n  s u c h  a n  o b s e r v a t i o n .  I t  
s e e m s  m o r e  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  a r e  n o t  v e r y  a w a r e  
o f  t h e  d i s c r i m i n a t i o n  w h i c h  s u r r o u n d s  t h e m  i n  t h e i r  a g e n c i e s .  A t  b e s t ,  
o n l y  t w e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  e v e n  a w a r e  o f  a n y  d i s c r i m i n a t i o n .  
T h o s e  w h o  r e s p o n d e d  o n l y  n o t e d  r a r e  o c c u r r e n c e s .  
A l t h o u g h  t h e  d a t a  i s  t o o  s m a l l  t o  g i v e  a n y  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  ' ' a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n ' '  a n d  s o m e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s ,  t h e  d a t a  d o e s  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t  P . S . U .  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  g r a d u a t e s  a r e  a w a r e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  n e i t h e r  h i r i n g ,  s e r v i c e  
d e l i v e r y ,  n o r  t h r o u g h  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  s u c h  
a n  o b s e r v a t i o n  m i g h t  b e  t h a t  t h e  S o c i a l  W o r k  c u r r i c u l u m  a t  P . S . U .  i s  w e a k  
i n  s e n s i t i z i n g  t h e  s t u d e n t  t o  m i n o r i t y  c o n c e r n s  a n d  t o  i s s u e s  o f  
d i s c r i m i n a t i o n .  W e  s u g g e s t  t h a t  a  c u r r i c u l u m  w h i c h  s t r o n g l y  e m p h a s i z e d  
m i n o r i t y  i s s u e s  w o u l d  h e i g h t e n  t h e  s t u d e n t ' s  a w a r e n e s s  o f  d i s c r i m i n a t o r y  
p r a c t i c e s  a r o u n d  h i m / h e r .  F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  w e  r e c o m m e n d  
t h a t  s u c h  c h a n g e s  i n  c u r r i c u l u m  b e  r e a l i z e d  i n  o r d e r  t h a t  P . S . U .  g r a d u a t e s  
c a n  e n t e r  t h e  w o r k i n g  w o r l d  a s  w e l l - e q u i p p e d  a n d  s e n s i t i v e  s o c i a l  a g e n t s .  
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V I I .  M i n o r i t y  P r e j u d i c e  a s  i t  R e l a t e s  t o  A l u m n i  S o c i a l  W o r k  P r a c t i c e  
A .  P R O B L E M  S T A T E M E N T  
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  A l u m n i  S u r v e y  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  t h e  p r e j u d i c i a l  
a t t i t u d e s  o f  g r a d u a t e s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  t h e s e  g r a d u a t e s  h a v e  
w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  M i n o r i t i e s  a r e  d e f i n e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
s u r v e y  a s  t h e  l a r g e r  n o n - w h i t e  p o p u l a t i o n  g r o u p s ;  i . e . ,  B l a c k s ,  A s i a n -
A m e r i c a n s ,  H i s p a n i c s  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n s .  P r e j u d i c e  h a s  b e e n  d e f i n e d  
b y  G o r d o n  A l l p o r t  i n  h i s  c l a s s i c  s t u d y ,  T h e  N a t u r e  o f  P r e j u d i c e ,  a s ,  
" A  j u d g e m e n t  b a s e d  o n  p r e v i o u s  d e c i s i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s ;  a  j u d g e m e n t  
f o n n e d  b e f o r e  d u e  e x a m i n a t i o n  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a c t s - - a  p r e m a t u r e  
o r  h a s t y  j u d g e m e n t ;  a n  e m o t i o n a l  f l a v o r  o f  f a v o r a b l e n e s s  o r  u n f a v o r a b l e -
n e s s  t h a t  a c c o m p a n i e s  s u c h  a  p r i o r  a n d  u n s u p p o r t e d  j u d g e m e n t "  ( 1 9 5 8 ,  p .  6 ) .  
T h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i s  b e i n g  m a d e  h e r e  i s  t h a t  m i n o r i t y  d i s c r i m i n a t i o n ,  
t h e  o b s e r v a b l e  o u t c o m e  o f  t h e  a t t i t u d e ,  " m i n o r i t y  p r e j u d i c e , "  w i l l  b e  
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  m i n o r i t y  c l i e n t  c o n t a c t  o f  s o c i a l  w o r k  
g r a d u a t e s .  T h e  t e s t  h y p o t h e s i s  i s ,  t h e  m o r e  c o n t a c t  w i t h  a n d  k n o w l e d g e  
a b o u t  m i n o r i t i e s  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  h a v e ,  t h e  l e s s  p r e j u d i c e  t h e y  w i l l  
d e m o n s t r a t e .  
B .  L I T E R A T U R E  R E I V E W  
A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  N A S W ,  i n  i t s  c o d e  o f  e t h i c s ,  h a s  a d d r e s s e d  
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  o u r  o b l i g a t i o n  t o  e l i m i n a t e  d i s c r i m i n a t o r y  p r a c t i c e s  
w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  w o r k .  A l s o  a d d r e s s e d  i s  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  p r a c t i c e  s o c i a l  w o r k  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  c l i e n t  a n d  s o c i e t y .  
I n  a d d i t i o n  t o  N A S W ,  m a n y  s o c i a l  w o r k  e d u c a t o r s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  l a c k  o f  m i n o r i t y  c o n t e n t  w i t h i n  t h e  c u r r i c u l u m .  O n e  o f  t h e m  i s  
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J o h n  O l i v e r ,  w h o  s a y s ,  " T h e  l a c k  o f  m o v e m e n t  b y  s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k  
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  a c h i e v i n g  m i n o r i t y - r e l e v a n t  c u r r i c u l a r  g o a l s  i s  a n  
e m b a r r a s s m e n t  t o  t h e  p r o f e s s i o n ,  a n d  d e t r a c t s  f r o m  s t u d e n t s  a c q u i r i n g  
t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  t o  b e  e f f e c t i v e  p r a c t i t i o n e r s  i n  m i n o r i t y  
c o J T 1 T 1 u n i t i e s
1 1  
( 1 9 7 9 ,  p .  1 0 6 ) .  
O l i v e r ,  i n  a n  a r t i c l e  p r o p o s i n g  a  m o d e l  f o r  i n t e g r a t i n g  m i n o r i t y  
c o n t e n t  i n  t h e  s o c i a l  w o r k  c u r r i c u l u m ,  s u g g e s t s  t h a t ,  " T h e  p r o f e s s i o n ' s  
p o l i c y  s t a t e m e n t s  a r e  f u l l y  s u p p o r t i v e  o f  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h i s  c o n t e n t ,  
a n d  t h e r e f o r e  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  l a c k  o f  s u c c e s s  i s  
d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  p o o r ,  p e r h a p s  r a c i s t  f a c u l t y  a t t i t u d e s "  ( 1 9 7 9 ,  
p .  1 0 6 ) .  
P r o b a b l y  t h e  f o r e m o s t  r e s e a r c h e r  o n  t h e  n a t u r e  o f  p r e j u d i c e ,  G o r d o n  
A l l p o r t ,  s t a t e s  t h a t  c o n t a c t  a n d  e d u c a t i o n  a r e  t w o  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
e l e m e n t s  i n  c o u n t e r i n g  t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  p r e j u d i c e .  H e  s a y s  t h a t  o n l y  
t h e  t y p e  o f  c o n t a c t  t h a t  l e a d s  p e o p l e  t o  d o  t h i n g s  t o g e t h e r  i s  l i k e l y  t o  
r e s u l t  i n  c h a n g e d  a t t i t u d e s  ( 1 9 8 5 ,  p .  2 7 6 ) .  S a y s  A l l p o r t ,  " P r e j u d i c e  
( u n l e s s  d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  c h a r a c t e r  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l )  m a y  
b e  r e d u c e d  b y  e q u a l  s t a t u s  c o n t a c t  b e t w e e n  m a j o r i t y  a n d  m i n o r i t y  g r o u p s  
i n  t h e  p u r s u i t  o f  c o m m o n  g o a l s .  T h e  e f f e c t  i s  g r e a t l y  e n h a n c e d  i f  t h i s  
c o n t a c t  i s  s a n c t i o n e d  b y  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t s  ( i . e . ,  b y  l a w ,  c u s t o m ,  
o r  l o c a l  a t m o s p h e r e ) ,  a n d  p r o v i d e d  i t  i s  o f  a  s o r t  t h a t  l e a d s  t o  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  c o J T 1 T 1 o n  i n t e r e s t s  a n d  c o m m o n  h u m a n i t y  b e t w e e n  m e m b e r s  o f  
t h e  t w o  g r o u p s "  ( 1 9 5 8 ,  p .  2 8 1 ) .  I f  t h i s  i s  t r u e ,  t h e n  s t u d e n t s  
e x p e r i e n c i n g  g r e a t e r  c o n t a c t  w i t h  m i n o r i t i e s  a n d  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  
m i n o r i t y - r e l e v a n t  c u r r i c u l u m  c o n t e n t  a s  w e l l  a s  e n h a n c e d  c o n t a c t  w i t h  
m i n o r i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e s e  m i n o r i t i e s  a r e  o t h e r  s t u d e n t s ,  c o u l d  
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b e  e x p e c t e d  t o  d i s p l a y  a n  i n c r e a s e d  t e n d e n c y  t o  w o r k  w i t h  m i n o r i t i e s  
a n d  t o  w o r k  m o r e  e f f e c t i v e l y  w i t h  m i n o r i t i e s .  H o w e v e r ,  t h e  s p e c i f i c  
n a t u r e  o f  t h e  P o r t l a n d  p o p u l a t i o n  m a k e s  t h i s  a  d i f f i c u l t  h y p o t h e s i s  t o  
t e s t .  
F i r s t ,  t h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  f e w  m i n o r i t i e s  a s  c o m p a r e d  t o  s o m e  o t h e r  
c i t i e s  o f  e q u a l  s i z e  a n d  s e c o n d l y ,  w h a t  m i n o r i t i e s  t h e r e  a r e ,  a r e  o f t e n  
d e n i e d  t h e s e  s o c i a l  w o r k  s e r v i c e s  d u e  t o  t h e i r  m i n o r i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
i . e . ,  i n c o m e  o r  c u l t u r a l  d i s i n c l i n a t i o n  t o  s e e k  t h i s  t y p e  o f  s e r v i c e .  
T h i s  s u r v e y ,  t h e n ,  w i l l  l o o k  a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
d e g r e e  o f  m i n o r i t y  p r e j u d i c e  o f  t h e  s o c i a l  w o r k  g r a d u a t e  a n d  t h e  a m o u n t  
o f  m i n o r i t y  c l i e n t  c o n t a c t  i n  t h e i r  c u r r e n t  p r a c t i c e  o f  s o c i a l  w o r k .  
C .  M E T H O D O L O G Y  
S u r v e y  m e t h o d s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y .  T h i s  s e c t i o n  
f o l l o w e d  t h e  b r o a d e r  A l u m n i  S u r v e y  m e t h o d o l o g y .  Q u e s t i o n s  # 6 0 - # 6 4  
r e l a t e  t o  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  s u r v e y .  T h e s e  q u e s t i o n s  f o c u s e d  o n  t w o  
a r e a s :  t h e  c l i e n t  p o p u l a t i o n  r e s p o n d e n t s  w o r k  w i t h  a n d  d e g r e e  o f  
p r e j u d i c e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a s  m e a s u r e d  b y  a  " s o c i a l  d i s t a n c e "  s c a l e .  
I n  d e s i g n i n g  a n  i n s t r u m e n t  t o  m e a s u r e  p r e j u d i c e  w e  h a d  h o p e d  t o  
d e v e l o p  a  s c a l e  b a s e d  o n  t h e  c l i e n t  p o p u l a t i o n  o f  s o c i a l  w o r k  a l u m n i .  
H o w e v e r ,  g i v e n  p r o b l e m s  w i t h  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  t h i s  w a s  n o t  
p o s s i b l e .  W e  e n c o u n t e r e d  t w o  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  w i t h  t h e  s u r v e y  
r e s p o n s e s .  O n e ,  v i r t u a l l y  a l l  r e s p o n d e n t s  w o r k  i n  t h e  P o r t l a n d  
m e t r o p o l i t a n  a r e a  w h i c h  h a s  a  m i n i m a l  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n .  I t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  n o n - p r e j u d i c i a l  s o c i a l  w o r k  g r a d u a t e s  c o u l d  
h a v e  m i n i m a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n .  A l s o ,  w e  r e c e i v e d  
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a  s m a l l  r e s p o n s e  t o  o u r  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e  ( 2 0 % )  w h i c h  r a i s e s  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  o u r  s a m p l e .  
T h e r e  a l s o  w e r e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t  d e s i g n .  T h e  c l i e n t  
p o p u l a t i o n  d e s c r i p t i v e  c a t e g o r i e s  w e r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  F o r  
i n s t a n c e ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  c l i e n t s  t h e y  m o s t  o f t e n  
w o r k  w i t h ,  i n  t e r m s  o f  " e  1  d e r l y  o r  h a n d i c a p p e d , "  a s  w e  1 1  a s  " r a c i  a  1  
m i n o r i t y . "  R e s p o n d e n t s  c o u l d  h a v e  a  c l i e n t  f i t t i n g  a l l  t h r e e  c a t e g o r i e s  
a n d  y e t  h a d  t o  c h o o s e  o n l y  o n e  t o  d e s c r i b e  t h e i r  c l i e n t .  
A  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  i n v o l v e d  a  " s o c i a l  d i s t a n c e "  s c a l e .  
Q u e s t i o n s  # 6 1 - # 6 4  r e l a t i n g  t o  t h i s  a r e a  a r e  f a s h i o n e d  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  
r e s e a r c h  l i n k i n g  p r e j u d i c e  w i t h  s o c i a l  d i s t a n c e .  E .  B o g a r d u s  ( 1 9 3 3 )  w a s  
o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  u s e  t h e  s c a l e  c o n c e p t  i n  m e a s u r i n g  a t t i t u d e s .  H i s  
s o c i a l  d i s t a n c e  s c a l e ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  a  c l a s s i c  t e c h n i q u e  i n  t h e  m e a s u r i n g  
o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  e t h n i c  g r o u p s ,  i s  c o m p o s e d  o f  a  n u m b e r  o f  i t e m s  
s e l e c t e d  s o  a s  t o  p r o v i d e  a  m e a s u r e  o f  t h e  d e g r e e  o f  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  
o f  a n y  n a t i o n a l i t y  g r o u p  ( J a h o d a ,  e t  a l . ,  1 9 5 1 ,  p .  1 8 8 ) .  
T h e  i n d i v i d u a l ' s  a t t i t u d e  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  c l o s e n e s s  o f  r e l a t i o n -
s h i p  t h a t  h e / s h e  i s  w i l l i n g  t o  a c c e p t  ( J a h o d a ,  e t  a l . ,  1 9 5 2 ,  p .  1 8 8 ) .  
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  t h r e e  q u e s t i o n s  w h i c h , c o m b i n e d ,  c o m p o s e d  a  s o c i a l  
d i s t a n c e  i n d e x  l a b e l e d ,  " S o c d i s t . "  E a c h  q u e s t i o n  h a d  a  c o n t i n u u m  r e s p o n s e  
r a n g e  o f  1 - 5 ,  l a b e l e d  c o r r e s p o n d i n g l y ,  a l w a y s ,  o f t e n ,  s o m e t i m e s ,  s e l d o m ,  
a n d  n e v e r .  T h e  i n d e x  o f  p o s s i b l e  r e s p o n s e  s c o r e s  r a n g e d  f r o m  3  t o  1 5 .  
S o c d i s t  w a s  t h e n  d i v i d e d  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s :  " h i g h  s o c d i s t "  
i n c l u d i n g  a  r e s p o n s e  i n d e x  s c o r e  o f  8 - h i g h e s t ,  a n d  l o w  s o c d i s t  i n d i c a t e d  
b y  r e s p o n s e  i n d e x  s c o r e  o f  l o w e s t - 7 .  L o w  s o c d i s t  i n d i c a t e s  a  l e s s e r  
p r e j u d i c i a l  a t t i t u d e  a n d  a  h i g h  s o c d i s t  s c o r e  i n d i c a t e s  a  g r e a t e r  
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p r e j u d i c i a l  a t t i t u d e .  
R e s u l t s  o f  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s ,  s o c i a l  d i s t a n c e  a n d  c l i e n t  
p o p u l a t i o n ,  w e r e  c o m p a r e d  i n  a  t w o - b y - t w o  c r o s s - t a b u l a t i o n  t a b l e  ( s e e  
T a b l e  V I I - A ) .  T h i s  t a b l e  c o m p a r e s  r e s p o n d e n t s  w i t h  b o t h  h i g h  a n d  l o w  
s o c i a l  d i s t a n c e  s c a l e s ,  w i t h  r e s p o n s e s  i n d i c a t i n g  w o r k  w i t h  m i n o r i t y  
c l i e n t s  a n d  n o n - m i n o r i t y  c l i e n t s  ( c o n t a i n i n g  a l l  r e m a i n i n g  c a t e g o r i e s ) .  
D .  A N A L Y S I S  O F  R E S U L T S  
R e s p o n d e n t s  s h o w e d  a n  a l m o s t  f i f t y / f i f t y  s p l i t  b e t w e e n  t h e  
c a t e g o r i e s  h i g h  a n d  l o w  s o c i a l  d i s t a n c e .  O n l y  t w o  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
( N  =  1 0 8 )  f e l l  i n t o  t h e  c l i e n t  p o p u l a t i o n  c a t e g o r y  i n d i c a t i n g  w o r k  w i t h  
m i n o r i t i e s .  B o t h  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  w e r e  i n  t h e  h i g h  s o c i a l  d i s t a n c e  
c a t e g o r y ,  t h e  c e l l  p r e s u m a b l y  i n d i c a t i n g  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  m i n o r i t y  
p r e j u d i c e .  T h e  c e l l  i n d i c a t i n g  l o w  s o c i a l  d i s t a n c e  a n d  w o r k  w i t h  
m i n o r i t y  c l i e n t s  h a d  z e r o  r e s p o n d e n t s .  
S i n c e  o n e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i d e n t i f i e d  h i m s e l f  / h e r s e l f  a s  a  m i n o r i t y  
i t  i s  p o s s i b l e  t h e  s c a l e  a t t e m p t i n g  t o  i s o l a t e  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  
s o c i a l  d i s t a n c e ,  d o e s  n o t  i n  f a c t  d o  s o .  I f  a  r e s p o n d e n t  n e i t h e r  l i v e d  
w i t h  n o r  n e a r  m i n o r i t i e s ,  h a d  n o  m i n o r i t y  f r i e n d s  o r  d i d  n o t  w o r k  w i t h  
m i n o r i t y  c l i e n t s ,  h e / s h e  c o u l d  f a l l  i n t o  a  h i g h  s o c i a l  d i s t a n c e  c a t e g o r y .  
O n l y  N  =  1 0 8  o u t  o f  a  t o t a l  s u r v e y  r e s p o n s e  o f  N  =  1 1 5  a n s w e r e d  t h e  
s o c i a l  d i s t a n c e  a n d  c l i e n t  p o p u l a t i o n  q u e s t i o n s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h e  
m i n o r i t y  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
m i n o r i t y  s o c i a l  w o r k e r s  d o  n o t  w o r k  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s  f o r  t h e  s a m e  
r e a s o n s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y  r e g a r d i n g  t h e  l o w  m i n o r i t y  n u m b e r s  w i t h i n  
t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  p o p u l a t i o n .  
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T A B L E  V I I - A  
P r e j u d i c e  i n  S o c i a l  W o r k  P r a c t i c e  
N o n - M i n o r i t y  
C l i e n t s  
C L I E N T  P O P U L A T I O N  
M i n o r i t y  
C l i e n t s  
C o l u m n  T o t a l  
S o c i a  1  D i s t a n c e  
L o w  
L o w  - 7  
5 3  
( 5 0 % )  
0  
( 0 % )  
5 3  
(  4 9 .  1  %  
n  =  1 0 8  
H i g h  
8  - H i o h  
5 3  
( 5 0 % )  
2  
(  1 0 0 % )  
5 5  
( 5 0 . 9 % )  
C o r r e c t e d  C h i  S q u a r e  =  0 . 4 7 2 5 6  
w i t h  1  d e g r e e  o f  f r e e d o m  
S i g n i f i c a n c e  =  0 . 4 9 1 8  
R o w  T o t a l  
1 0 6  
( 9 8 .  1 % )  
2  
(  1 .  9 % )  
1 0 8  
(  1 0 0 % )  
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T h e r e  i s  a n o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  h i g h  s o c i a l  d i s t a n c e  
s c o r e s  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t i n g  w o r k  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  I f  a  
r e s p o n d e n t  m a r k e d  " o f t e n "  a s  a  r e s p o n s e  t o  t w o  o f  t h e  t h r e e  q u e s t i o n s  
c o m p r i s i n g  t h e  s o c i a l  d i s t a n c e  s c a l e  ( a  c o m b i n e d  s c o r e  o f  4 )  a n d  u s e l d o m
1 1  
a s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  r e m a i n i n g  q u e s t i o n  ( a  s c o r e  o f  4 ) ,  t h e  t o t a l  s c o r e  
w o u l d  b e  8 .  T h i s  r e s p o n d e n t ,  b y  i n d i c a t i n g  h e / s h e  s e l d o m  h a s  c o n t a c t  
w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s  y e t  o f t e n  s o c i a l i z e s  o r  l i v e s  n e a r  m i n o r i t y  c l i e n t s  
w o u l d  s t i l l  f a l l  i n t o  t h e  h i g h  s o c i a l  d i s t a n c e  c a t e g o r y .  T h i s  c o u l d  b e  
r e f l e c t i v e  o f  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  e i t h e r  t h e  r e s p o n d e n t  h a d  n o  c h o i c e  
o f  w o r k i n g  w i t h  m i n o r i t i e s  o r  p r e j u d i c e .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  a r e  n o t  
e n o u g h  d i s t i n g u i s h i n g  q u e s t i o n s  i n  t h i s  s c a l e  t o  m e a s u r e  s o c i a l  d i s t a n c e .  
I n  a n a l y z i n g  t h e  c r o s s - t a b u l a t i o n  c o m p a r i n g  s o c i a l  d i s t a n c e  w i t h  
c l i e n t  p o p u l a t i o n ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  v i r t u a l l y  a l l  r e s p o n d e n t s  
i d e n t i f i e d  t h e i r  c l i e n t s  i n  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  r a c i a l / e t h n i c  c h a r a c t e r -
i s t i c s .  T h a t  o n l y  t w o  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  w o r k  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s  
a n d  t h e s e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a l s o  h i g h  i n  s o c i a l  d i s t a n c e  r a i s e s  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t .  Q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  i n s t r u m e n t  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  
h y p o t h e s i s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s  a r i s i n g  f r o m  
t h i s  s t u d y .  
W h y ,  g i v e n  a  l i s t  o f  m i n o r i t y  c a t e g o r i e s  ( a d m i t t e d l y ,  a  n o n - m u t u a l l y  
e x c l u s i v e  l i s t ) ,  d i d  a l m o s t  a l l  r e s p o n d e n t s  i d e n t i f y  t h e i r  c l i e n t s  i n  
o t h e r  t h a n  r a c i a l / e t h n i c  t e r m s ?  
W h i l e  o n e  e x p l a n a t i o n  m a y  b e  t h a t  i t  i s  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  
m i n o r i t i e s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  a n o t h e r  e q u a l l y  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  
m a y  b e  t h a t  i t  i s  a  r e s u l t  o f  w o r k e r s '  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  m i n o r i t y -
r e l e v a n t  i s s u e s .  
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E .  S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
W h i l e  o n e  e x p l a n a t i o n  f o r  l o w  a l u m n i  m i n o r i t y  c l i e n t  c o n t a c t  m a y  
b e  t h a t  a l u m n i  s i m p l y  d o  n o t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  w i t h  m i n o r i t y  
c l i e n t s ,  a  f a c t o r  o v e r  w h i c h  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  h a s  n o  c o n t r o l ,  
a n  e q u a l l y  l i k a l y  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  m a y  b e  t h a t  t h e s e  g r a d u a t e s  a r e  
l e s s  s e n s i t i v e  t o  m i n o r i t y  i s s u e s  d u e  t o  l a c k  o f  k n o w l e d g e ,  i . e . ,  
c u r r i c u l u m  c o n t e n t  a n d  m i n o r i t y  s t u d e n t  c o n t a c t .  L i k e  O l i v e r ,  w e  c a n  
q u e s t i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  i s  p r o v i d i n g  t h e  
c o n t a c t  a n d  m i n o r i t y - r e l e v a n t  k n o w l e d g e  n e e d e d  t o  p r e p a r e  a l u m n i  f o r  
w o r k i n g  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  
W e  f e e l  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  b e a r  f u r t h e r  s c r u t i n y  i n  t h e  
c o n t e x t  o~ O l i v e r ' s  s t a t e m e n t  t h a t  i t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
s c h o o l ' s  c h i e f  a d m i n i s t r a t o r  a n d  p o l i c y  s e t t i n g  b o d i e s  t o  e s t a b l i s h  
a  c l i m a t e  p r o m o t i n g  i n c o r p o r a t i o n  o f  m i n o r i t y - r e l e v a n t  c o u r s e  c o n t e n t  
( 1 9 7 6 ,  p .  1 0 6 ) .  
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V I I I .  A s s e s s m e n t  o f  A l u m n i  B u r n - O u t  i n  S o c i a l  W o r k  P r a c t i c e  
A .  P R O B L E M  S T A T E M E N T  
T h e  p h e n o m e n a  o f  b u r n - o u t  i n  s o c i a l  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  i s  a n  
i n c r e a s i n g l y  r e c o g n i z e d  p r o b l e m .  S o c i a l  s e r v i c e  p r o f e s s i o n s  o f t e n  
r e q u i r e  t h e  w o r k e r  t o  i n t e r a c t  i n t e n s e l y  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  c l i e n t s  
f o r  p r o l o n g e d  p e r i o d s  o f  t i m e .  T h e s e  p o t e n t  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
m a y  r e s u l t  i n  s t r o n g  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  a n d  t h e r e f o r e  c a n  b e  e x t r e m e l y  
s t r e s s f u l  t o  t h e  s t a f f  m e m b e r .  A s  e v i d e n c e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  
h a s  b e e n  l i t t l e  r e s e a r c h  i n v o l v i n g  t h e  s t r e s s - r e l a t e d  v a r i a b l e s  
p r o d u c i n g  b u r n - o u t  i n  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  a r e n a .  A s  a  r e s u l t ,  p r o f e s s i o n a l s  
i n v o l v e d  i n  s o c i a l  s e r v i c e  d o  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a n d  t r a i n i n g  
t o  h e l p  n e u t r a l i z e  t h e  e f f e c t s  o f  b u r n - o u t .  W h e n  a w a r e n e s s  o f  s t r e s s  
e x p e r i e n c e d  i s  n o t  r e c o g n i z e d  o r  a d e q u a t e l y  d e a l t  w i t h ,  b u r n - o u t  m a y  b e  
t h e  r e s u l t .  
T h e  p r o b l e m  o f  b u r n - o u t  i s  a d d r e s s e d  i n  t h e  a l u m n i  s u r v e y  b y  
q u e s t i o n s  # 5 5 - # 5 9 .  T h e  q u e s t i o n s  a r e  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t o  w h a t  
e x t e n t  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  e x p e r i e n c e  t h e  e f f e c t s  o f  b u r n - o u t .  T h i s  h o l d s  s t r o n g  i m p l i c a t i o n s  
a s  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  b u r n - o u t  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  c u r r i c u l u m  a t  t h e  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  t o  f a c i l i t a t e  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  a n d  a c k n o w l e d g e -
m e n t  o f  b u r n - o u t  b y  p r o f e s s i o n a l  M S W ' s  e n t e r i n g  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  f i e l d .  
B .  L I T E R A T U R E  R E V I E W  
E m p i r i c a l  r e s e a r c h  s t u d y i n g  t h e  v a r i a b l e s  i n f l u e n c i n g  b u r n - o u t  
a n d  t h e  a c t u a l  e f f e c t s  o f  b u r n - o u t  i s  r e l a t i v e l y  n e w  a n d  t h e r e  i s  n o t  
m u c h  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  a r e a .  H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e v i e w  
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s e v e r a l  f o r m a l  d e f i n i t i o n s  o f  b u r n - o u t  t o  g a i n  a  c o n m a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  c o n c e p t  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  a l u m n i  s u r v e y .  
F r e u d e n b e r g e r  d e f i n e s  b u r n - o u t  a s  a  w e a r i n g  o u t ,  e x h a u s t i o n ,  o r  
f a i l u r e  r e s u l t i n g  f r o m  e x c e s s i v e  d e m a n d s  m a d e  o n  e n e r g y ,  s t r e n g t h ,  o r  
r e s o u r c e s  ( 1 9 7 7 ) .  
M i c h a e l  R .  D a l y  e m b e l l i s h e s  t h i s  d e f i n i t i o n  b y  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  
s p e c i f i c  s t r e s s o r s  r e l a t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  j o b  s i t u a t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  
b u r n - o u t  w o u l d  b e  d e f i n e d  a s  " a  r e a c t i o n  t o  j o b - r e l a t e d  s t r e s s  t h a t  v a r i e s  
i n  n a t u r e  w i t h  i n t e n s i t y  a n d  d u r a t i o n  o f  t h e  s t r e s s  i t s e l f "  ( 1 9 7 9 ,  p .  3 7 5 ) .  
C h r i s t i n a  M a s l a c h ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y ,  
c o n c e p t u a l i z e s  b u r n - o u t  a s  a  d y n a m i c  p r o c e s s  a n d  a s  a  " r e a c t i o n  t o  j o b -
r e l a t e d  s t r e s s  t h a t  r e s u l t s  i n  t h e  w o r k e r ' s  b e c o m i n g  e m o t i o n a l l y  d e t a c h e d  
f r o m  c l i e n t s ,  t r e a t i n g  c l i e n t s  i n  a  d e - h u m a n i z i n g  w a y ,  a n d  b e c o m i n g  
l e s s  e f f e c t i v e  o n  t h e  j o b "  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 6 ) .  M a s l a c h  i d e n t i f i e s  v a r i o u s  
s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b u r n - o u t ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  t y p i c a l  r e s p o n s e s  
b y  t h e  s t a f f  m e m b e r .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  w o r k e r  m i n i m i z e s  h i s  o r  h e r  
i n v o l v e m e n t  w i t h  c l i e n t s  b y  k e e p i n g  p h y s i c a l l y  d i s t a n t  f r o m  t h e m  o r  b y  
s h a r p l y  c u r t a i l i n g  t h e  i n t e r v i e w s  ( 1 9 7 7 ) .  
T o  d a t e ,  t h e  m o s t  f o r m a l  r e s e a r c h  o n  b u r n - o u t  h a s  b e e n  o p e r a t i o n -
a l i z e d  b y  C h r i s t i n a  M a s l a c h  a n d  A y a l a  P i n e s .  P r e l i m i n a r y  s t u d i e s  w e r e  
d o n e  f r o m  1 9 7 3 - 7 5  i n v o l v i n g  s a m p l e s  f r o m  o v e r  2 0 0  p s y c h i a t r i c  n u r s e s ,  
p o v e r t y  l a w y e r s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  p r i s o n  p e r s o n n e l  a n d  c h i l d - c a r e  w o r k e r s .  
I n i t i a l  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t ,  " t h e  i n c i d e n c e  o f  b u r n - o u t  i s  o f t e n  v e r y  
h i g h  i n  h e a l t h  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  p r o f e s s i o n s  a n d  i s  a  m a j o r  f a c t o r  i n  
l o w  w o r k e r  m o r a l e ,  a b s e n t e e i s m ,  h i g h  j o b  t u r n o v e r  a n d  o t h e r  j o b  i n d e x e s  
o f  j o b  s t r e s s "  ( 1 9 7 8 ,  p .  2 3 3 ) .  T h e  s y n d r o m e  o f  b u r n - o u t  i s  m a n i f e s t e d  
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i n  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  e x h a u s t i o n  r e s u l t i n g  i n  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t ,  
n e g a t i v e  j o b  a t t i t u d e s  a n d  a n  i n c r e a s e d  l o s s  o f  c o n c e r n  a n d  f e e l i n g s  f o r  
c l i e n t s .  
C .  M E T H O D O L O G Y  
A  f o r m a l  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e v e l o p e d  b y  M a s l a c h  a n d  P i n e s  a n d  d a t a  
w a s  c o l l e c t e d  i n v o l v i n g  7 6  s t a f f  m e m b e r s  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  m e n t a l  
h e a l t h  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  B a y  A r e a .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  
a d d r e s s e d  ( 1 )  i n s t i t u t i o n a l  v a r i a b l e s ,  ( 2 )  p e r s o n a l  v a r i a b l e s ,  a n d  ( 3 )  t h e  
e f f e c t s  o f  b u r n - o u t .  ·  I n s t i t u t i o n a l  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  s u c h  d y n a m i c s  a s  
s t a f f - p a t i e n t  r a t i o ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w o r k  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  t h e  w o r k  
s c h e d u l e .  P e r s o n a l  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  t h e  d e g r e e  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n  o f  
t h e  s t a f f  m e m b e r s ,  s e n s e  o f  s u c c e s s  a n d  c o n t r o l ,  j o b  a t t i t u d e s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c l i e n t s .  R e s u l t s  o f  b u r n - o u t  d e a l t  w i t h  t h e  s t r e s s  
o f  p h y s i c a l  e x h a u s t i o n  a n d  e m o t i o n a l  d i s t a n c e .  
T o  i n c l u d e  t h e  e n t i r e  b u r n - o u t  q u e s t i o n n a i r e  w a s  w e l l  b e y o n d  t h e  
s c o p e  a n d  s p a c e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  a l u m n i  s u r v e y .  T h e r e f o r e ,  f i v e  
q u e s t i o n s  w e r e  c h o s e n  f r o m  M a s l a c h ' s  q u e s t i o n n a i r e .  T h r e e  q u e s t i o n s  r e l a t e  
t o  t h e  e f f e c t s  o f  b u r n - o u t  a n d  t w o  q u e s t i o n s  e x p l o r e  e m p a t h y ;  t h e  w o r k e r ' s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c l i e n t .  A l l  f i v e  q u e s t i o n s  m e a s u r e  b o t h  f r e q u e n c y  
( h o w  o f t e n )  a n d  d e p t h  ( h o w  s t r o n g ) .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  a r e  t e n  r e s p o n s e s  
i n  t o t a l  f o r  e a c h  r e s p o n d e n t .  F o r  e x a m p l e ,  Q u e s t i o n  5 5  i s ,  " I  f e e l  
( f e l t )  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  w i t h  m y  c l i e n t ' s  p r o b l e m s . "  T h e  r e s p o n d e n t  
a n s w e r s  a c c o r d i n g  t o  h o w  o f t e n  ( r a n g e s  f r o m  a  n u m e r i c a l  v a l u e  o f  1  
w h i c h  r e p r e s e n t s  d a i l y ,  t h r o u g h  7  w h i c h  r e p r e s e n t s  y e a r l y ) .  T h e  
r e s p o n d e n t  i s  a l s o  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  d e p t h  w i t h  a  r a n g e  o f  1  ( v e r y  
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s t r o n g )  t h r o u g h  5  ( m i l d l y ) .  
T w o  i n d e x  s c o r e s  w i l l  b e  c o m p u t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  A  t o t a l  
b u r n - o u t  s c o r e  w i l l  b e  o b t a i n e d  f r o m  m u l t i p l y i n g  t h e  t w o  m e a s u r e m e n t s  
o f  e a c h  q u e s t i o n  ( f r e q u e n c y  a n d  d e p t h ) ,  t h e n  a d d i n g  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  
r e s u l t s  o f  a l l  t h r e e  b u r n - o u t  q u e s t i o n s ,  t h e r e b y  c o m p u t i n g  a  " t o t b u r n "  
s c o r e .  S c o r e s  w i l l  r a n g e  f r o m  0  t h r o u g h  1 1 5 .  T h e  l o w e r  t h e  s c o r e ,  t h e  
m o r e  t h e  e f f e c t s  o f  b u r n - o u t .  T h e  b u r n - o u t  s c o r e s  w i l l  b e  c a t e g o r i z e d  
i n t o  t w o  d i v i s i o n s :  h i g h  a n d  l o w .  H i g h  t o t b u r n  s c o r e s  a r e  f r o m  t h e  
l o w e s t  s c o r e  t h r o u g h  4 6 ,  l o w  b u r n - o u t  i s  f r o m  4 7  t h r o u g h  t h e  h i g h e s t  
s c o r e .  
A  s e c o n d  i n d e x  s c o r e  w i l l  b e  o b t a i n e d  f o r  e m p a t h y  i n  t h e  s a m e  
m a n n e r  a s  t h e  t o t b u r n  i n d e x  u s i n g  t h e  t w o  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  
w o r k e r - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .  " T o t e m p t h "  s c o r e s  w i l l  r a n g e  f r o m  0  t o  7 0 .  
T h e  l o w e r  t h e  s c o r e ,  t h e  m o r e  f e e l i n g s  o f  e m p a t h y  i n  t h e  w o r k e r - c l i e n t  
r e l a t i o n s h i p  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  w o r k e r .  A s  w i t h  t o t b u r n ,  e m p a t h y  i n d e x  
s c o r e s  w i l l  b e  d e f i n e d  a s  e i t h e r  h i g h  o r  l o w .  H i g h  e m p a t h y  s c o r e s  a r e  
f r o m  t h e  l o w e s t  s c o r e  t h r o u g h  a  s c o r e  o f  1 3 ,  l o w  e m p a t h y  s c o r e s  r a n g e  
f r o m  1 4  t h r o u g h  t h e  h i g h e s t  s c o r e .  
S p e c i f i c  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  l o o k e d  a t  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  b u r n - o u t  a n d  e m p a t h y ,  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  s u c h  a s  t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  e m p l o y e d  p e r  w e e k ,  c l i e n t  p o p u l a t i o n ,  
j o b  s e t t i n g ,  s e x ,  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  f a m i l y  c o m p o s i t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  
a  c o r r e l a t i o n  w a s  d o n e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t o t b u r n  s c o r e s  a n d  t o t e m p t h  s c o r e s .  
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T h e  t o t a l  b u r n - o u t  i n d e x  s c o r e ,  f r o m  h e r e o n  r e f e r r e d  t o  a s  t o t b u r n ,  
h a d  a  p o s s i b l e  r a n g e  o f  0  - 1 1 5 .  T h e  l o w e r  t h e  s c o r e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
e f f e c t s  o f  b u r n - o u t .  T h e  a c t u a l  r a n g e  w a s  9 9 ,  t h e  s m a l l e s t  m e a s u r e m e n t  
b e i n g  6 ,  t h e  l a r g e s t  m e a s u r e m e n t  b e i n g  1 0 5 .  T h e  m e a n ,  o r  a v e r a g e ,  
t o t b u r n  s c o r e  w a s  4 6 .  T h e  m o d e ,  o r  m o s t  f r e q u e n t  m e a s u r e m e n t ,  w a s  4 0  w i t h  
f i v e  r e s p o n d e n t s  h a v i n g  t h i s  s c o r e .  T h e  m e d i a n ,  a  n u m b e r  c h o s e n  s o  t h a t  
h a l f  t h e  m e a s u r e m e n t s  l i e  b e l o w  i t ,  h a l f  a b o v e ,  w a s  4 5 .  H i g h  b u r n - o u t  
i s  c a t e g o r i z e d  f r o m  t h e  l o w e s t  s c o r e  t h r o u g h  4 6 ,  l o w  b u r n - o u t  i s  f r o m  
4 7  t o  t h e  h i g h e s t  s c o r e .  S e v e n t y - t h r e e  o f  t h e  t o t a l  1 1 5  r e s p o n d e n t s  
h a d  h i g h  b u r n - o u t  s c o r e s ,  o r  6 3 . 5 %  o f  t h e  t o t a l .  F o r t y - t w o  o b t a i n e d  
l o w e r  b u r n - o u t  s c o r e s ,  o r  3 6 . 5 %  o f  t h e  t o t a l .  
T h e  t o t a l  e m p a t h y  i n d e x  s c o r e ,  f r o m  h e r e o n  r e f e r r e d  t o  a s  t o t e m p t h ,  
h a d  a  p o s s i b l e  r a n g e  o f  0  - 7 0 .  F e e l i n g s  o f  e m p a t h y  i n c r e a s e  a s  t h e  
s c o r e  d e c r e a s e s ,  t h e r e f o r e  t h e  l o w e r  t h e  s c o r e ,  t h e  m o r e  f e e l i n g s  o f  
e m p a t h y  i n  t h e  w o r k e r - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .  T h e  a c t u a l  r a n g e  w a s  3 2 .  
T h e  s m a l l e s t  m e a s u r e m e n t  w a s  2 ,  t h e  l a r g e s t  m e a s u r e m e n t  w a s  3 4 .  T h e  
m e a n  t o t e m p t h  s c o r e  w a s  1 3 ,  t h e  m o d e  w a s  8  w i t h  t e n  p e o p l e  h a v i n g  t h a t  
s c o r e ,  a n d  t h e  m e d i a n  w a s  1 0 .  H i g h  e m p a t h y  i s  c a t e g o r i z e d  f r o m  t h e  
l o w e s t  s c o r e  t o  1 3 ,  l o w  e m p a t h y  f r o m  1 4  t h r o u g h  t h e  h i g h e s t  s c o r e .  O f  
t h e  1 1 5  r e s p o n s e s ,  8 0  f e l l  i n t o  t h e  h i g h  e m p a t h y  g r o u p i n g  w h i c h  
r e p r e s e n t s  6 9 . 6 %  o f  t h e  t o t a l .  T h i r t y - f i v e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  l o w  
e m p a t h y ,  o r  3 0 . 4 %  o f  t h e  t o t a l .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  w i t h  r e g a r d s  t o  a  t o t e m p t h  s c o r e ,  t h a t  t h e  
h i g h e s t  s c o r e  o b t a i n e d  w a s  3 4  o u t  o f  a  p o s s i b l e  h i g h  o f  7 0 .  T h e  l o w e r  
s c o r e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  d e g r e e s  o f  e m p a t h y ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a l l  
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t h e  M S W ' s  r e s p o n d i n g  h a d  a t  l e a s t  a  m o d e r a t e  d e g r e e  o f  e m p a t h y  i n  t h e  
w o r k e r - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .  A  l a r g e  m a j o r i t y  ( a l m o s t  7 0 % )  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  w e r e  g r o u p e d  i n t o  t h e  h i g h  e m p a t h y  c a t e g o r i z a t i o n .  T h e  
r a n g e  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  s i g n i f y i n g  l e s s  v a r i a b i l i t y  a m o n g  t h e  
t o t e m p t h  m e a s u r e m e n t s .  T h e  m e a n  s c o r e  o f  1 3  r e p r e s e n t s  a  r e l a t i v e l y  
h i g h  d e g r e e  o f  e m p a t h y .  
T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n s e s  ( 6 3 . 5 % )  f e l l  i n t o  t h e  h i g h  b u r n - o u t  
g r o u p i n g ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e s e  M S W  r e s p o n d e n t s  e x p e r i e n c e d  s o m e  e f f e c t s  
o f  b u r n - o u t .  H o w e v e r ,  t h e  r a n g e  w a s  h i g h e r  f o r  b u r n - o u t  t h a n  f o r  
e m p a t h y ,  m e a n i n g  t h e r e  w a s  m o r e  v a r i a b i l i t y  a m o n g  t h e  r e s p o n d e n t s .  O u t  
o f  a  p o s s i b l e  h i g h  s c o r e  o f  1 1 5 ,  t h e  h i g h e s t  s c o r e  o b t a i n e d  w a s  1 0 5 ,  t h e  
l o w e s t  6 .  A  m e a n  s c o r e  o f  4 6  i n d i c a t e s  a  m o d e r a t e  d e g r e e  o f  t h e  e f f e c t s  
o f  b u r n - o u t .  
A  P e a r s o n  P r o d u c t - M o m e n t  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  ( r )  m e a s u r e s  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t w o  v a r i a b l e s  m e a s u r e d  o n  a n  
i n t e r v a l  o r  r a t i o  s c a l e .  T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  d e t e r m i n e d  t o  
b e  . 2 1  w h e n  c o m p a r i n g  t o t e m p t h  w i t h  t o t b u r n .  T h i s  m e a n s  t h e r e  w a s  a  v e r y  
l o w  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  i n d e x  m e a s u r e m e n t s .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a g e ,  a n d  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  t o t e m p t h ,  c r o s s -
t a b u l a t i o n  p r o c e d u r e s  w e r e  p e r f o r m e d .  
A g e  w a s  g r o u p e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  L o w  t h r o u g h  a g e  3 5  w a s  
c a t e g o r i z e d  a s  t h e  l o w e r  a g e  g r o u p ,  a g e  3 6  a n d  a b o v e  a s  t h e  h i g h e r  a g e  
g r o u p .  T h i r t y - f i v e  y e a r s  w a s  t h e  m e a n  a g e  o f  t h e  t o t a l  1 1 5  M S W  
r e s p o n d e n t s .  
T w o  b y  t w o  c e l l s  w e r e  u s e d  c o m p a r i n g  l o w  a n d  h i g h  a g e  w i t h  l o w  a n d  
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h i g h  t o t e m p t h  s c o r e s .  T h e  C o r r e l a t e d  C h i  S q u a r e  w a s  6 . 8 5 3 1 9  w i t h  o n e  
d e g r e e  o f  f r e e d o m .  T h e  a l p h a  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  w a s  0 . 0 0 8 8 .  T h e  a l p h a  
l e v e l  n e e d s  t o  b e  e q u a l  t o  o r  l e s s  t h a n  0 . 0 5  i n  o r d e r  f o r  a  m e a n i n g f u l  
d i f f e r e n c e  t o  o c c u r .  A  l e v e l  o f  0 . 0 0 8 8 ,  t h e r e f o r e ,  s i g n i f i e s  a  m e a n i n g f u l  
d i f f e r e n c e  o f  t o t e m p t h  s c o r e s  b y  a g e .  
O f  t h e  t o t a l  1 1 5  r e s p o n s e s ,  5 6  ( o r  4 8 . 7 %  o f  t h e  t o t a l )  w e r e  i n  t h e  
l o w  a g e  g r o u p i n g ,  5 9  ( o r  5 1 . 3 %  o f  t h e  t o t a l )  i n  t h e  h i g h e r  a g e  b r a c k e t .  
T h i r t y - t w o  ( 5 7 . 1 % )  o f  t h e  y o u n g e r  p e o p l e  h a d  a  h i g h  t o t e m p t h  s c o r e ,  
c o m p a r e d  w i t h  4 8  ( 8 1 . 4 % )  o f  t h e  h i g h e r  a g e  g r o u p i n g  h a v i n g  a  h i g h  
t o t e m p t h  s c o r e .  T w e n t y - f o u r  ( 4 2 . 9 % )  o f  t h e  l o w e r  a g e  g r o u p i n g  a l s o  h a d  
l o w  t o t e m p t h  s c o r e s ,  w i t h  o n l y  1 1  ( 1 8 . 6 % )  o f  t h e  h i g h e r  a g e s  h a v i n g  l o w  
t o t e m p t h  s c o r e s .  ( S e e  T a b l e  V I I I - A . )  
T h e s e  s c o r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  m e a n i n g f u l  d i f f e r e n c e  i n  
t o t e m p t h  s c o r e s  b y  a g e ,  w i t h  t h e  h i g h e r  a g e  c a t e g o r i z a t i o n  ( 3 6  y e a r s  a n d  
a b o v e )  h a v i n g  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  e m p a t h y  s c o r e s  t h a n  r e s p o n d e n t s  a g e  
3 5  y e a r s  o r  l e s s .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  t h a t  t h e r e  i s  n o  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a g e  a n d  h a v i n g  a  h i g h e r  t o t e m p t h  s c o r e ,  w o u l d  b e  
r e j e c t e d .  
I t  m a y  b e  t h a t  a s  a  p e r s o n  w i t h  a  M a s t e r s  D e g r e e  i n  S o c i a l  W o r k  
g e t s  o l d e r ,  t h e  m o r e  y e a r s  o f  t r a i n i n g  o n e  r e c e i v e s  a n d  s k i l l  l e v e l  i s  
e n h a n c e d ;  t h e r e f o r e  t h e  a b i l i t y  t o  b e  e m p a t h i c  w i t h  c l i e n t s  i s  i n c r e a s e d .  
A n  a s s u m p t i o n  w o u l d  b e  t h a t  p e o p l e  a t t e m p t  t o  o b t a i n  i n c r e a s i n g l y  
m o r e  s a t i s f y i n g  j o b s  i n  s o c i a l  w o r k  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .  S u c h  
c o n s i d e r a t i o n s  w o u l d  b e  s a l a r y ,  j o b  s e t t i n g ,  c l i e n t  p o p u l a t i o n  a n d  o t h e r  
j o b  a c t i v i t i e s .  T h e r e f o r e ,  i f  a n  M S W  i s  e n j o y i n g  t h e  j o b  m o r e ,  
e s p e c i a l l y  c o n s i d e r i n g  t h e  c l i e n t s  o n e  w o r k s  w i t h ,  i t  m a y  f a c i l i t a t e  
A g e  
L o w  
L o w  - 3 5  y r s .  
H i g h  
3 6  - H i g h  
C o l u n m .  T o t a l  
L  
n = l l 5  
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T A B L E  V I I  I - A  
T O T E M P T H  A N D  A G E  
H i g h  
1 3  
3 2  
( 5 7 . 1 % )  
4 8  
( 8 1 . 4 % )  
8 0  
( 6 9 . 6 % )  
T o t e m p t h  
L o w  
1 4  - H i g h  
2 4  
( 4 2 . 9 % )  
1 1  
( 1 8 . 6 % )  
3 5  
( 3 0 . 4 % )  
R o w  T o t a l  
5 6  
( 4 8 . 7 % )  
5 9  
( 5 1 . 3 % )  
1 1 5  
( 1 0 0 % )  
C o r r e c t e d  C h i  S q u a r e  •  6 . 8 5 3 1 9  w i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m  
A l p h a  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  =  0 . 0 0 8 8  
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g r e a t e r  e m p a t h y  i n  t h e  w o r k e r - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .  A d d i t i o n a l l y ,  a n  
M S W  m a y  s p e c i a l i z e  w i t h  a  p a r t i c u l a r  c l i e n t  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  a b i l i t y  
t o  b e  e m p a t h i c  m a y  i n c r e a s e .  G e n e r a l  l i f e  e x p e r i e n c e  a n d  p e r s o n a l  l i f e  
s i t u a t i o n s ,  s u c h  a s  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  f a m i l y  c o m p o s i t i o n ,  m a y  a l s o  h a v e  
a n  i m p a c t .  
W i t h  r e g a r d s  t o  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a g e  a n d  t o t b u r n  s c o r e s ,  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d .  T h e  C o r r e c t e d  C h i  S q u a r e  w a s  2 . 3 4 5 0 6  
w i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m .  T h e  a l p h a  l e v e l  w a s  0 . 1 2 5 7 .  A s  w i t h  t o t e m p t h ,  
5 6  r e s p o n s e s  ( 4 8 . 7 % )  w e r e  i n  t h e  l o w  a g e  c a t e g o r y ,  5 9  ( 5 1 . 3 % )  w e r e  i n  t h e  
h i g h e r  a g e  g r o u p .  O f  t h e  l o w  a g e  g r o u p ,  4 0  ( 7 1 . 4 % )  r e s p o n d e d  w i t h  a  
h i g h e r  t o t b u r n  s c o r e ,  1 6  ( 2 8 . 6 % )  w i t h  a  l o w e r  t o t b u r n  s c o r e .  W i t h i n  t h e  
h i g h e r  a g e  g r o u p ,  3 3  ( 5 5 . 9 % )  h a d  h i g h  t o t b u r n  s c o r e s ,  2 6  ( 4 4 . 1 % )  h a d  l o w  
t o t b u r n  s c o r e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  y o u n g  a g e  g r o u p  a l s o  h a d  
a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  ( 7 1 . 4 % )  o f  h i g h  t o t b u r n  s c o r e s  c o m p a r e d  w i t h  5 5 . 9 %  
o f  t h e  o l d e r  a g e  g r o u p  h a v i n g  h i g h  t o t b u r n  s c o r e s .  
T h e  n u m b e r  o f  h o u r s  p e r  w e e k  a n  M S W  w o r k e d  w a s  a n o t h e r  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  e x p l o r e d  t o  d e t e r m i n e  i f  a n y  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  w i t h  e i t h e r  
t o t b u r n  o r  t o t e m p t h  s c o r e s .  
H o u r s  p e r  w e e k  w o r k e d  w e r e  c a t e g o r i z e d  i n t o  t w o  g r o u p i n g s :  t h o s e  
r e s p o n d e n t s  w o r k i n g  2 0  h o u r s  a  w e e k  o r  l e s s  a n d  t h o s e  w o r k i n g  2 1  h o u r s  
a  w e e k  o r  m o r e .  
T w o  b y  t w o  c e l l s  w e r e  u s e d  c o m p a r i n g  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  2 0  h o u r s  
a  w e e k  a n d  m o r e  t h a n  o r  e q u a l  t o  2 1  h o u r s  a  w e e k  w i t h  l o w  a n d  h i g h  
t o t b u r n  s c o r e s .  T h e  C o r r e c t e d  C h i  S q u a r e  w a s  1 1 . 4 0 0 7 6  w i t h  o n e  d e g r e e  
o f  f r e e d o m .  T h e  a l p h a  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  w a s  0 . 0 0 0 7 ,  f a r  b e l o w  t h e  
0 . 0 5  l e v e l  w h i c h  i n d i c a t e s  a  m e a n i n g f u l  d i f f e r e n c e .  
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O f  t h e  1 1 5  r e s p o n s e s ,  7 3  o r  6 3 . 5 %  h a d  h i g h  t o t b u r n  s c o r e s ,  4 2  o r  
3 6 . 5 %  h a d  l o w  t o t b u r n  s c o r e s .  E i g h t y - t h r e e  ( 7 2 . 2 % )  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  r e s p o n d e n t s  w o r k e d  2 0  h o u r s  a  w e e k  a n d  l e s s ,  3 2  ( 2 7 . 8 % )  w o r k e d  2 1  
h o u r s  a  w e e k  a n d  m o r e .  O f  t h e  l e s s  n u m b e r  o f  h o u r s  w o r k e d  g r o u p ,  6 1  
( 7 3 . 5 % )  h a d  h i g h  t o t b u r n  s c o r e s  a s  c o m p a r e d  w i t h  o n l y  1 2  ( 3 7 . 5 % )  o f  t h e  
p e o p l e  w o r k i n g  m o r e  h o u r s .  T w e n t y - t w o  ( 2 6 . 5 % )  o f  t h e  2 0  h o u r s  a n d  u n d e r  
g r o u p  h a d  l o w  b u r n - o u t  c o m p a r e d  w i t h  2 0  ( 6 2 . 5 % )  o f  t h e  h i g h e r  n u m b e r  o f  
h o u r s  p e o p l e .  ( S e e  T a b l e  V I I I - B . )  
T h e s e  s c o r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  m e a n i n g f u l  d i f f e r e n c e  i n  h a v i n g  
a  h i g h  o r  l o w  t o t b u r n  s c o r e  b y  n u m b e r  o f  h o u r s  w o r k e d  p e r  w e e k .  T h e  
p e o p l e  w o r k i n g  2 0  h o u r s  a  w e e k  a n d  u n d e r  h a d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t o t b u r n  
s c o r e s  t h a n  M S W ' s  w o r k i n g  m o r e  h o u r s .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
w o u l d  b e  r e j e c t e d .  
I t  w a s  a  s u r p r i s i n g  r e s u l t  t h a t  t h e  M S W ' s  w h o  w o r k e d  l e s s  h o u r s  a  
w e e k  e v i d e n c e d  m o r e  b u r n - o u t  t h a n  t h o s e  w o r k i n g  m o r e .  T h i s  s u p p o r t s ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  c l i e n t s  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  
i n v o l v e d  i n  b u r n - o u t .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  p a r t - t i m e  p e o p l e  r e c e i v e  l e s s  
s t a f f  c o n t a c t ,  p e r h a p s  l e s s  s t a f f  s u p p o r t  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l s  w o r k i n g  
f u l l - t i m e .  U s u a l l y  p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  r e c e i v e  l e s s  e m p l o y e e  b e n e f i t s ,  
s u c h  a s  v a c a t i o n  t i m e ,  s i c k  l e a v e ,  i n s u r a n c e ,  t h a n  t h e  f u l l - t i m e  p e o p l e .  
T h e  p a r t - t i m e  M S W ' s  m a y  h a v e  l e s s  i m p a c t  o n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  
r e g a r d i n g  a g e n c y  p o l i c i e s  a n d  a c t i v i t i e s  t h a n  t h e  f u l l - t i m e  s t a f f .  
N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  w i t h  r e g a r d s  t o  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  n u m b e r  o f  h o u r s  w o r k e d  a n d  h a v i n g  a  h i g h  o r  l o w  t o t e m p t h  s c o r e .  
T h e  C o r r e c t e d  C h i  S q u a r e  w a s  0 . 1 1 8 3 9  w i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m  a n d  a n  
a l p h a  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  0 . 7 3 0 8 .  E i g h t y  o r  6 9 . 6 %  o f  t h e  t o t a l  
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T A B L E  V I  I I - B  
T O T B U R N  A N D  N U M B E R  O F  H O U R S  W O R K E D  P E R  W E E K  
r s  w o r k e d  
e r  w e e k  
2 0  h r s .  
a n d  
u n d e r  
2 1  h r s .  
a n d  
a b o v e  
C o l u m n  T o t a l  
H i g h  
L o w  - 4 6  
6 1  
( 7 3 . 5 % )  
n = l l 5  
1 2  
( 3 7 . 5 % )  
7 3  
( 6 3 . 5 % )  
T o t  b u r n  
L o w  
4 7  - H i g h  
2 2  
( 2 6 . 5 % )  
2 0  
( 6 2 . 5 % )  
4 2  
( 3 6 . 5 % )  
R o w  T o t a l  
8 3  
( 7 2 . 2 % )  
3 2  
( 2 7 . 8 % )  
1 1 5  
( 1 0 0 % )  
C o r r e c t e d  C h i  S q u a r e  =  1 1 . 4 0 0 7 6  w i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m  
A l p h a  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  =  0 . 0 0 0 7  
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r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  h i g h  t o t e m p t h ,  3 5  ( 3 0 . 4 % )  o b t a i n e d  l o w  t o t e m p t h  
s c o r e s .  F i f t y - n i n e  ( 7 1 . 1 % )  o f  t h e  p a r t - t i m e  p e o p l e  h a d  h i g h  t o t e m p t h ,  
2 1  ( 6 5 . 6 % )  o f  t h e  f u l l - t i m e  a l s o  h a d  h i g h  t o t e m p t h  s c o r e s .  T w e n t y - f o u r  
( 2 8 . 9 % )  o f  t h e  p a r t - t i m e  i n d i v i d u a l s  h a d  l o w  t o t e m p t h  s c o r e s  w i t h  1 1  
( 3 4 . 4 % )  o f  t h e  f u l l - t i m e  M S W ' s  h a v i n g  l o w  t o t e m p t h  s c o r e s .  
O t h e r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  e x p l o r e d  t o  d e t e r m i n e  p o s s i b l e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t o t b u r n  a n d  t o t e m p t h  s c o r e s .  T h e s e  i n c l u d e d  s e x ,  
j o b  s e t t i n g ,  c l i e n t  p o p u l a t i o n ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  a n d  f a m i l y  c o m p o s i t i o n  
( h a v i n g  c h i l d r e n  o r  n o t ) .  N o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o u n d .  
J o b  s e t t i n g s  l o o k e d  a t  i n c l u d e d  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n ,  m e n t a l  h e a l t h ,  
s e r v i c e s  t o  t h e  h a n d i c a p p e d ,  p u b l i c  w e l f a r e ,  d r u g  a n d  a l c o h o l  a b u s e  
p r o g r a m s ,  p r i v a t e  p r a c t i c e ,  c o r r e c t i o n s  a n d  c o u r t s  a n d  r e s i d e n t i a l  
i n s t i t u t i o n s .  C l i e n t  p o p u l a t i o n s  e x p l o r e d  w e r e  c h i l d r e n ,  a d o l e s c e n t s ,  
a n d  t h e  p h y s i c a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y  h a n d i c a p p e d .  M S W ' s  w h o  h a d  w o r k e d  
i n  s o c i a l  s e r v i c e s  b u t  c u r r e n t l y  w e r e  o u t  o f  t h e  f i e l d  w e r e  a l s o  r e v i e w e d .  
A l t h o u g h  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d ,  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s  
o c c u r r e d  w h e n  c o m p a r i n g  p e o p l e  i n v o l v e d  w i t h  d r u g  a n d  a l c o h o l  a b u s e  
p r o g r a m s  w i t h  t h e  p r i v a t e  p r a c t i c e  g r o u p .  A  t o t a l  o f  o n l y  1 1  p e o p l e  
f e l l  i n t o  t h e s e  t w o  j o b  s e t t i n g s ,  t h e r e f o r e  a  F i s h e r  E x a c t  T e s t  w a s  
u s e d  i n s t e a d  o f  a  C o r r e c t e d  C h i  S q u a r e .  T h e  F i s h e r  E x a c t  T e s t  w a s  
0 . 2 7 8 7 9 .  O f  t h e  1 1  r e s p o n s e s ,  3  ( 2 7 . 3 % )  w e r e  i n  d r u g  a n d  a l c o h o l  
a b u s e ,  8  ( 7 2 . 7 % )  i n  p r i v a t e  p r a c t i c e .  6 6 . 7 %  o f  t h e  d r u g  a n d  a l c o h o l  
a b u s e  M S W ' s  h a d  h i g h  t o t b u r n  s c o r e s  a s  c o m p a r e d  w i t h  o n l y  2 5 %  o f  t h e  
p r i v a t e  p r a c t i c e  M S W ' s  h a v i n g  h i g h  t o t b u r n  s c o r e s .  3 3 . 3 %  o f  t h e  a l c o h o l  
a n d  d r u g  w o r k e r s  h a d  l o w  t o t b u r n  s c o r e s  a n d  t h e  m a j o r i t y  ( 7 5 % )  o f  t h e  
p r i v a t e  p r a c t i c e  i n d i v i d u a l s  h a d  l o w  t o t b u r n  s c o r e s .  ( S e e  T a b l e  V I I I - C . )  
b  S e t t i n g  
A l c o h o l  
a n d  
D r u g  
A b u s e  
P r i v a t e  
P r a c t i c e  
C o l u n m  T o t a l  
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T A B L E  V I  I I - C  
T O T B U R N  A N D  J O B  S E T T I N G  
H i g h  
L o w  - 4 6  
n = l l  
2  
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2  
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4  
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1  
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6  
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7  
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F i s h e r  E x a c t  T e s t  =  0 . 2 7 8 7 9  
R o w  T o t a l  
3  
( 2 7 . 3 % )  
8  
( 7 2 .  7 % )  
1 1  
( 1 0 0 % )  
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T h e  e x a c t  o p p o s i t e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  w h e n  c o m p a r i n g  t h e s e  t w o  
j o b  s e t t i n g s  w i t h  t o t e m p t h  s c o r e s .  S e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  
p r a c t i c e  p e o p l e  h a d  h i g h  t o t e m p t h  s c o r e s ,  o n l y  3 3 . 3 %  o f  t h e  d r u g  a n d  
a l c o h o l  a b u s e  i n d i v i d u a l s  h a d  h i g h  t o t e m p t h .  T w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  
p r i v a t e  p r a c t i c e  M S W ' s  h a d  l o w  t o t e m p t h  s c o r e s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  m a j o r i t y ,  
6 6 . 7 %  o f  t h e  d r u g  a n d  a l c o h o l  a b u s e  p e o p l e  h a v i n g  a  l o w  t o t e m p t h  s c o r e .  
( S e e  T a b l e  V I I I - D . )  
E .  S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
I t  b e c o m e s  e v i d e n t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  M S W ' s  r e s p o n d i n g  t o  
t h e  a l u m n i  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e  h a v e  e x p e r i e n c e d  s o m e  e f f e c t s  o f  b u r n - o u t  
w o r k i n g  i n  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  a r e n a .  6 3 . 5 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
r e s p o n d e n t s  o b t a i n e d  h i g h  t o t b u r n  s c o r e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  h a v i n g  s o m e  a w a r e n e s s  a n d  k n o w l e d g e  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  e f f e c t s  o f  
b u r n - o u t  f o r  i n d i v i d u a l s  e n t e r i n g  t h e  h u m a n  s e r v i c e s  f i e l d .  T h i s  c o u l d  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  c u r r i c u l u m .  R e s e a r c h  i n v o l v i n g  
t h e  p h e n o m e n o n  o f  b u r n - o u t  i s  r e l a t i v e l y  n e w ,  t h e r e f o r e  o p e n  t o  m o r e  
i n - d e p t h  s t u d i e s  r e g a r d i n g  t h i s  s u b j e c t .  
T h e  n u m b e r  o f  h o u r s  w o r k e d  p e r  w e e k  w a s  f o u n d  t o  h a v e  a  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  o b t a i n i n g  a  h i g h  t o t b u r n  s c o r e .  T h e  m a j o r i t y  ( 7 3 . 5 % )  o f  i n d i v i d u a l s  
w o r k i n g  2 0  h o u r s  a  w e e k  o r  l e s s  h a d  h i g h  t o t b u r n  s c o r e s .  O f  t h e  p e o p l e  
w o r k i n g  2 0  h o u r s  a  w e e k  o r  m o r e ,  o n l y  3 7 . 5 %  h a d  h i g h  t o t b u r n  s c o r e s .  
T h i s  i s  i m p o r t a n t  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  M S W ' s  
r e s p o n d i n g  ( 7 2 . 2 % )  w o r k  2 0  h o u r s  a  w e e k  o r  l e s s  i n  a  s o c i a l  w o r k  p o s i t i o n .  
P o s s i b l e  i n f l u e n c i n g  f a c t o r s  m a y  b e  s t a f f  s u p p o r t ,  e m p l o y e e  b e n e f i t s  
a n d  i m p a c t  o n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  w i t h i n  t h e  a g e n c y .  I t  w o u l d  
A l c o h o l  
a n d  
D r u g  
A b u s e  
b  S e t t i n g  
P r i v a t e  
P r a c t i c e  
: o l u m n  T o t a l  
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T A B L E  V I I I - D  
T O T E M P T H  A N D  J O B  S E T T I N G  
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b e  i n t e r e s t i n g  t o  f u r t h e r  e x p l o r e  t h e  o t h e r  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h i s  
f i n d i n g .  
T h e  a b i l i t y  t o  b e  e m p a t h i c  i n  t h e  w o r k e r - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  a g e .  8 1 . 4 %  o f  t h e  M S W ' s  a g e  
3 5  o r  a b o v e  h a d  h i g h  t o t e m p t h  s c o r e s .  O n l y  5 7 . 1 %  o f  t h e  y o u n g e r  M S W ' s  
h a d  h i g h  t o t e m p t h  s c o r e s .  I t  w o u l d  s e e m  f e a s i b l e  t o  u s e  t h e  M S W ' s  w h o  
h a v e  b e e n  i n  t h e  f i e l d  l o n g e r  a s  p o s s i b l e  r e s o u r c e s  f o r  t r a i n i n g ,  
k n o w l e d g e ,  i n c r e a s e d  s k i l l  a b i l i t y  a n d  w o r k s h o p s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  
n e c e s s a r y  t o  e x p l o r e  o t h e r  p o s s i b l e  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  w i t h  t h i s  f i n d i n g  
s u c h  a s  j o b  s e t t i n g ,  c l i e n t  p o p u l a t i o n  a n d  p e r s o n a l  l i f e  s i t u a t i o n s .  
O n e  l a r g e  d r a w b a c k  o f  t h e  a l u m n i  s u r v e y  w a s  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  
r e s p o n d e n t s .  I n  m a n y  o f  t h e  j o b  s e t t i n g  c r o s s - t a b u l a t i o n s ,  t h e  c e l l s  
c a m e  o u t  z e r o  o r  v e r y  s m a l l ,  m a k i n g  a  s t a t e m e n t  a b o u t  m e a n i n g f u l  
d i f f e r e n c e s  i m p o s s i b l e ,  s u c h  a s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p r i v a t e  p r a c t i c e  
M S W ' s  a n d  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  M S W ' s .  I t  i s  r e c o r r m e n d e d  t h a t  f u r t h e r  
s t u d i e s  r e g a r d i n g  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  p o s s i b l y  r e l a t e d  t o  b u r n -
o u t ,  s u c h  a s  j o b  s e t t i n g ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  f a m i l y  c o m p o s i t i o n  a n d  c l i e n t  
p o p u l a t i o n  b e  d o n e  w i t h  a  l a r g e r  s a m p l e  s i z e .  
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I X .  A s s e s s m e n t  o f  A l u m n i  S o c i a l  W e l f a r e  P o l i c y  A t t i t u d e s  
A .  P R O B L E M  S T A T E M E N T  A N D  L I T E R A T U R E  R E V I E W  
Q u e s t i o n s  6 5  t h r o u g h  7 0  r e p r e s e n t  a n  i n d e x  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  
a s s e s s  t h e  a t t i t u d e s  o f  s o c i a l  w o r k e r s  r e g a r d i n g  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i c y .  
A  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i c y  i s  d e r i v e d  f r o m  s e v e r a l  s o u r c e s .  
K a h n  ( 1 9 7 9 ,  p .  8 )  a n d  M e e n a g h a n  a n d  W a s h i n g t o n ' ( l 9 8 0 ,  p .  1 5 )  d e f i n e  p o l i c y  
a s  a  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  b y  w h i c h  a  c o r e  g r o u p  o f  v a l u e s  a n d  
p r i n c i p l e s  c o n c e r n i n g  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t y  a r e  t r a n s l a t e d  i n t o  
s p e c i f i c  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s .  G i l b e r t  a n d  S p e c h t  d e f i n e  s o c i a l  w e l f a r e  
a s  " t h a t  p a t t e r n i n g  o f  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  d e v e l o p e s  i n  s o c i e t y  t o  c a r r y  
o u t  m u t u a l  s u p p o r t  f u n c t i o n s "  ( 1 9 7 4 ,  p .  5 ) .  T h u s ,  w h e n  e x a m i n i n g  
a t t i t u d e s  a b o u t  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i c y ,  w e  a r e  l o o k i n g  n o t  o n l y  a t  
p a r t i c u l a r  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m s ,  b u t  a l s o  a t  t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  
a n d  v a l u e s  w h i c h  u n d e r l y  t h a t  s y s t e m  o f  m u t u a l  s u p p o r t .  
T h e  i n d e x  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  t h e s e  a t t i t u d e s  b y  p l a c i n g  a  r e s p o n d e n t  
o n  a  c o n t i n u u m  r a n g i n g  f r o m  m o r e  t o  l e s s  i n  f a v o r  o f  a  d e f i c i t  s y s t e m  o f  
w e l f a r e  p r o v i s i o n .  T h e  d e b a t e  b e t w e e n  a  d e f i c i t  o r  n o n - d e f i c i t  d e l i v e r y  
s y s t e m  i s  s e e n  a s  a  c e n t r a l  i s s u e  i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i c y .  
P o l i c y  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  a  d e f i c i t  c o n c e p t  t r a n s l a t e  i n t o  i n - k i n d  
s e r v i c e s ,  l e s s - e l i g i b i l i t y  c r i t e r i a ,  m e a n s - t e s t s ,  c a t e g o r i c a l  a i d ,  a n d  
t h e  l i k e .  A  n o n - d e f i c i t  c o n c e p t i o n  o f  w e l f a r e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t r a n s l a t e s  i n t o  u n i v e r s a l l y  a v a i l a b l e ,  n o n - c a t e g o r i c a l  s e r v i c e s ,  c a s h  
g r a n t s ,  a n d  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  i n c o m e  l e v e l s .  
T h e  c r u c i a l  p o i n t  i s  t h a t  t h i s  d e f i c i t / n o n - d e f i c i t  d i c h o t o m y  
r e p r e s e n t s  a  m a j o r  v a l u e  d i s c r e p a n c y  a s  w e l l .  D e f i c i t - b a s e d  p o l i c y  
d e c i s i o n s  i m p l y  t h a t  s o c i a l  p r o b l e m s  e x i s t  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l ;  
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s o  t h a t  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  i n  a  s a f e t y - n e t ,  t e m p o r a r y  m a n n e r  
u n t i l  t h e  i n d i v i d u a l  a g a i n  c a n  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i m / h e r s e l f .  
T o  t h e  c o n t r a r y ,  a  n o n - d e f i c i t  s y s t e m  v i e w s  t h e  i n d i v i d u a l  a s  e x i s t i n g  
i n  a n  e n v i r o n m e n t  w h i c h  b y  d e f i n i t i o n ,  a n d  i n e v i t a b l y ,  c a u s e s  p r o b l e m s ;  
s o  t h a t  s e r v i c e s  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e  u n i v e r s a l l y - n e e d e d  a n d  a r e  t h e  
c o l l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s o c i e t y .  
P i v e n  a n d  C l o w a r d  ( 1 9 7 7 )  a n d  G a l p e r  ( 1 9 7 5 )  d e v e l o p  s t r o n g  a r g u m e n t s  
e m p h a s i z i n g  t h e  p o l i t i c a l  n a t u r e  o f  s o c i a l  w e l f a r e  i s s u e s .  T o  t h e  e x t e n t  
t h a t  p o l i c y  i s  b a s e d  o n  a  d e f i c i t  v i e w  o f  w e l f a r e ,  t h e  s e r v i c e s  a n d  
p r o g r a m s  w h i c h  r e s u l t  s e r v e  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  q u o .  S u c h  p r o g r a m s  
a r e  con~eived t o  b e  m e l i o r a t i v e ;  r e s c u e  t h e  w o r t h y  i n d i v i d u a l  b y  h e l p i n g  
h i m / h e r  t o  a g a i n  r e s u m e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  f u n c t i o n  i n  t h e  
c a p i t a l i s t  e c o n o m y .  B y  c o n t r a s t ,  a  n o n - d e f i c i t  p o l i c y  q u e s t i o n s  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  m a r k e t p l a c e  c r i t e r i a  t o  h u m a n  n e e d s ,  a n d  a r g u e s  f o r  
s t r u c t u r a l  c h a n g e s  a w a y  f r o m  i n d i v i d u a l i s t i c  c a p i t a l i s m  t o w a r d  a  m o r e  
c o l l e c t i v e  s o c i a l i s m .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e n ,  t h e  i n d e x  m e a s u r e s  n o t  o n l y  
p o l i c y  a t t i t u d e s  ( d e f i c i t  t o  n o n - d e f i c i t )  b u t  a l s o  p o l i t i c a l  b e l i e f s  
( c o n s e r v a t i v e  t o  r a d i c a l ) .  
T h e r e  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  s o m e  e x i s t i n g  s c a l e s  w h i c h  
p r o p o s e  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e s  a b o u t  w e l f a r e ,  f o r  e x a m p l e :  F e a g i n  ( 1 9 7 9 ) ;  
R o b i n s o n ,  R u s k ,  a n d  H e a d  ( 1 9 6 8 ) ;  R o b i n s o n  a n d  S h a v e r  ( 1 9 7 3 ) ;  a n d  W y e r s  
( 1 9 7 7 ) .  H o w e v e r ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e s e  s c a l e s  c o u l d  n o t  a d e q u a t e l y  
d i s c r i m i n a t e  t h e  v a r i a n c e  o f  a t t i t u d e s  w h i c h  m i g h t  e x i s t  a m o n g  s o c i a l  
w o r k e r s .  T h e  e x i s t i n g  s c a l e s  m e a s u r e  a t t i t u d e s  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  
n o t  t h o s e  o f  a  h i g h l y  s e l e c t i v e  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s ,  i . e . ,  m a s t e r s  
d e g r e e  s o c i a l  w o r k e r s .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  w e l f a r e  
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p o l i c y  i s  a l m o s t  t h e  e x c l u s i v e  t e r r i t o r y  o f  s o c i a l  w o r k e r s .  T h e r e f o r e ,  
i t  c a n  b e  a s s u m e d ,  a l s o ,  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  g e n e r a l l y  w i l l  h a v e  m o r e  
l i b e r a l  v i e w s  c o n c e r n i n g  w e l f a r e  t h a n  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h i s  i s  n o t  
t o  s a y  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  a s  a  g r o u p  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e  i n  a g r e e m e n t  
a b o u t  w e l f a r e  p o l i c y .  T o  t h e  c o n t r a r y ,  s o m e  v a r i a n c e  w a s  a n t i c i p a t e d ,  
b u t  t o  n o t e  t h i s  p o s s i b l e  v a r i a n c e  i t  w a s  d e t e n n i n e d  t o  m a k e  s t a t e m e n t s  
o f  a  m o r e  r a d i c a l  n a t u r e  ( i . e . ,  o n e s  t h a t  w e r e  h e a v i l y  w e i g h t e d  t o  n o n -
d e f i c i t  c r i t e r i a ) .  
B .  M E T H O D O L O G Y  
E a c h  o f  t h e  s i x  q u e s t i o n s  t h a t  m a k e  u p  t h e  i n d e x  a l l o w s  a  f i v e  p o i n t  
L i k e r t  r e s p o n s e ,  r a n g i n g  f r o m  a  s c o r e  o f  ( 1 )  f o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e  t o  
( 5 )  f o r  s t r o n g l y  a g r e e .  B y  a d d i n g  t h e  r e s p o n s e s  t o  a l l  s i x  q u e s t i o n s  a  
c u m u l a t i v e  s c o r e  c a n  b e  o b t a i n e d .  I n  a l l  q u e s t i o n s  t h e  r a d i c a l  r e s p o n s e  
c o r r e s p o n d e d  t o  s t r o n g l y  a g r e e  ( o r  a  s c o r e  o f  f i v e ) .  T h e  e x c e p t i o n  w a s  
Q u e s t i o n  # 6 6  i n  w h i c h  t h e  r a d i c a l  r e s p o n s e  w a s  s t r o n g l y  d i s a g r e e  ( o r  a  
s c o r e  o f  o n e ) .  D u r i n g  s c o r i n g  t h e  r e s p o n s e  t o  # 6 6  w a s  r e v e r s e d ,  s o  t h a t  
t h e  c u m u l a t i v e  s c o r e  f o r  t h e  i n d e x  c o u l d  r a n g e  f r o m  v e r y  c o n s e r v a t i v e  
( a  s c o r e  o f  s i x )  t o  v e r y  r a d i c a l  ( a  s c o r e  o f  t h i r t y ) .  
F a c e  v a l i d i t y  p r o v i d e d  t h e  p r i m a r y  c r i t e r i o n  f o r  i n c l u s i o n  o f  
e a c h  s t a t e m e n t  o f  t h e  i n d e x .  I d e a l l y  i n d e x  c o n s t r u c t i o n  w o u l d  a l s o  
a d d r e s s  s u c h  c r i t e r i o n  a s  u n i d i m e n s i o n a l i t y  a n d  v a r i a n c e  a m o n g  i n d e x  
i t e m s .  S e l e c t i o n  o f  i t e m s  t o  b e  i n c l u d e d ,  t h e n ,  w o u l d  b e  b a s e d  o n  b i -
a n d  m u l t i - v a r i a n t  a n a l y s i s  o f  i t e m s .  T o  f u r t h e r  r e f i n e  t h e  i n s t r u m e n t ,  
s c a l e  c o n s t r u c t i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n .  A  s c a l e  d i f f e r s  f r o m  a n  
i n d e x  b y  a t t e m p t i n g  t o  a c c o u n t  f o r  d i f f e r e n t  i n t e n s i t i e s  o f  e a c h  i t e m .  
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C o n s t r u c t i o n  o f  a  B o g a r d u s ,  T h u r s t o n ,  o r  G u t t m a n - t y p e  s c a l e  i s  a  f a i r l y  
t i m e - c o n s u m i n g  a n d  t e d i o u s  p r o c e s s  ( B a b b i e ,  1 9 7 3 ,  p p .  2 5 4 - 2 7 8 ) .  S u f f i c e  
i t  t o  s a y  t h a t ,  g i v e n  t i m e  c o n s t r a i n t s  a n d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y ,  
s u c h  s o p h i s t i c a t i o n  w a s  n e i t h e r  i n d i c a t e d  n o r  a t t e m p t e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  
i n d e x  r e s t s  p r i m a r i l y  o n  f a c e  v a l i d i t y .  R e l i a n c e  o n  t h i s  c r i t e r i o n  a l o n e  
i s  a n  i s s u e  t h a t  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  a  l a t e r  s e c t i o n  w h e r e  t h e  d a t a  
f r o m  t h e  i n d e x  i s  a n a l y z e d .  
T h e  f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  t o  b e  a s k e d ,  t h e n ,  i s  w h e t h e r  t h e  
i n d e x  a p p e a r s  t o  b e  a  r e a s o n a b l y  g o o d ,  c o m p o s i t e  m e a s u r e  o f  s o c i a l  
w e l f a r e  p o l i c y  a t t i t u d e s .  O t h e r  q u e s t i o n s  t o  b e  a d d r e s s e d  w i l l  d e a l  
w i t h  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  i n d e x  s c o r e  a n d  o t h e r  c o n t e n t  a r e a s  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  s u c h  a s  a g e ,  s e x ,  c u r r i c u l u m  t r a c k  a n d  s o  o n .  T h e  p u r p o s e  
w i l l  b e  t o  d i s c o v e r  r e l a t i o n s h i p s  o r  t r e n d s  b e t w e e n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  
s o c i a l  w e l f a r e  a t t i t u d e s ,  a n d  t h e s e  o t h e r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
C .  A N A L Y S I S  O F  R E S U L T S  
P a r t  l  - T h e  I n s t r u m e n t  
E a r l i e r ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  f a c e  v a l i d i t y  w a s  t h e  o n l y  t e s t  o f  
v a l i d i t y  a p p l i e d  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  i n d e x .  T h i s  l a c k  o f  f u r t h e r  
v a l i d a t i o n  c e r t a i n l y  c a n  b e  c o n s t r u e d  a s  a  w e a k n e s s  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  
s i n c e  i t  m a y  n o t  m e a s u r e  w h a t  w a s  i n t e n d e d .  I n  f a v o r  o f  t h e  i n s t r u m e n t ' s  
v a l i d i t y ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  e a c h  
q u e s t i o n ,  w h i c h  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s c a l e  i s  i n t e r n a l l y  v a l i d ,  
a l t h o u g h  t h i s  d i d  n o t  r e s u l t  e n t i r e l y  b y  d e s i g n .  
I n  c o n s t r u c t i n g  t h e  i n d e x ,  t h e r e  w a s  a n  a t t e m p t  t o  d u p l i c a t e  a  
G u t t m a n  s c a l i n g  t e c h n i q u e  b y  m a k i n g  e a c h  q u e s t i o n  s u c c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  
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t o  a n s w e r  a f f i r m a t i v e l y .  H e n c e  t h e  i n i t i a l  s t a t e m e n t  w o u l d  g a t h e r  a  
h i g h  p r o p o r t i o n  o f  a g r e e  ( o r  s t r o n g l y  a g r e e )  r e s p o n s e s .  E a c h  f o l l o w i n g  
s t a t e m e n t  w o u l d  r e c e i v e  f e w e r  a g r e e  r e s p o n s e s .  T h u s ,  i f  ( a s  i n  t h e  
c a s e  o f  t h i s  i n d e x )  t h e  a g r e e  s t a t e m e n t s  w e r e  t h e  r a d i c a l  r e s p o n s e s ,  
e a c h  i n d e x  i t e m  w a s  i n t e n d e d  t o  b e  p r o g r e s s i v e l y  m o r e  r a d i c a l  ( w i t h  
p r o g r e s s i v e l y  f e w e r  r e s p o n s e s  i n  a g r e e m e n t ) .  
T a b l e  I X - A  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h i s  p a t t e r n  d i d  n o t  r e s u l t .  F o r  
a n a l y s i s  p u r p o s e s  t h e r e  a r e  t h r e e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  ( i . e . ,  a g r e e  a n d  
s t r o n g l y  a g r e e  w e r e  c o l l a p s e d  t o g e t h e r ,  a s  w e r e  d i s a g r e e  a n d  s t r o n g l y  
d i s a g r e e ;  u n s u r e / i t  d e p e n d s  w a s  m a i n t a i n e d  a s  a  s i n g l e  c a t e g o r y ;  t h e  
p e r c e n t a g e  i s  b a s e d  o n  a c t u a l  r e s p o n s e s - - m i s s i n g  d a t a  i s  n o t  i n c l u d e d ) .  
Q .  6 5  
Q .  6 6  
Q .  6 7  
Q .  6 8  
- Q .  6 9  
Q .  7 0  
T A B L E  I X - A  
D I S T R I B U T I O N  O F  I T E M  R E S P O N S E  
R a d i c a l  U n s u r e  
8 8  ( 7 6 . 5 % )  2 1  (  1 8 .  3 % )  
3 1  ( 2 7  . 4 % )  
4 8  ( 4 2 . 5 % )  
2 9  ( 2 5 . 7 % )  3 5  (  3 1 . 0 % )  
7 0  ( 6 1 . 9 % )  
2 2  ( 1 9 . 5 % )  
7 2  ( 6 4 . 9 % )  2 2  ( 1 9 . 8 % )  
7 3  ( 6 5 . 2 % )  
2 2  ( 1 9 . 6 % )  
C o n s e r v a t i v e  
6  (  5 . 2 % )  
3 4  (  3 0 .  1  %  )
4 9  { 4 3 . 3 % )  
2 1  ( 1 8 . 6 % )  
1 7  ( 1 5 . 3 % )  
1 7  ( 1 5 . 3 % )  
T h e  p a t t e r n  t h a t  d o e s  d e v e l o p ,  t h o u g h ,  s e e m s  t o  d e m o n s t r a t e  i n t e r n a l  
v a l i d i t y .  Q u e s t i o n  6 5  r e c e i v e d  t h e  h i g h e s t  r a d i c a l  r e s p o n s e  r a t e  ( o v e r  
3 / 4  r e s p o n d i n g  i n  f a v o r  o f  t h e  r a d i c a l  a n s w e r ) .  Q u e s t i o n s  6 8 ,  6 9  a n d  7 0  
s h o w  a l m o s t  i d e n t i c a l  r e s p o n s e s  a c r o s s  c a t e g o r i e s ,  a n d  s t i l l  a  f a i r l y  
h i g h  r a d i c a l  r e s p o n s e  r a t e  ( a l m o s t  2 / 3  i n  f a v o r  o f  t h e  r a d i c a l  a n s w e r ) .  
Q u e s t i o n s  6 6  a n d  6 7  a l s o  h a v e  s i m i l a r  r e s p o n s e s  a c r o s s  c a t e g o r i e s .  T h e s e  
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t w o  q u e s t i o n s  r e c e i v e d  t h e  f e w e s t  r a d i c a l  r e s p o n s e s  ( l e s s  t h a n  1 / 3 ,  
m a k i n g  i t  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  w i t h  w h i c h  t o  a g r e e ) .  
T h o u g h  u n i n t e n d e d ,  t h e  p a t t e r n  d e s c r i b e d  a b o v e  a p p e a r s  t o  b e  
r e l a t e d  t o  t h e  c o n t e n t  a r e a  o f  t h e  q u e s t i o n s .  T h e  m o r e  c o n c r e t e  t h e  
s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  w e l f a r e  p o l i c y ,  t h e  l e s s  l i k e l y  w e r e  r e s p o n d e n t s  
t o  b e  r a d i c a l .  C o n v e r s e l y ,  t h e  m o r e  t h e o r e t i c a l  ( a n d  n o n - s p e c i f i c )  
t h e  s t a t e m e n t  t h e  e a s i e r  ( m o r e  l i k e l y )  i t  w a s  t o  a g r e e .  Q u e s t i o n  6 5  i s  
t h e  m o s t  t h e o r e t i c a l .  I t  s t a t e s  i n  e f f e c t  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
w e l f a r e  s y s t e m  d e r i v e s  f r o m  s o c i e t y ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  
I t  i s  h a r d  t o  i m a g i n e  t o o  m a n y  s o c i a l  w o r k e r s  d i s s e n t i n g  f r o m  t h a t  v i e w ,  
a n d  i n d e e d  o n l y  5 . 2 %  d i s a g r e e d .  B u t  t h e  s t a t e m e n t  i s  i n t e n t i o n a l l y  
v a g u e .  I t  d o e s  n o t  s u g g e s t  h o w  m u c h  r e s p o n s i b i l i t y  s o c i e t y  s h o u l d  t a k e  
o r  w h a t  f o r m  t h e  w e l f a r e  s y s t e m  s h o u l d  t a k e .  T h u s ,  i t ' s  e a s y  t o  a g r e e .  
Q u e s t i o n s  6 8 ,  6 9  a n d  7 0  a r e  n o t  q u i t e  a s  e a s y  t o  a g r e e  w i t h .  
T h e s e  t h r e e  q u e s t i o n s  d e a l  w i t h  m o r e  s p e c i f i c  s u b j e c t  m a t t e r  t h a n  # 6 5 .  
Q u e s t i o n  6 8  d e a l s  w i t h  r e d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e ;  6 9  w i t h  a  g u a r a n t e e d  
i n c o m e ;  a n d  7 0  w i t h  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  i n  t h e  s o c i e t y .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e s e  c o n c e p t s  r e m a i n  v a g u e  a n d  t h e o r e t i c a l ,  w h i c h  i s  t o  s a y  i m p r e c i s e  
a n d  o p e n  t o  a  w i d e  r a n g e  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  
Q u e s t i o n s  6 6  a n d  6 7  a r e  m u c h  m o r e  c o n c r e t e  a n d  s p e c i f i c  ( a n d  l e s s  
t h e o r e t i c a l ) .  O n e  s u g g e s t s  l i n k i n g  m a x i m u m  w e l f a r e  b e n e f i t s  t o  p o t e n t i a l  
m i n i m u m  w a g e  e a r n i n g ;  t h e  o t h e r  s u g g e s t s  a b o l i s h i n g  i n - k i n d  s e r v i c e s  i n  
f a v o r  o f  c a s h  g r a n t s .  T h e  f e w e s t  r a d i c a l  r e s p o n s e s  w e r e  r e c e i v e d  o n  
t h e s e  t w o  q u e s t i o n s .  T h e y  w e r e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  w i t h  w h i c h  t o  a g r e e .  
T h e  p o i n t  i s  t h a t  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  f o u n d  i t  f a i r l y  e a s y  
t o  a g r e e  w i t h  r a d i c a l  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i c y  s t a t e m e n t s  w h i c h  w e r e  
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t h e o r e t i c a l  ( g e n e r a l )  a n d  f a i r l y  n o n - s p e c i f i c .  T h e  q u e s t i o n s  d e a l i n g  
w i t h  m o r e  c o n c r e t e  p r o p o s a l s - - w h e r e i n  p o l i c y  t h e o r y  w a s  s p e c i f i e d  ( p u t  
i n t o  a c t i o n ) - - w e r e  n o t  a s  e a s y  t o  a n s w e r .  M o s t  r e s p o n d e n t s  d i s a g r e e d  
w i t h  o r  w e r e  u n s u r e  a b o u t  c o n c r e t e  e x a m p l e s  o f  r a d i c a l  s o c i a l  w e l f a r e  
p o l i c y .  
T h e  q u e s t i o n s ,  t h e n ,  s e e m  r e l a t e d  a n d  i n t e r n a l l y  v a l i d ,  s i n c e  t h e r e  
i s  a  p a t t e r n  o f  h i g h e r  f a v o r a b l e / a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e  t o  t h e  m o r e  
t h e o r e t i c a l  s t a t e m e n t s .  T h e  i m p l i c a t i o n  s e e m s  t o  b e  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  
( t h o s e  r e s p o n d i n g  t o  t h i s  s u r v e y )  a g r e e  t h e o r e t i c a l l y  w i t h  r a d i c a l l y -
s t a t e d  s o c i a l  we~fare p o l i c y ,  b u t  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  a g r e e  w h e n  t h o s e  
r a d i c a l  p o l i c i e s  a r e  s p e c i f i e d  i n  c o n c r e t e  p r o p o s a l s / t e r m s .  
P a r t  2  - C o r r e l a t i o n s  
B y  c u m u l a t i n g  e a c h  i t e m  s c o r e ,  a  s i n g l e  v a r i a b l e ,  s o c i a l  p o l i c y  
a t t i t u d e ,  w a s  c o m p u t e d  f r o m  t h e  i n d e x .  T h i s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  
c r o s s - t a b u l a t e d  w i t h  s e v e r a l  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t o  d e t e r m i n e  i f  s o c i a l  
p o l i c y  a t t i t u d e  c o u l d  b e  p r e d i c t e d  f r o m  o r  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  o t h e r  
v a r i a b l e s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a n a l y s i s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  u s e  t w o - b y -
t w o  t a b l e s .  T h e  c o m p u t e d  v a r i a b l e  w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s ,  
c o n s e r v a t i v e  a n d  r a d i c a l .  T h e  f o r m e r  c a t e g o r y  i n c l u d e d  a l l  r e s p o n d e n t s  
s c o r i n g  f i f t e e n  o r  l e s s  o n  t h e  i n d e x ;  t h e  l a t t e r  i n c l u d e d  s c o r e s  o f  
s i x t e e n  o r  g r e a t e r .  ( T h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  s c o r e s  w a s  f r o m  6  t o  3 0 .  
T h e  m e d i a n  f e l l  w i t h i n  t h e  s c o r e  o f  1 5 ,  s o  t h i s  s c o r e  w a s  c h o s e n  t o  
d i v i d e  t h e  v a r i a b l e  i n t o  t h e  t w o  c a t e g o r i e s . )  
T h e  v a r i a b l e ,  s o c i a l  p o l i c y  a t t i t u d e ,  w a s  t h e n  c r o s s - t a b u l a t e d  
( b y  S P S S  p r o c e d u r e )  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s e v e n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  e a c h  
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o f  w h i c h  w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s :  
1 )  d a t e  d e g r e e  a w a r d e d  - e a r l i e r  g r a d u a t e s  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  
t h o s e  r e c e i v i n g  d e g r e e s  i n  t h e  p e r i o d  f r o m  1 9 7 1  t h r o u g h  1 9 7 5 ;  
r e c e n t  g r a d u a t e s  w e r e  t h o s e  r e c e i v i n g  d e g r e e s  s i n c e  1 9 7 5 .  
2 )  c u r r i c u l u m  t r a c k  - e i t h e r  d i r e c t  s e r v i c e  o r  p l a n n i n g .  
3 )  s o c i a l  s e r v i c e  e x p e r i e n c e  p r i o r  t o  g r a d u a t e  s c h o o l  - t h o s e  
w i t h  l e s s  t h a n  s i x  y e a r s  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h o s e  w i t h  s i x  y e a r s  
o r  m o r e .  T h e  m e d i a n  f e l l  r o u g h l y  a t  s i x  y e a r s .  
4 )  a g e  a t  t i m e  d e g r e e  w a s  a w a r d e d  - t h e  m e d i a n  f e l l  w i t h i n  3 2  
y e a r s ;  t h e  t w o  c a t e g o r i e s  c h o s e n  w e r e  t h o s e  w h o  w e r e  y o u n g e r  
t h a n  3 2 ,  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  3 2  o r  o l d e r .  
5 )  s e x  - m a l e  o r  f e m a l e  
6 )  ~ - t h e  m e d i a n  f e l l  a t 3 5  ;  t h e  t w o  c a t e g o r i e s  w e r e  t h o s e  
y o u n g e r  t h a n 3 5 ,  a n d  t h o s e 3 5  o r  o l d e r .  
7 )  r a c e / e t h n i c  g r o u p  - n o n - w h i t e  a n d  w h i t e .  
I n  c r o s s - t a b u l a r  a n a l y s i s ,  t h e  i n t e n t  i s  t o  d i s c o v e r  a s s o c i a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s .  W i t h  e a c h  o f  t h e  s e v e n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
t w o  h y p o t h e s e s  c o u l d  b e  d e r i v e d :  
H l :  
H a :  
a  d e p e n d e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  
s o c i a l  p o l i c y  a t t i t u d e ,  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  b e i n g  t e s t e d .  
t h e  t w o  v a r i a b l e s  a r e  i n d e p e n d e n t ,  i . e . ,  n o t  a s s o c i a t e d .  
C h i  s q u a r e  w a s  u s e d  a s  t h e  t e s t  s t a t i s t i c .  A t  a  C h i  s q u a r e  s i g n i f i c a n c e  
o f  . 0 5  o r  l e s s  ( i . e . ,  a  c o n f i d e n c e  l e v e l  o f  9 5 % )  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
w a s  t o  b e  r e j e c t e d ;  t h u s  a c c e p t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a s s o c i a t i o n  o r  
d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s .  W h e r e  a n  a s s o c i a t i o n  d i d  e x i s t  
t h e  p h i  c o e f f i c i e n t  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  
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a s s o c i a t i o n .  A  p h i  o f  z e r o  i n d i c a t e s  n o  a s s o c i a t i o n .  A s  t h e  c o e f f i c i e n t  
a p p r o a c h e s  t h e  w h o l e  n u m b e r  o n e ,  t h e  i n d i c a t e d  a s s o c i a t i o n  b e c o m e s  
s t r o n g e r .  
A s s o c i a t i o n s  w e r e  f o u n d  w i t h  t h r e e  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
t e s t e d .  T h e  f i r s t ,  w i t h  " d a t e  d e g r e e  a w a r d e d ,
1 1  
w a s  e x t r e m e l y  s t r o n g .  
T h e  c h i  s q u a r e  a t  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m  t o  f o u r  d e c i m a l  p o i n t s  w a s  z e r o .  
T h e  p h i  w a s  . 4 2 .  T h e  a s s o c i a t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  w h a t  m i g h t  b e  
e x p e c t e d .  I t  w a s  a n t i c i p a t e d  t h a t  m o r e  r e c e n t  g r a d u a t e s  w o u l d  b e  m o r e  
r a d i c a l  r e g a r d i n g  s o c i a l  p o l i c y ,  m a i n l y  b y  v i r t u e  o f  h a v i n g  r e c e n t l y  
s t u d i e d  t h i s  m a t e r i a l  i n  g r a d u a t e  s c h o o l .  T h e  o p p o s i t e  a p p e a r s  t o  b e  
t h e  c a s e .  O f  r e c e n t  g r a d u a t e s  r e s p o n d i n g ,  o n l y  2 8 %  ( 2 0 )  w e r e  r a n k e d  
r a d i c a l l y ;  w h i l e  7 2 %  ( 5 2 )  w e r e  r a n k e d  c o n s e r v a t i v e l y .  E a r l i e r  g r a d u a t e s  
r e s p o n d e d  a t  r a t e s  o f  7 1 %  ( 3 0 )  r a d i c a l ,  a n d  2 9 %  ( 1 2 ) _ c o n s e r v a t i v e .  T h e  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  m o r e  r e c e n t  g r a d u a t e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r a t e d  
c o n s e r v a t i v e l y  b y  t h e  i n d e x ,  w h i l e  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  g r a d u a t e d  
b e t w e e n  f i v e  a n d  t e n  y e a r s  a g o  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r a t e d  r a d i c a l l y .  
S e v e r a l  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  a r e  s u g g e s t e d .  F i r s t  t h e  i n s t r u m e n t  
m a y  b e  a t  f a u l t .  G i v e n  q u e s t i o n s  r a i s e d  e a r l i e r  a b o u t  v a l i d i t y  
i t  m a y  b e  t h a t  t h e  i n d e x  d o e s  n o t  a c c u r a t e l y  m e a s u r e  t h e  i n t e n d e d  
a t t i t u d e .  O f  c o u r s e ,  t h i s  c o u l d  b e  t h e  c a s e  t h r o u g h o u t  t h i s  c r o s s -
t a b u l a r  a n a l y s i s .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  s c h o o l  h a s  
c h a n g e d  o v e r  t h e  y e a r s ,  s o  t h a t  m o r e  r e c e n t l y  s o c i a l  p o l i c y  h a s  
r e c e i v e d  l e s s  e m p h a s i s  t h a n  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  p e r i o d  b e t w e e n  1 9 7 1  a n d  
1 9 7 5 .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  m a y  b e  t h a t  t h e s e  r e s u l t s  a r e  r e f l e c t i v e  
o f  a  m o r e  c o n s e r v a t i v e  t r e n d  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e  
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i n  r e c e n t  y e a r s ,  a  t r e n d  n o t e d  i n  t h e  p o p u l a r  m e d i a ,  o p i n i o n  p o l l s ,  a n d  
i n  t h e  m o s t  r e c e n t  n a t i o n a l  e l e c t i o n s .  
A  s e c o n d  a s s o c i a t i o n  w a s  n o t e d  b e t w e e n  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
a n d  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  " p r e s e n t  a g e . "  H e r e ,  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s  
a p p e a r e d  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c o n s e r v a t i v e ,  8 4 %  ( 1 6 ) ;  w h i l e  o n l y  1 6 %  ( 3 )  
w e r e  r a n k e d  r a d i c a l l y .  O l d e r  r e s p o n d e n t s  w e r e  a b o u t  e v e n l y  d i v i d e d  
b e t w e e n  c o n s e r v a t i v e  ( 5 1 % ,  o r  4 9 )  a n d  r a d i c a l  ( 4 9 % ,  o r  4 7 ) .  C h i  s q u a r e  
w a s  c o m p u t e d  a t  5 . 8 1 5  w i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m ,  f o r  a  s i g n i f i c a n c e  
o f  . 0 1 6 .  T h e  p h i  o f  . 2 5  i s  c l o s e r  t o  o n e  t h a n  w a s  t h e  p h i  o f  t h e  
p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  a s s o c i a t i o n  w i t h  " d a t e  d e g r e e  a w a r d e d .
1 1  
T h u s ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  " p r e s e n t  a g e "  i s  w e a k e r  t h a n  t h e  p r e c e d i n g  o n e .  
P e r h a p s  t h i s  i s  b e c a u s e  o f  t h e  f a i r l y  e v e n  s p l i t  i n  t h e  o l d e r  g r o u p  
b e t w e e n  c o n s e r v a t i v e  a n d  r a d i c a l .  
T y p i c a l l y ,  o n e  m i g h t  e x p e c t  y o u n g e r  p e r s o n s  t o  r a n k  m o r e  r a d i c a l l y  
a n d  o  1  d e r  p e r s o n s  t o  r a n k  m o r e ·  c o n s e r v a t i v e l y .  T h e  w r i t e r  h a s  n o  r e a d y  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  t e n d e n c y  o f  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s  t o  b e  c o n s e r v a t i v e .  
I f  t h e r e  h a d  b e e n  a s s o c i a t i o n s  n o t e d  w i t h  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  " a g e  
a t  t i m e  o f  d e g r e e "  a n d  " e x p e r i e n c e  p r i o r  t o  g r a d u a t e  s c h o o l "  s u c h  t h a t  
y o u n g e r  a n d  l e s s  e x p e r i e n c e d  r e s p o n d e n t s  a p p e a r e d  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
r a n k e d  c o n s e r v a t i v e l y ,  a n d  o l d e r  a n d  m o r e  e x p e r i e n c e d  r e s p o n d e n t s  
r a n k e d  m o r e  r a d i c a l l y ,  o n e  m i g h t  b e g i n  t o  s p e c u l a t e  a b o u t  m o v e m e n t  
t o w a r d  m o r e  r a d i c a l  p o l i c y  a t t i t u d e s  a s  o n e  g e t s  o l d e r  a n d  h a s  m o r e  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d .  T h e  s u r v e y  c o n t a i n e d  n o  i n q u i r y  r e g a r d i n g  
t o t a l  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e  f i e l d .  A n d  n e i t h e r  o f  t h e  t w o  v a r i a b l e s  
j u s t  m e n t i o n e d  s h o w e d  a n y  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  w h e n  c r o s s - t a b u l a t e d  
w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
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A  t h i r d  a s s o c i a t i o n  w a s  n o t e d  b e t w e e n  s o c i a l  p o l i c y  a t t i t u d e  
a n d  " c u r r i c u l u m  t r a c k .
1 1  
W i t h  a  c h i  s q u a r e  o f  4 . 0 6 7  a t  o n e  d e g r e e  o f  
f r e e d o m  a  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  . 0 4 3 7  w a s  c o m p u t e d .  T h e  p h i  o f  . 2 1  
a p p e a r s  r e l a t i v e l y  w e a k ,  c o m p a r e d  t o  t h e  p h i  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  c r o s s -
t a b  w i t h  " d a t e  d e g r e e  a w a r d e d .
1 1  
T h o s e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  p l a n n i n g  t r a c k  
w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c o n s e r v a t i v e  ( 7 9 % ,  o r  1 5 ) ,  w h i l e  o n l y  2 1 %  ( 4 )  
w e r e  r a n k e d  r a d i c a l l y .  D i r e c t  s e r v i c e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a b o u t  e v e n l y  
d i v i d e d :  c o n s e r v a t i v e - - 5 0 . 5 %  o r  4 7 ;  r a d i c a l - - 4 9 . 5 %  o r  4 6 .  
H e r e ,  t o o ,  i s  a n  u n e x p e c t e d  r e s u l t .  T h e  w r i t e r  a n t i c i p a t e d  t h a t  
p l a n n i n g  t r a c k  r e s p o n d e n t s  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r a n k e d  
r a d i c a l l y  b y  v i r t u e  o f  h a v i n g  c o n c e n t r a t e d  t h e i r  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  
i n  s k i l l s  r e l a t i v e  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  h u m a n  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  
p r o g r a m s  w h i c h  d e r i v e  f r o m  p o l i c y  a n d  p o l i t i c s .  P e r h a p s  t h e  c u r r i c u l u m  
d o e s  n o t  e m p h a s i z e  t h i s  m a t e r i a l  a s  t h e  w r i t e r  p e r c e i v e d .  I f  i t  i s  
a s s u m e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  p l a n n i n g  t r a c k  r e s p o n d e n t s  w o r k  i n  a  p l a n n i n g .  
p o s i t i o n ,  o n e  m i g h t  s p e c u l a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  c o n s e r v a t i z i n g  e f f e c t  
a s  o n e  w o r k s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  b u r e a u c r a t i c  s e t t i n g  o f  s u c h  
p o s i t i o n s .  
T h e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  w i t h  " s e x "  s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  N o  a s s o c i a t i o n  w a s  f o u n d ,  e i t h e r ,  w i t h  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  " r a c e / e t h n i c  g r o u p . "  N o  d o u b t  t h i s  w a s  l a r g e l y  
d u e  t o  t h e  e x t r e m e l y  s m a l l  s a m p l e  o f  o n l y  s i x  n o n - w h i t e  r e s p o n d e n t s .  
D .  S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  t o  b e  a d d r e s s e d  w a s  w h e t h e r  t h e  i n d e x  
c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  v a l i d  m e a s u r e  o f  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  s o c i a l  p o l i c y .  
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R e l i a n c e  o n  f a c e  v a l i d i t y  a b o v e  w a s  n o t e d  a s  a  s h o r t - c o m i n g ;  h o w e v e r ,  
t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n  w h i c h  d e v e l o p e d  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n d e x  
h a d  i n t e r n a l  v a l i d i t y ,  a s  w e l l ,  t h u s  i n c r e a s i n g  c o n f i d e n c e  i n  i t .  T h e  
i m p l i c a t i o n  o f  t h e  o b s e r v e d  r e s p o n s e  p a t t e r n  w a s  t h a t  r e s p o n d e n t s  w e r e  
l e s s  l i k e l y  t o  i d e n t i f y  w i t h  r a d i c a l  s o c i a l  p o l i c y  a s  s t a t e m e n t s  a b o u t  
t h a t  p o l i c y  b e c a m e  m o r e  c o n c r e t e  a n d  s p e c i f i c .  O n e  c o n c l u s i o n  m a y  b e  
t h a t  s o c i a l  p o l i c y  i s  u n d e r s t o o d  i n  f a i r l y  t h e o r e t i c a l  a n d  g e n e r a l  
t e n n s .  T h e  l i n k a g e  b e t w e e n  s o c i a l  p o l i c y  t h e o r y  a n d  t h e  e n a c t m e n t  o f  
t h a t  p o l i c y  i n  s p e c i f i c  p r o g r a m s  a n d  s t r a t e g i e s  m a y  b e a r  m o r e  s c r u t i n y  
a n d  e m p h a s i s  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  
L i t t l e  c a n  b e  s a i d  c o n c l u s i v e l y  a b o u t  w h a t  v a r i a b l e s  m i g h t  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i a l  p o l i c y  a t t i t u d e s .  T h e r e  i s  s o m e  s u g g e s t i o n  t h a t  
a g e  i s  a  f a c t o r ,  s o  t h a t  a n  o l d e r  r e s p o n d e n t  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  h o l d  
r a d i c a l  a t t i t u d e s .  A  t r e n d  ( t h o u g h  n o t  a  f i r m  c o r r e l a t i o n )  w a s  n o t e d  
t o w a r d  m o r e  r a d i c a l  a t t i t u d e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h o s e  w h o  w e r e  o l d e r  w h e n  
t h e  M S W  w a s  e a r n e d .  T h e s e  t w o  f a c t o r s  a n d  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r a d i c a l  
p o l i c y  a t t i t u d e s  a n d  g r a d u a t i o n  f i v e  t o  t e n  y e a r s  a g o  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  
m a y  b e  s o m e  f u r t h e r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i c y  a t t i t u d e  a n d  t o t a l  y e a r s  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  s o c i a l  s e r v i c e s  ( a  v a r i a b l e  n o t  a d d r e s s e d  i n  t h e  
s u r v e y ) .  P r e s u m a b l y ,  t h o s e  w h o  a r e  p r e s e n t l y  o l d e r ,  w h o  w e r e  o l d e r  w h e n  
t h e  M S W  w a s  a w a r d e d ,  a n d  w h o  g r a d u a t e d  m o r e  t h a n  f i v e  y e a r s  a g o  h a v e  
w o r k e d  l o n g e r  i n  t h e  f i e l d .  T h i s  i s  o n l y  a  h u n c h  a t  p r e s e n t  b u t  m a y  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  l o n g e r  o n e  i s  e m p l o y e d  i n  s o c i a l  w o r k  t h e  m o r e  o n e  
i d e n t i f i e s  w i t h  r a d i c a l  s o c i a l  p o l i c y .  
C o n v e r s e l y ,  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e s  a m o n g  
p r e s e n t l y  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s ,  a m o n g  t h o s e  w h o  w e r e  y o u n g e r  w h e n  
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g r a d u a t e d ,  a n d  a m o n g  m o r e  r e c e n t  g r a d u a t e s  r a i s e s  q u e s t i o n s .  I s  t h i s  
t h e  r e s u l t  o f  a  p r e p o n d e r a n c e  o f  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e s  t h r o u g h o u t  
t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  a n d  p a r t i c u l a r l y  y o u n g e r  a d u l t s ?  D o  t h e  
a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  o f  s o c i a l  w o r k e r s  { s p e c i f i c a l l y  P . S . U .  r e s p o n d e n t s )  
a c t u a l l y  d i f f e r  f r o m  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ?  D o e s  t h e  P . S . U .  c u r r i c u l u m  
e m p h a s i z e  m o r e  t r a d i t i o n a l  a n d  c o n s e r v a t i v e  s o c i a l  p o l i c y ?  D o  g r a d u a t e s  
a c t u a l l y  t e n d  t o  b e c o m e  m o r e  r a d i c a l  r e g a r d i n g  s o c i a l  p o l i c y  o v e r  t i m e ;  
o r  a r e  t h e  a s s o c i a t i o n s  n o t e d  t h e  r e s u l t  o f  a t t e n d a n c e  a t  P . S . U .  a t  a  
p a r t i c u l a r  t i m e ?  T h e s e  q u e s t i o n s ,  r a i s e d  b y  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  o u g h t  t o  
b e  c o n s i d e r e d  a s  s u b j e c t  m a t t e r  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  t h e  s c h o o l ,  
i t s  c u r r i c u l u m ,  a n d  i t s  a l u m n i .  
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X .  C o n c l u s i o n s  o f  t h e  S u r v e y  
O n e  o f  t h e  s t a t e d  p u r p o s e s  o f  t h e  A l u m n i  S u r v e y  w a s  t o  p r o v i d e  
g r o u p  m e m b e r s  w i t h  p r a c t i c a l  r e s e a r c h  e x p e r i e n c e .  S u r v e y  r e s e a r c h  w a s  
c h o s e n  a s  t h e  s p e c i f i c  m e a n s  b y  w h i c h  t o  g a i n  t h a t  e x p e r i e n c e .  O u r  
s u r v e y  w a s  s t r u c t u r e d  a s  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h .  T h e  p u r p o s e  w a s  n e i t h e r  
t o  e x p l o r e  a  n e w  a r e a  n o r  w a s  i t  t o  d i s c o v e r  c a u s e - e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s ;  
r a t h e r ,  w e  a t t e m p t e d  t o  d e s c r i b e  a  p a r t i c u l a r  p o p u l a t i o n - - t h e  a l u m n i  o f  
P . S . U .  S S W  o f  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  
W e  h a v e  a t t e m p t e d  t o  e x p l o r e  s o m e  o f  t h e  b e n e f i t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
o f  s u r v e y  r e s e a r c h ,  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  h a v e  s i m u l a t e d  n o t  o n l y  t h e  
r e s e a r c h  p r o c e s s ,  b u t  a l s o  t h e  r e s e a r c h  s e t t i n g .  A s  s t a t e d  i n  t h e  
b e g i n n i n g ,  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  i s  n o t  s t r i c t l y  a  
l i n e a r  o n e .  I n d e e d ,  w e  h a v e  f o u n d  t h i s  t o  b e  t r u e ,  a n d  c o n c l u d e  t h a t  
t h e  r e s e a r c h e r  m u s t  b e ,  i n  M i c h a e l  P a t t o n ' s  w o r d s ,  " a c t i v e - a d a p t i v e -
r e a c t i v e "  ( 1 9 7 8 ) .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  i t  w a s  c l e a r  t h a t  i n i t i a t i v e  f o r  
t h e  s u r v e y  w o u l d  h a v e  t o  c o m e  f r o m  g r o u p  m e m b e r s .  A s  p r o b l e m s  a r o s e ,  i t  
b e c a m e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  g r o u p  m e m b e r s  t o  i d e n t i f y  t h e  p r o b l e m s  a n d  
t o  d e v i s e  e f f e c t i v e  n e w  s t r a t e g i e s .  
I t  s e e m s  r e a l i s t i c  t o  a s s u m e  t h a t  a n y  f u t u r e  p r o f e s s i o n a l  r e s e a r c h  
e x p e r i e n c e d  b y  g r o u p  m e m b e r s  w i l l  c o m e  i n  a  f i e l d  a g e n c y  s e t t i n g ,  a s  
p a r t  o f  a  r e s e a r c h  ( o r  e v a l u a t i o n )  t e a m / u n i t .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  a l u m n i  
s u r v e y  h a s  p r o v i d e d  e x p e r i e n c e  w i t h  a  t a s k - g r o u p ,  d e a l i n g  w i t h  s u c h  
g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  a s  d i v i s i o n s  o f  l a b o r ,  a g e n d a - s e t t i n g ,  f a c i l i t a t i o n ,  
d e a d l i n e s ,  a n d  e v e n  s o m e  b u d g e t i n g .  
I n  t h e  p r o c e s s  o f  d e s c r i b i n g  t h e  a l u m n i  o f  t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  w e  
h a v e  a t t e m p t e d  t o  a d d r e s s  r e l e v a n t  i s s u e s  r e g a r d i n g  t h e  s c h o o l  a n d  i t s  
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r e l a t i o n s h i p  t o  i t s  a l u m n i .  P e r h a p s  o u r  m o s t  b a s i c  r e c o m m e n d a t i o n  w o u l d  
b e  t h a t  t h e  s c h o o l  d e v i s e  a  s y s t e m a t i c  m e a n s  o f  m a i n t a i n i n g  a n  a c c u r a t e  
l i s t  o f  a l u m n i  a n d  t h e i r  c u r r e n t  m a i l i n g  a d d r e s s e s .  T h i s  m a y  b e  e a s i e r  
s a i d  t h a n  d o n e ;  b u t  w i t h o u t  i t ,  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  t h e  s c h o o l  t o  a l u m n i ,  
a n d  t h e  c o n s e q u e n t  f e e d b a c k ,  i s  n o t  l i k e l y  t o  b e  e f f e c t i v e .  W e  c a n  o n l y  
s p e c u l a t e  a b o u t  h o w  m u c h  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o u r  d a t a  w o u l d  h a v e  b e e n  i f  
t h e  m a i l i n g  l i s t  h a d  b e e n  m o r e  a c c u r a t e .  T o o ,  w e  m i g h t  l o b b y  f o r  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  s c h o o l  f o r  a l u m n i  s u r v e y  r e s e a r c h - - n o t  o n l y  
b e c a u s e  o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  e x p e n s e  o f  t h e  p r e s e n t  u n d e r t a k i n g ,  b u t  a l s o  
b e c a u s e  c o n t i n u i n g  a l u m n i  r e s e a r c h  c o u l d  p r o v i d e  a n  i n v a l u a b l e  e v a l u a t i v e  
t o o l  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g .  
O u r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i n k a g e  b e t w e e n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
a n d  i t s  a l u m n i  h a s  l e d  u s ,  i n e v i t a b l y ,  t o  t h e  c u r r i c u l u m .  I n  t h i s  a r e a  
w e  h a v e  a t t e m p t e d ,  a t  l e a s t ,  t o  r a i s e  r e l e v a n t  q u e s t i o n s  a n d  w h e n  
p o s s i b l e  t o  o f f e r  r e c o n v n e n d a t i o n s .  O n e  i m p o r t a n t  s u g g e s t i o n  w a s .  t h a t  
t h e  d i r e c t  s e r v i c e  a n d  p l a n n i n g  c u r r i c u l u m  t r a c k s  a r e  t o o  s e p a r a t e ,  a n d  
o u g h t  t o  b e  m o r e  i n t e r r e l a t e d .  A n o t h e r  s u g g e s t i o n  w a s  t h a t  p r o f e s s i o n a l  
b u r n - o u t  m a t e r i a l  b e  m a d e  a  p a r t  o f  c u r r i c u l u m  c o n t e n t .  T h e  g e n e r a l  
l a c k  o f  a w a r e n e s s  b y  a l u m n i  o f  m i n o r i t y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  p r e j u d i c e  
t e n d s  t o  a r g u e  f o r  m o r e  c u r r i c u l u m  c o n t e n t ,  a l s o .  O n e  c a v e a t  m a y  b e  
a d d e d - - a s  w i t h  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i c y  a t t i t u d e s ,  o n e  m a y  h a v e  a  t h e o r e t i c a l  
b u t  n o t  a  p r a c t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  c e r t a i n  i s s u e s .  T h e r e f o r e ,  w h a t e v e r  
c o n t e n t  a r e a s  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m ,  c a r e f u l  a t t e n t i o n  n e e d s  
t o  b e  g i v e n  t o  a p p l y i n g  t h e o r y  t o  p r a c t i c e .  
F i n a l l y ,  w e  h o p e  t h a t  a l u m n i  s u r v e y  r e s e a r c h  b y  t h e  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k  d o e s  n o t  e n d  h e r e .  F r o m  t h e  s t a r t  o f  t h i s  p r o j e c t  w e  h a v e  
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t h o u g h t  o f  i t  a s  a  b e g i n n i n g  s t e p  t o  a  m o r e  c o n t i n u o u s  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  s c h o o l  b y  i t s  a l u m n i .  I f  t h i s  p r a c t i c u m  r e s u l t s  i n  t h a t  f e e d b a c k  
l o o p ,  t h e n  i t s  s e c o n d  p u r p o s e  w i l l  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  
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A P P E N D I X  
A n  a l u m n i  s u r v e y  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k .  Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i . n  c o m p l e t i n g  t h e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  
i s  r e q u e s t e d .  ·  ·  ·  
T h e  s u r v e y  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  b y  s e c o n d  y e a r  s t u d e n t s ,  a n d  i n  p a r t  w i l l  b e  
u s e d  t o  m e e t  r e s e a r c h  p r a c t i c u u m  r e q u i r e m e n t s .  T h e  f i n d i n g s  a l s o  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  f o r m a l l y  t o  t h e  s c h o o l • s  c u r r i c u l u m  c o r r m i t t e e ,  w h i c h  h a s  e x p r e s s e d  
c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i n  t h e  s u r v e y .  T w o  b o u n d  c o p i e s  o f  t h e  s u r v e y  w i l l  
b e  a v a i l a b l e  l a t e r  i n  t h e  y e a r  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  l i b r a r y ,  f o r  
r e v i . e w  b y  s t u d e n t s  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  p e r s o n s .  
T h e  d a t a  c o l l e c t e d  w i l l  b e  u s e d  i n  a g g r e g a t e  f o r m .  A l l  i n d i v i d u a l  r e p l i e s  
w i l l  b e  a n o n y m o u s  a n d  c o n f i d e n t i a l . .  ·  B y  r e t u r n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  y o u  a r e  
g r a n t i _ n g  p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e  d a t a  f o r  t h e  p u r p o s e s  d e s c r i b e d  a b o v e .  
O f  c o u r s e ,  y o u r  p a r t i c i . p a t i . o n  i s  v o l u n t a r y .  Y o u r  r e s p o n s e  w i l l  i n c r e a s e  t h e  
r e l e v a n c e  o f  t h e  s u r v e y . .  Y o u r  t i m e  i n  c o m p l e t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  a p p r e -
c i a t e d .  ·  ·  
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1 .  S i n c e  r e c e i v i n g  y o u r  M S W ,  h a v e  y o u  e v e r  b e e n  e m p l o y e d  a s  a  
s o c i a l  w o r k e r ?  
( 1 )  y e s  
~-(2) ( I f  n o ,  d e s c r i b e  j o b  a n d  t i t l e  a n d  s k i p  
t o  q .  1 7 . )  
2 .  W h a t  i s  y o u r  c u r r e n t  e m p l o y m e n t  s t a t u s  a n d  h o u r s / w e e k  w o r k e d ?  
( R e p l y  f o r  m a j o r  j o b  i f  m o r e  t h a n  o n e  h e l d . )  
( 1 )  
- ( 2 )  
- ( 3 )  
E m p l o y e d  f u l l  t i m e  i n  s o c i a l  w o r k  h r s / w k  
E m p l o y e d  p a r t  t i m e  i n  s o c i a l  w o r k - - - - i i r s / w k  
N o t  e m p l o y e d  b y  c h o i c e  ~-
- ( 4 )  
N o t  e m p l o y e d  b u t  l o o k i n g  
- ( 5 )  
= ( 6 )  
E m p l o y e d  b u t  n o t  i n  s o c i a l  w o r k  h r s / w k  
O t h e r  ( E x p l a i n )  ~-
1 6  y o u  e h e e k e d  1  o~ 2  i n  q .  2 ,  p l e a - 0 e  an-Owe~ t h e  6 o l l o w i n g  q u e - 0 t i o n - 0 ;  
othe~wi-0e ( i . e . - y o u  a~e n o t  eu~~ently e m p l o y e d  i n  ~oeial wo~k) - 0 k i p  t o  
q .  1  0 .  
3 .  L i s t  j o b  t i t l e  a n d  d e s c r i b e  y o u r  responsibilities~~~~~~~~ 
4 .  W h a t  i s  t h e  s e t t i n g  i n  w h i c h  y o u  a r e  c u r r e n t l y  e m p l o y e d ?  ( C h e c k  
t h e  o n e  c a t e g o r y  w h i c h  i s  m o s t  a p p r o p r i a t e . )  
( 0 1 )  A l c o h o l  a b u s e  
( 0 2 ) - A g e d  
( 0 3 ) - C h i l d  g u i d a n c e  
( 0 4 ) - C h i l d  w e l f a r e  
( 0 5 ) - - - - C o l l e g e - u n i v e r s i t y  
( 0 6 ) - - - - C o m m u n i t y  a c t i o n - p o v e r t y  
( 0 7 ) - - - - C o m r n u n i t y  c e n t e r - s e t t l e m e n t  h o u s e  
( 0 8 ) - - - - C o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  
( 0 9 ) - C o r r e e t i o n s  ·  
( 1 0 ) - C o u n c i l  . p l a n n i n g  
( 1 1 ) - C o u r t s  
( 1 2 ) - D r u g  a b u s e  
( 1 3 ) - F a m i l y  a g e n c y  
( 1 4 )  H a n d i c a p p e d  
( 1 5 )  H e a l t h  
( 1 6 ) - - - - H o s p i t a l ,  m e n t a l  
( 1 7 ) - - - - M i n o r i t y  g r o u p s  
( 1 8 ) - - - - P u b l i c  w e l f a r e  
( 1 9 ) - - - - R e s i d e n t i a l  
- i n s t i t u t i o n  
( 2 0 )  S c h o o l  
( 2 1 ) - - - - - V o c a t i o n a l  r e h a b ' n  
( 2 2 ) - - - - - - Y o u t h  s e r v i c e  
( 2 3 ) - P r i v a t e  p r a c t i c e  
( 2 4 ) = 0 t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y  
- 1 0 2 -
S .  W h a t  a r e  t h e  a u s p i c e s  o f  y o u r  c u r r e n t  e m p l o y m e n t ?  ( C h e c k  o n e . )  
( 0 1 )  P u b l i c  T i t l e  X X  
( 0 2 )  P u b l i c  N o n - T i t l e  X X  
~-(03) P r i v a t e  n o n  p r o f i t  
~(OS) C o m b i n e d  p u b l i c / p r i v a t e  
~(06) O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f i y . )  
= = : c o 4 )  P r i v a t e  p r o f i t  
6 .  C h o o s e  t h e  f i v e  a c t i v i t i e s  w h i c h  o c c u p y  m o s t  o f  y o u r  t i m e .  R a n k  o r d 1  
t h e m  f r o m !  ( m o s t )  to~ ( l e a s t ) .  
( O l ) D i r e c t  s e r v i c e  t o  i n d i v i d u a l  c l i e n t s  
~-(02)Direct s e r v i c e  t o  f a m i l i e s  
~-(03)Direct s e r v i c e  t o  g r o u p s  
~-(04)Acting a s  a  c l i e n t  a d v o c a t e  
~-(OS)Staff d e v e l o p m e n t  a n d  t r a i n i n g  
~-(06)Supervising o t h e r ·  s t a f f  m e m b e r s  
~. - ( 0 7 ) C o n s u l t i n g  w i t h  s t a f f  m e m b e r s  
( 1 3 ) P l a n n i n g / d o i n g  resea~ 
_ ( 1 4 ) C o n s u l t i n g  w i t h  o t h e ·  
a g e n c i e s  
~-(08)Attending s t a f f  m e e t i n g s  
= = : c o 9 ) B u d g e t i n g / f i n a n c i a l  p l a n n i n g  
( l O ) F u n d  r a i s i n g  
- - - - ( l l ) D e v e l o p i n g  n e w  p r o g r a m s  
= = : c 1 2 ) W r i t i n g  ( r e p o r t s ,  a r t i c l e s ,  e t c . )  
( l S ) M e e t i n g  w i t h  c o m m u n i 1  
g r o u p s  
( 1 6 ) M e e t i n g  w i t h  p u b l i c  
o f f i c i a l s  
( 1 7 ) D i r e c t  s e r v i c e  t o  ca~ 
g i v e r s  ( f o s t e r  p a r e n 1  
t e a c h e r s ,  e t c . )  
( 1 8 ) 0 t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f :  
7 .  W h a t  i s  y o u r  c u r r e n t  y e a r l y  s a l a r y  ( a t  a  f u l l  t i m e  r a t e ) ?  
( 0 1 )  U n d e r  $ 7 , 9 9 9  
~(02) $ 8 , 0 0 0 - 8 , 9 9 9  
~(03) $ 9 , 0 0 0 - 9 , 9 9 9  
= = : c o 4 )  $ i o , o o o - 1 1 , 9 9 9  
( O S )  $ 1 2 , 0 0 0 - 1 3 , 9 9 9  
- ( 0 6 )  $ 1 4 , 0 0 0 - l S , 9 9 9  
- ( 0 7 )  $ 1 6 , 0 0 0 - 1 7 , 9 9 9  
= ( 0 8 )  $ 1 8 , 0 0 0 - 1 9 , 9 9 9  
( 0 9 )  $ 2 0 , 0 0 0 - 2 4 , 9 9 9  
- ( 1 0 )  $ 2 S , 0 0 0 - 2 9 , 9 9 9  
= ( 1 1 )  $ 3 0 , 0 0 0  a n d  a b o v f  
8 .  I n  w h i c h  c i t y  a n d  s t a t e  i s  y o u r  c u r r e n t  j o b  l o c a t e d ?  
9 .  I s  y o u r  c u r r e n t  s o c i a l  w o r k  j o b  t h e  f i r s t  j o b  a s  a  s o c i a l  w o r k e r  
t h a t  y o u  h e l d  a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  M S W ?  
_ _ _  ( 0 1 )  Y e s  ( I f  y e s ,  p l e a s e  s k i p  t o  Q .  1 - . )  
( 0 2 )  N o  
Plea~e an~wen q u e 4 L l o n 4  1 0 - 1 6  o n l y  i n  y o u n  c u n n e n t  j o b  i~ N O T  you~ 6i~~t 
j o b  a 4  a  ~ocial w o n k e n  ~ince n e c e i v i n g  y o u n  M S W .  
1 0 .  W h a t  ~your j o b  t i t l e  a n d  w h a t  w e r e  t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  
i n  y o u r  s o c i a l  w o r k  j o b ?  
1 1 .  W a s  y o u r  f i r s t  p o s t - M S W  s o c i a l  w o r k  j o b  a  f u l l t i m e  o n e ?  
( 0 1 )  Y e s  
( 0 2 )  N o  ( I f  n o ,  l i s t  h o u r s  p e r  w e e k . )  
- 1 0 3 -
1 2 .  W h a t  w a s  t h e  s e t t i n g  i n  w h i c h  y o u  w e r e  e m p l o y e d  i n  y o u r  f i r s t  
p o s t - M S W  s o c i a l  w o r k  j o b ?  ( C h e c k  t h e  o n e  c a t e g o r y  w h i c h  i s  
m o s t  a p p r o p r i a t e . )  
( 0 1 )  A l c o h o l  a b u s e  
( 0 2 ) - A g e d  
( 0 3 ) - C h i l d  g u i d a n c e  
( 0 4 ) - C h i l d  w e l f a r e  
( 0 5 ) - - - - - C o l l e g e - u n i v e r s i t y  
( © 6 ) - - - - C o m m u n i t y  a c t i o n - p o v e r t y  
( 0 7 ) - - - - C o m m u n i t y  c e n t e r - s e t t l e m e n t  h o u s e  
( 0 8 ) - - - - - C o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  
( 0 9 ) - - - - C o r r e c t i o n s  
( 1 0 ) - - C o u n c e l  p l a n n i n g  
( 1 1 ) - C o u r t s  
( 1 2 ) - D r u g  a b u s e  
( 1 3 ) = = = F a m i l y  a g e n c y  
( 1 4 )  H a n d i c a p p e d  
( 1 5 ) - - - - H e a l t h  
( 1 6 ) - H o s p i t a l ,  m e n t a l  
( 1 7 ) - - - - M i n o r i t y  g r o u p s  
( 1 8 ) - - - - - P u b l i c  w e l f a r e  
( 1 9 ) - - - - R e s i d e n t i a l  i n s t i t u t i o n  
( 2 0 ) - - - - S c h o o l  
( 2 1 ) - - - - - V o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o 1  
(22)~-Youth s e r v i c e  
( 2 3 ) - - - - - P r i v a t e  p r a c t i c e  
( 2 4 )  O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y . )  
1 3 .  W h a t  w e r e  t h e  a u s p i c e s  o f  y o u r  f i r s t  p o s t - M S W  s o c i a l  w o r k  j o b ?  
( 0 1 )  P u b l i c  T i t l e  X X  
- ( 0 2 )  P u b l i c  N o n - T i t l e  X X  
- ( 0 3 )  P r i v a t e  n o n - p r o f i t  
= = = ( 0 4 )  P r i v a t e  p r o f i t  
( O S )  C o m b i n e d  p u b l i c / p r i v a t e  
= = = ( 0 6 )  O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y . )  
1 4 .  C h o o s e  t h e  f i v e  a c t i v i t i e s  w h i c h  o c c u p i e d  m o s t  o f  y o u r  t i m e .  R a n k  
o r d e r  t h e m  for~ ( m o s t )  to~ ( l e a s t ) .  
( O l ) D i r e c t  s e r v i c e - i n d i v i d u a l  c l i e n t  
- - - - ( 0 2 ) D i r e c t  s e r v i c e - f a m i l i e s  
- - - - ( 0 3 ) D i r e c t  s e r v i c e - g r o u p s  
- - - - ( 0 4 ) A c t i n g  a s  c l i e n t  a d v o c a t e  
- - - - ( O S ) S t a f f  d e v e l o p m e n t / t r a i n i n g  
- - - - ( 0 6 ) S u p e r v i s i n g  o t h e r  s t a f f  
- - - - ( 0 7 ) C o n s u l t i n g  w i t h  s t a f f  m e m b e r s  
- ( 0 8 ) A t t e n d i n g  s t a f f  m e e t i n g s  
- - - - - ( 0 9 ) B u d g e t i n g / f i n a n c i a l  p l a n n i n g  
- - - - ( l O ) F u d n  r a i s i n g  
- - - - ( l l ) D e v e l o p i n g  n e w  p r o g r a m s  
= = = ( 1 2 ) W r i t i n g  ( r e p o r t s ,  a r t i c l e s ,  e t c . )  
( 1 3 ) P l a n n i n g / d o i n g  r e s e a r c h  
- - - - ( 1 4 ) C o n s u l t i n g  w i t h  o t h e r  
- - a g e n c i e s  
_ _  ( l S ) M e e t i n g  w i t h  c o m m u n i t y  
g r o u p s  
( 1 6 ) M e e t i n g  w i t h  p u b l i c  
o f f i c i a l s  
( 1 7 ) D i r e c t  s e r v i c e  t o  c a r e  
g i v e r s  ( f o s t e r  p a r e n t s ,  
t e a c h e r s ,  e t c . )  
~(18)0ther ( p l e a s e  s p e c i f y . )  
1 5 .  W h a t  w a s  y o u r  s t a r t i n g  s a l a r y  a t  y o u r  f i r s t  p o s t - M S W  s o c i a l  w o r k  
j o b · .  ( a t  a  f u l l  t i m e  r a t e ) ?  
( 0 1 )  U n d e r  $ 7 , 9 9 9  
- ( 0 2 )  $ 8  ' 0 0 0 - 8  ' 9 9 9  
- ( 0 3 )  $ 9  , 0 0 0 - 9 .  9 9 9  
= = = ( 0 4 )  $ 1 0 , 0 0 0 = 1 1 , 9 9 9  
( 0 5 )  $ 1 2 , 0 0 0 - 1 3 , 9 9 9  
- ( 0 6 )  $ 1 4 , 0 0 0 - 1 5 , 9 9 9  
- ( 0 7 )  $ 1 6 , 0 0 0 - 1 7  , 9 9 9  
= = = ( 0 8 )  $ 1 8 , 0 0 0 - 1 9 , 9 9 9  
( 0 9 )  $ 2 0 , 0 0 0 - 2 4 , 9 9 9  
~(10) $ 2 5 , 0 0 0 - 2 9 , 9 9 9  
= = = ( 1 1 )  $ 3 0 , 0 0 0  &  a b o v e  
1 6 .  I n  w h i c h  c i t y  a n d  s t a t e  w a s  y o u r  f i r s t  p o s t - M S W  s o c i a l  w o r k  j o b ?  
- 1 0 4 -
T h e  6 o l l o w i n g  g~oup 0 6  que~tion~ pe~tain t o  a n  e v a l u a t i o n  0 6  t h e  
Po~tland S t a t e  Unlve~~ity M S W  eu~~ieulum. 
~ase e v a l u a t e  t h e  f o l l o w i n g  c u r r i c u l u m  a r e a s  a n d  c o u r s e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  h e l p f u l n e s s  
y o u .  C i r c l e  y o u r  r a t i n g ,  w i t h  5  b e i n g  t h e  h i g h e s t  r a t i n g  a n d  1  b e i n g  t h e  l o w e s t .  
n o t  a p p l i c a b l e )  i s  t o  b e  c i r c l e d  i f  y o u  d i d  n o t  t a k e  c o u r s e s  i n  t h a t  a r e a .  
C U R R I C U I D M  A R E A  H E L P F U L N E S S  
)  F i e l d  p l a c e m e n t s  
. )  D i r e c t  s e r v i c e  c o r e  p r a c t i c e  m e t h o d s  c o u r s e s  
. )  S o c i a l  p l a n n i n g / m a n a g e m e n t  ( C o m m .  o r g a n . )  c o r e  c o u r s e s  
· )  H i s t o r y  o f  s o c i a l  w o r k  
)  S o c i a l  p o l i c y  
)  I n t e r v i e w i n g  s k i l l s  l a b o r a t o r y  
)  H u m a n  b e h a v i o r  a n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  ( I s s u e s  a n d  
p e r s r e c t i v e s )  c o r e  c o u r s e s  
)  R e s e a r c h  p r a c t i c u m  
)  T h e s i s  
)  C o r e  r e s e a r c h  c o u r s e s  
)  S t a t i s t i c s  
)  C o u r s e s  i n  g e n e r a l  
)  O t h e r  c o u r s e s  t a k e n  a s  p a r t  o f  M S W  p r o g r a m  
T i t l e :  
--------~------~---~--------
T i t l e :  
~~--~--~~~~~~~~~~~~ 
T i t l e :  
-~----~--~~~~~-~~~--~ 
~h t w o  c o u r s e s  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  h e l p f u l ?  
H i g h  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
5  4  3  
L o w  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
2  1  N A  
?  ( C h e c k  a p p r o p r i a t e  r e a s o n s )  
: 1 )  K n o w l e d g e  g a i n e d  
( 2 )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
W h y ?  ( C h e c k  a p p r o p r i a t e  r e a s o n s )  
' . 2 )  S k i l l ( s )  l e a r n e d  
: J )  P e r s o n a l  e f f e c t  o f  i n s t r u c t o r  
: 4 )  O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y )  
( 1 )  K n o w l e d g e  g a i n e d  
~(2) S k i l l ( s )  l e a r n e d  
~(3) P e r s o n a l  e f f e c t  o f  i n s t r u c t o r  
: = = ( 4 )  O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y )  
~h t w o  c o u r s e s  h a v e  b e e n  t h e  l e a s t  h e l p f u l ?  
?  ( C h e c k  a p p r o p r i a t e  r e a s o n s )  
: i )  K n o w l e d g e  g a i n e d  
: 2 )  S k i l l ( s )  l e a r n e d  
: J )  P e r s o n a l  e f f e c t  o f  i n s t r u c t o r  
: 4 )  O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y )  
( 2 )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
W h y ?  ( C h e c k  a p p r o p r i a t e  r e a s o n s )  
( 1 )  Knowled~e g a i n e d  
- ( 2 )  S k i l l ( s J  l e a r n e d  
- - - ( 3 )  P e r s o n a l  e f f e c t  o f  i n s t r u c t o r  
: = = ( 4 )  O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y )  
r i e w  o f  y o u r  e x p e r i e n c e ,  w h a t  c o u r s e  m a t e r i a l  w o u l d  y o u  l i k e  t o  s e e  a c i i e d  t o  
c u r r i c u l w n ?  
~~~~-~~----~--~------~~-------------~-~-~ 
- 1 0 5 -
T h e  6ollow~ng que4t~on4 a 4 k  60~ 4 o m e  6 a e t 4  a b o u t  y o u .  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1 8 .  D o  y o u  p r e f e r  t o  w o r k  f u l l  t i m e  a s  o p p o s e d  t o  p a r t  t i m e ?  
( 1 )  Y e s  
(2~ N o  
1 9 .  H a v e  y o u  r e c e i v e d  a n o t h e r  d e g r e e  s i n c e  t h e  M S W ?  
( 1 )  Y e s  
( 2 )  N o  
I f  y e s ,  e x p l a i n  
~~---~~~~~~~~~~~--~~~--~~~--~-
2 0 .  I n  g e n e r a l ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  y o u r  P S U  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  a s  p r e p a r a t i o n  f o r  y o u r  p o s t  M S W  c a r e e r ?  
( 1 )  
- ( 2 )  
- ( 3 )  
V e r y  s a t i s f i e d  
Q u i t e  s a t i s f i e d  
S o m e w h a t  s a t i s f i e d  
_ ( 4 )  
_ ( S )  
N o t  v e r y  s a t i s f i e d  
N o t  a t  a l l  s a t i s f i e d  
2 1 .  T h e  P S U  O f f i c e  o f  C o I 1 t i n u i n g  E d u c a t i o n  o f f e r s  c o u r s e s  i n  s o c i a l  
w o r k  t o  f u r t h e r  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t s  a n d  c o m p e t e n c e .  I f  f u r t h e r  
e d u c a t i o n  i s  o f  i n t e r e s t  t o  y o u ,  p l e a s e  i n d i c a t e  w h a t  c o u r s e s ,  
w o r k s h o p s ,  e t c .  y o u  w o u l d  l i k e  t o  s e e  o f f e r e d .  
2 2 .  I f  y o u  a r e  n o t  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  a  d o c t o r a l  p r o g r a m  i n  s o c i a l  
w o r k  ( D S W  o r  P h D ) ,  h o w  i n t e r e s t e d  a r e  y o u  i n  d o i n g  s o  i n  t h e  f u t u r e ?  
( 1 )  
- ( 2 )  
- ( 3 )  
V e r y  i n t e r e s t e d  
Q u i t e  i n t e r e s t e d  
S o m e w h a t  i n t e r e s t e d  
( 4 )  
- ( 5 )  
N o t  v e r y  i n t e r e s t e d  
N o t  a t  a l l  i n t e r e s t e d  
2 3 .  I f  y o u  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  d o c t o r a l  s t u d i e s  i n  s o c i a l  w o r k ,  
w o u l d  y o u  b e  i n t e r e s t e d  i n  s u c h  a  p r o g r a m  a t  P S U  i f  o n e  w e r e  
d e v e l o p e d ?  
( 1 )  
- ( 2 )  
- ( 3 )  
V e r y  i n t e r e s t e d  
Q u i t e  i n t e r e s t e d  
S o m e w h a t  i n t e r e s t e d  
_ ( 4 )  
_ ( S )  
N o t  v e r y  i n t e r e s t e d  
N o t  a t  a l l  i n t e r e s t e d  
2 4 .  A s  a n  a l u m n u s ,  w o u l d  y o u  l i k e  f u r t h e r  s e r v i c e  f r o m  t h e  s c h o o l ?  
( 1 )  Y e s  
( 2 )  N o  
- 1 0 6 -
2 5 .  I f  y e s ,  w h a t  k i n d  o f  s e r v i c e ?  ( C h e c k  a s  m a n y  a s  a r e  a p p r o p r i a t e . )  
J o b  p l a c e m e n t  ( 1 )  
- ( 2 )  
- ( 3 )  
- ( 4 )  
- ( 5 )  
C e r t i f i c a t e  p r o g r a m  i n  c l i n i c a l  p r a c t i c e  
C e r t i f i c a t e  p r o g r a m  i n  s o c i a l  w o r k  m a n a g e m e n t  
W o r k s h o p s  
- ( 6 )  
S u m m e r  i n s t i t u t e s  
O t h e r  
2 6 .  T h r o u g h  w h i c h  p r o c e s s  d i d  y o u  e n t e r  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ?  
( 1 )  P a r t  t i m e  ( I f  p a r t  t i m e ,  f o r  h o w  
m a n y  y e a r s ? )  
( 2 )  R e g u l a r  t w o  y e a r  
2 7 .  W h a t  d a t e  d i d  y o u  e n t e r  t h e  M S W  program?~--------~~----~ 
2 8 .  W h a t  d a t e  d i d  y o u  r e c e i v e  y o u r  d e g r e e ?  
~--------~--------~~ 
2 9 .  I n  w h i c h  m e t h o d  d i d  y o u  s p e c i a l i z e  i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ?  
_ ( 1 )  
_ ( 2 )  
S o c i a l  w o r k  t r e a t m e n t  ( I n l c u d e s  c a s e w o r k / g r o u p  w o r k )  
P l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  ( I n c l u d e s  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n )  
I f  y o u  w e r e  s p e c i a l i z i n g  i n  a  c o n c e n t r a t i o n ,  w h i c h  c o n c e n t r a t i o n  
w a s  i t ?  
( 1 )  
- ( 2 )  
- ( 3 )  
C o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  
P r o g r a m  e v a l u a t i o n  
N a t i v e  A m e r i c a n  
3 0 .  D i d  y o u  w o r k  d u r i n g  t h e  t i m e  y o u  a t t e n d e d  s c h o o l ?  
( 1 )  N o  
I f  y e s ,  d i d  y o u  w o r k :  
( 2 )  
( 1 )  
- ( 2 )  
- ( 3 )  
Y e s  
F u l l  t i m e  
P a r t  t i m e  
S u m m e r  o n l y  
3 1 .  W h a t  w a s  t h e  s e t t i n g  o f  y o u r  f i r s t  y e a r  f i e l d  i n s t r u c t i o n ?  
( C h e c k  t h e  o n e  c a t e g o r y  w h i c h  i s  m o s t  a p p r o p r i a t e . )  
( 0 1 )  A l c o h o l  a b u s e  
(02)~Aged 
( 0 3 ) - - - - C h i l d  g u i d a n c e  
( 0 4 ) - - - C h i l d  w e l f a r e  
( 0 5 ) - - - - C o l l e g e - u n i v e r s i t y  
( 0 6 ) - - - C o m m u n i t y  a c t i o n - p o v e r t y  
( 0 7 ) - - - C o m m u n i t y  c e n t e r - s e t t l e m e n t  h o u s e  
( 0 8 ) - - - C o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  
( 0 9 ) - - - - C o r r e c t i o n s  
( 1 0 ) - - - - C o u n c i l  p l a n n i n g  
( 1 1 ) - - - C o u r t s  
( 1 2 ) - - - D r u g  a b u s e  
( 1 3 ) - - - F a m i l y  a g e n c y  
( 1 4 )  H a n d i c a p p e d  
( 1 5 ) - - - H e a l t h  
(16)~-Hospital, m e n t a l  
(17)~inority g r o u p s  
( 1 8 ) - - - P u b l i c  W e l f a r e  
( 1 9 ) - - - - R e s i d e n t i a l  i n s t i t u t i o r  
( 2 0 ) - - - S c h o o l  
(21)~-Vocational r e h a b ' n  
(22)~-Youth s e r v i c e  
( 2 3 ) - - - - P r i v a t e  p r a c t i c e  
( 2 4 )  O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y . )  
- 1 0 7 -
3 2 .  W h a t  w a s  t h e  s e t t i n g  o f  y o u r  s e c o n d  y e a r  o f  f i e l d  i n s t r u c t i o n ?  
E n t e r  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  n u m b e  f r o m  q .  3 1 .  
3 3 .  H o w  m u c h  f u l l  t i m e  w o r k  e x p e r i e n c e ,  p a i d  a n d  v o l u n t e e r ,  d i d  y o u  
h a v e  i n  s o c i a l  w o r k  o r  h u m a n  s e r v i c e s  p r i o r  t o  e n t e r i n g  t h e  S c h o o l  
o f  S o c i a l  W o r k ?  N u m b e r  o f  y e a r s  
~--~~~~~~ 
3 4 .  
3 5 .  
3 6 .  
3 7 .  
3 8 .  
3 9 .  
W h a t  w a s  y o u r  a g e  u p o n  r e c e i v i n g  t h e  M S W ?  
( 0 1 )  U n d e r  2 4  
( 0 4 )  3 0 - 3 2  
( 0 7 )  3 9 - 4 1  
= ( 0 8 )  O v e r  4 1  
- ( 0 2 )  2 4 - 2 6  
- ( O S )  3 3 - 3 5  
= ( 0 3 )  2 7 - 2 9  
= ( 0 6 )  3 6 - 3 8  
W h a t  i s  y o u r  s e x ?  
( 0 1 )  F e m a l e  
( 0 2 )  M a l e  
-
W h a t  i s  y o u r  c u r r e n t  m a r i t a l  st~tus? 
( 0 1 )  M a r r i e d  
( 0 2 )  S i n g l e  
( 0 3 )  D i v o r c e d / s e p a r a t e d  
~(04) W i d o w e d  
H o w  m a n y  c h i l d r e n  d o  y o u  h a v e  . a i d  w h a t  a r e  t h e i r  a g e s ?  
( 1 )  
- -
( 2 )  
- -
( 3 )  
- -
( 4 )  
- -
( 5 )  
- -
( 6 )  
-
a g e  a g e  
a g e  a g e  a g e  a g e  
W h a t  i s  y o u r  p r e s e n t  a g e ?  
y e a r s  
W h a t  i s  y o u r  r a c e  a n d / o r  e t h n i c i t y ?  
( C h e c k  a s  m a n y  a s  a r e  
a p p r o p r i a t e . )  
( 0 1 )  A s i a n  A m e r i c a n  
( 0 5 )  
P u e r t o  R i c a n  
- ( )  2 )  B l a c k  - ( 0 6 )  W h i t e  
- - ( 0 3 )  C h i c a n o  
= ( 0 6 )  O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y . )  
= ( 0 4 )  N a t i v e  A m e r i c a n  
4 0 .  T o  w h i c h  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  d o  y o u  c u r r e n t l y  b e l o n g ?  
( C h e c k  a s  m a n y  a s  a r e  a p p r o p r i a t e . )  
( 0 1 )  
- ( 0 2 )  
- ( 0 3 )  
- ( 0 4 )  
- ( 0 5 )  
( 0 6 )  
- ( 0 7 )  
- ( 0 8 )  
( 0 9 )  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  B l a c k  S o c i a l  W o r k e r s  
A m e r i c a n  O r t h o p s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  S o c i a l  W e l f a r e  
C h i l d  W e l f a r e  L e a g u e  o f  A m e r i c a  
A m e r i c a n  P u b l i c  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n  
C o u n c i l  o f  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n  
O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y . )  
N o n e  
- 1 0 8 -
* * * * * * * * * *  
P l e a 4 e  c o m p l e t e  t h e  6 o l l o w i n g  q u e 4 t i o n 4  a b o u t  you~ cu~~ent j o b  pe~-
6o~ma.nce, b e i n g  a . . o  o b j e c t i v e  a . 4  p o 4 4 i b l e .  1 6  y o u  a.~e - N O T  _cu~~ently 
e m p l o y e d  i n  4 o c i a . l  wo~k b u t  h a v e  b e e n  i n  t h e  p a . 4 t ,  p l e a . 4 e  4 k i p  t o  
q .  5 1 .  1 6  y o u  h a v e  N E V E R  b e e n  i n  t h e  4 o c i a . l  wo~k 6 i e l d ,  p l e a . 4 e  4 k i p  
t o  q .  6 0 .  
4 1 .  U s i n g  a  t y p i c a l  o r  a v e r a g e  M S W  w i t h  y o u r  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e  a s  
a  b a s i s  f o r  c o m p a r i s i o n ,  p l e a s e  c h e c k  t h e  b o x  w h i c h  y o u  t h i n k  i s  ~ 
a p p r o p r i a t e  c o n c e r n i n g  y o u r  c u r r e n t  j o b  perfo~ma~ce ~~~a social~b~~ 
v  
,  
/  v  f l y / V  
C o 1 )  
K n o w l e d g e  o f  t h e o r y  
( 0 2 )  
S k i l l  i n  a p p l y i n g  t h e o r y  t o  p r a c t i c e  
( 0 3 )  
S k i l l  i n  u s e  o f  s u p e r v i s i o n  a n d / o r  
c o n s u l t a t i o n  
( 0 4 )  
S k i l l  i n  f u n c t i o n i n g  a s  a  s u p e r v i s o r  
a n d / o r  c o n s u l t a n t  
( O S )  
S k i l l  i n  r e a l i s t i c a l l y  a s s e s s i n g  
c h a n g e s  n e e d e d  i n  a g e n c y  
( 0 6 )  
S k i l l  i n  a s s e s s i n g  r e a l i s t i c a l l y  o w n  
s t r e n g t h s  a n d  a r e a s  n e e d i n g  s t r e n g t h e n i n g  
( 0 7 )  
S k i l l  i n  p r o b l e m s  a s s e s s m e n t  
( 0 8 )  
S k i l l  i n  g o a l  a t t a i n m e n t  
( 0 9 )  
S k i l l  i n  u s i n g  r e s o u r c e s  ( c o m m u n i t y  
a g e n c i e s ,  c o l l e a g u e s ,  v o l u n t e e r s ,  e t c . )  
( 1 0 )  
E n t h u s i a s m  d i s p l a y e d  f o r  j o b  
( 1 1 )  
R e l i a b i l i t y  m e e t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  r e -
q u i r e m e n t s  o f  j o b  ( r e c o r d i n g ,  a t t e n d i n g  
m e e t i n g s ,  e t c . )  
( 1 2 )  
O v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s  i n  p e r f o r m a n c e  
( 1 3 )  
S k i l l  i n  w o r k i n g  w i t h  o t h e r  s t a f f  m e m b e r s  
( 1 4 )  
S k i l l  i n  r e l a t i n g  t o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
p e o p l e  
( 1 5 )  P r o d u c t i v i t y  
( 1 6 )  S k i l l  i n  a d a p t i n g  t o  n e w  s i t u a t i o n s  
( 1 7 )  
O p e n n e s s  t o  c h a n g e ,  n e w  i d e a s ,  e t c .  
- 1 0 9 -
4 2 .  I f  y o u  a r e  e n g a g e d  i n  d i r e c t  s e r v i c e ,  p l e a s e  u s e  t h e  a p p r o p r i a t e  
n u m b e r  t o  i n d i c a t e  h o w  o f t e n  y o u  u s e  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r v e n t i o n  
t e c h n i q u e s :  
1 - N e v e r  
2 - S e l d o m  3 - S o m e t i m e s  4 - 0 f t e n  5 - A l w a y s  
( 0 1 )  
- ( 0 2 )  
- ( 0 3 )  
- ( 0 4 )  
- ( O S )  
- ( 0 6 )  
- ( 0 7 )  
- ( Q B )  
- ( 0 9 )  
- ( 1 0 )  
- ( 1 1 )  
- ( 1 2 )  
P s y c h o s o c i a l  m o d e l  
F u n c t i o n a l  m o d e l  
P r o b l e m  s o l v i n g  m o d e l  
T a s k  c e n t e r e d  m o d e l  
F a m i l y  t h e r a p y  
P s y c h o a n a l y t i c  t h e r a p y  
C l i e n t  c e n t e r e d  t h e r a p y  
G e s t a l t  t h e r a p y  
R a t i o n a l  e m o t i v e  t h e r a p y  
C r i s i s  i n t e r v e n t i o n  
B e h a v i o r a l  m o d i f i c a t i o n  
P r o v o c a t i v e  t h e r a p y  
( 1 4 )  
( 1 5 )  
- ( 1 6 )  
- ( 1 7 )  
- ( 1 8 )  
- { 1 9 )  
- ( 2 0 )  
- ( 2 1 )  
- ( 2 2 )  
- ( 2 3 )  
- ( 2 4 )  
- ( 2 5 )  
R a d i c a l  t h e r a p y  
A d l e r i a n  t h e r a p y  
A n a l y t i c a l  t h e r a p y  
E x i s t e n t i a l  t h e r a p y  
E n c o u n t e r  t h e r a p y  
E g o  p s y c h o l o g y  a p p r o a c h e s  
C o g n i t i v e  a p p r o a c h e s  
G e n e r a l  s y s t e m s  a p p r o a c h e s  
R o l e  t h e o r y  a p p r o a c h e s  
r e a l i t y  t h e r a p y  
N e u r o l i n g u i s t i c  p r o g r a m m i n g  
O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y . )  
4 3 .  W h i c h  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e  m o s t  d e s e r v e s  a d d i t i o n a l  e m p h a s i s  i n  
t h e  c u r r i c u l u m ?  ( F r o m  l i s t  a b o v e . )  
~~~~~~~~~~--~~~ 
4 4 .  I f  y o u  a r e  a w a r e  o f  a n y  d i s c r i m i n a t o r y  p r a c t i c e s  i n  y o u r  a g e n c y  f o r  
t h e  f o l l o w i n g  reason~, p l e a s e  i n d i c a t e  b e l o w  u s i n g  t h e  c o d e s :  
1 - r a r e l y  
2 - s o m e t i m e s  
\ .  .  
- ( 0 1 )  
- ( 0 2 )  
- ( 0 3 )  
- ( 0 4 )  
- ( O S )  
- ( 0 6 )  
- ( 0 7 )  
- ( 0 8 )  
S e x  
A g e  
R a c e / e t h n i c i t y  
S e x u a l  p r e f e r e n c e  
R e l i g i o n  
I n c o m e  s t a t u s  
H a n d i c a p p e d  s t a t u s  
P o l i t i c a l  i d e o l o g y  
3 - o f t e n  
4 - n o t  a w a r e  5 - n o t  a p p l i c a b l e  
I N  H I R I N G  
I N  S E R V I C E  D E L I V E R Y  
4 5 .  I f  y o u  h a v e  p e r s o n a l l y  e x p e r i e n c e d  d i s c r i m i n a t o r y  t r e a t m e n t  i n  
y o u r  a g e n c y  d u e  t o  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s , . p l e a s e  i n d i c a t e  b e l o w  u s i n g  
c o d e s :  
1 - r a r e l y  
2 - s o m e t  i m e s  
( 0 1 )  
- ( 0 2 )  
- ( 0 3 )  
- ( 0 4 )  
- ( O S )  
- ( 0 6 )  
- ( 0 7 )  
- ( O B )  
S e x  
A g e  
R a c e / e t h n i c i t y  
S e x u a l  p r e f e r e n c e  
R e l i g i o n  
I n c o m e  s t a t u s  
H a n d i c a p p e d  s t a t u s  
P o l i t i c a l  i d e o l o g y  
3 - o f t e n  
4 - n o t  a p p l i c a b l e  
- 1 1 0 -
* * * * * * * * * *  
Q u e 4 t i o n 4  4 6 - 5 0  a 4 k  y o u  a b o u t  y o u 4  j o b .  P l e a 4 e  i n d i c a t e  i n  t h e  
a p p 4 o p 4 i a t e  b o x  t h e  a n 4 W e 4  y o u  6 e e l  be~t 6it~. 
' l J O .  
I  
~ .~ ~ 
\,~ 0  0  ~~ c . \ -
'b-~ \ , ' l J  ~e .  ~ .  ~">' 
~ ~ . . . . .  u - ~~ " \ -
. j  •  "  v "  l b - . j  ~ 
" - l  ~~ e  ~ " - 1  c , ' b -
~ ' l J  ~~ ~"Vo: ~~~ ~'lJ~'\-c, 
4 6 .  A r e  y o u  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
s u p e r v i s i o n  y o u  r e c e i v e  a t  
w o r k ?  
4 7 .  
H o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  
y o u r  s a l a r y ?  
4 8 .  H o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  
y o u r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ?  
4 9 .  H o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  y o u r  a g e n c y  
c o m p a r e d  t o  o t h e r s ?  
s o .  
H o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  a b o u t  y o u r  
c h a n c e s  f o r  s e l f  d e v e l o p m e n t  i n  
y o u r  j o b ?  
I  
P l e a 4 e  4 e 4 p o n d  t o  q u e 4 t i o n 4  5 1 - 5 5  u 4 i n g  a~ a  ~e6e4enee y o u 4  m o 4 t  
4 e e e n t  4oe~al w o 4 k  po~ition. U~e t h e  6 o l l o w i n g  code~: 
H o w  o f t e n :  ! = n e v e r  
5 1 .  
2 = a  f e w  t i m e s  a  y e a r  
3 = m o n t h l y  
4 = a  f e w  t i m e s  a  m o n t h  
S = w e e k l y  
6 = a  f e w  t i m e s  a  w e e k  
7 = d a i l y  
I  f e e l ( f e l t )  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  
w i t h  m y  c l i e n t ' s  p r o b l e m s .  
H o w  s t r o n g :  ! = v e r y  m i l d  
2 = m i l d  
3 = m o d e r a t e  
4 = s t r o n g  
S = v e r y  s t r o n g  
H o w  o f  t e n  H o w  s t r o n g  
5 2 .  
I  f e e l ( f e l t )  f a t i g u e d  w h e n  I  g e t ( g o t )  
u p  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  h a v e ( h a d )  t o  
f a c e  a n o t h e r  d a y  o n  t h e  j o b .  
5 3 .  
W o r k i n g  w i t h  p e o p l e  a l l  d a y  i s ( w a s )  
r e a l l y  a  t r a i n  f o r  m e .  
5 4 .  
I  f e e l ( f e l t )  I  a m ( w a s )  w o r k i n g  t o o  
h a r d  o n  m y  j o b .  
5 5 .  
I  f e e l ( f e l t )  e x h i l i r a t e d  a f t e r  
w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  m y  c l i e n t s .  
- 1 1 1 -
* * * * * * * * * *  
T h e  6 o l l o w i n g  q u e 4 t i o n 4  ( 5 6 - 5 9 )  d e a l  w i t h  4 o m e  4 p e e i 6 i e  p o p u l a t i o n 4  
w i t h  w h i e h  y o u  m a y  h a v e  wo~ked. ~ 
C h o o s e  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  b e s t  d e s c r i b i n g  
t h e  c l i e n t  p o p u l a t i o n  w i t h  w h i c h  y o u  ~ave t h e  m o s t  c o n t a c t .  U s i n g  
y o u r  t h r e e  c h o i c e s ,  a n s w e r  Q u e s t i o n s  5 6 - 5 9  ( b e l o w ) . ·  U s e  t h e  
f o l l o w i n g  c o d e s :  
l = n e v e r  
2 = s e l d o m  3 = s  o m e t i m e s  
4 = o f t e n  
( 1 )  S u b s t a n c e  a b u s e  
(2)~-Adolescents ( 1 2 - 1 8  y r s )  Y o u r  c h o i c e s :  
(2)~-Racial/ethnic m i n o r i t i e s  
~-(Please l i s t  s p e c i f i c a l l y )  
( 3 )  S e x u a l  m i n o r i t i e s  
(  4  ) - A g e d  ' ( .  
(5)~-Low i n c o m e  ~~~~~~-
( 6 ) - - - Y o u t h  ( 0 - l l  y r s )  Z .  
5 = a l w a y s  
5 6 .  5 7 .  5 8 .  
5 9 .  
( 7 ) - - - - - H a n d i c a p p e d - p h y s i c a l  ----~~~~~ 
(8)~-Handicapped-emotional ~-
- - - - L  - - •  J  
( 9 ) - 0 t h e r  
- - - - ( P l e a s e  l i s t  s p e c i f i c a l l y . )  
5 6 .  H o w  o f t e n  i n  y o u r  j o b  s i t u a t i o n ,  d o ( d i )  y o u  w o r k  w i t h  p r o b l e m s  
r e p r e s e n t i n g  t h e s e  c a t e g o r i e s ?  
5 7 .  
H o w  o f t e n  d i d  y o u  f i n d  y o u r  s o c i a l  w o r k  c l a s s e s  p r e p a r e d  y o u  t o  
w o r k  e f f e c t i v e l y  i n  t h e s e  a r e a s ?  
5 8 .  
R a n k  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  y o u  h a v e  w i t h  p e o p l e  b e l o n g i n g  t o  t h e s e  
g r o u p s  
i n  y o u r  s o c i a l  l i f e .  
5 9 .  
R a n k  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  y o u  h a v e  w i t h  p e o p l e  b e l o n g i n g  t o  t h e s e  
g r o u p s  i n  y o u r  n e i g h b o r h o o d .  
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5 0 .  S o c i e t y  o u g h t  t o  t a k e  s o m e  o f  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n  i n d i v i d u a l ' s  
p r o b l e m s ,  h e n c e  t h e  n e e d  f o r  a  
s o c i a l  w e l f a r e  s y s t e m .  
~1. W e l f a r e  b e n e f i t s  o u g h t  t o  b e  p r o v i d e d  
t o  a n y o n e  i n  n e e d ,  b u t  t h o s e  b e n e f i t s  
s h o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  a m o u n t  o n e  
c o u l d  e a r n  a t  a  m i n i m u m  w a g e .  
~2. I n - k i n d  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  f o o d  s t a m p s  
a n d  p u b l i c  h o u s i n g ,  o u g h t  t o  b e  a b o l -
i s h e d  t o  t h e  g r e a t e s t  e x t e n t  p o s s i b l e  
i n  f a v o r  o f  c a s h  g r a n t s .  
5 3 .  A  l e g i t i m a t e  g o a l  o f  w e l f a r e  p o l i c y  
o u g h t  t o  b e  s o m e  r e d i s t r i b u t i o n  o f  
i n c o m e .  
5 4 .  R e d i s t r i b u t i o n  p o l i c y  o u g h t  t o  i n -
c l u d e  p r o v i s i o n s  f o r  a n  a d e q u a t e  
g u a r a n t e e d  i n c o m e .  
5 5 .  I d e a l l y ,  r e d i s t r i b u t i o n  w o u l d  l e a d  t o  
m a j o r  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  i n  A m e r i c a n  
s o c i e t y ,  a n d  t o w a r d  a  m o r e  s o c i a l i s t  
o r i e n t a t i o n .  
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